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5. TILASTOTAULUKOT
LIITE 1. TARKASTELUSSA KÄYTETTY DIAGNOOSIRYHMITYS
1. Johdanto
Raportissa tarkastellaan keuhkosairauksien vuodeosastohoitoa ja laitoskuntoutusta Suo-
messa käyttäen tunnuslukuina hoitopäivien, hoitojaksojen ja potilaiden määriä (suhteessa
väestömäärään, ikä- ja sukupuolirakenne huomioiden) sekä keskimääräistä hoitoaikaa ja
hoitoon lähettävää tahoa sekä hoitoon tulon tapaa. Aineistona ovat kaikista sairaaloista
(mukaan luettuna yksityiset ja valtion sairaalat sekä kuntoutuslaitokset) STAKESin hoi-
toilmoitusrekisteriin ilmoitetut tiedot.
Internetissä julkistettavat taulukot päivitetään loka- marraskuussa kun edellisen vuoden
hoitoilmoitusaineisto on saatu päivitettyä täydennetyllä ja korjatulla aineistolla. Taulukoi-
den aineistona ovat kaikki ne hoitojaksot, joiden päädiagnoosina on ollut raportin liitteessä
1 lueteltuun seitsemään ICD-10 luokituksen mukaan muodostettuun ryhmään kuuluva
keuhkosairaus 1. Tilastotaulukot julkaistaan Excel-taulukkolaskentaohjelman tiedosto-
muodossa sekä pdf-muodossa.
Tämä tiedonantajapalaute korvaa aikaisemman samannimisen ja -sisältöisen tilastoraportti-
sarjan 2. Samalla myös tietojen julkistamistapa muuttuu, ja taulukot ovat paperiversion
lisäksi maksutta luettavissa ja tulostettavissa internetissä. Yhteenveto tärkeimmistä tie-
doista kootaan ”Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastolliseen vuosikirjaan”. Tämä julkaisu
sisältää myös terveydenhuollon laitoshoidon tärkeimmät aikasarjat.
2. Aineistot, käsitteet ja määrittelyt
Tilastotauluissa esitetään aikaisempien vuosien tapaan 2 keskeiset tilastotiedot tarkastelu-
vuoden laitoshoidossa joka on kohdistunut keuhkosairauspotilaisiin. Aineistona ovat  sai-
raaloiden vuodeosastoilla kyseisenä vuonna hoidettujen potilaiden hoitojaksot.
Tilastotaulukot on jaettu kahteen pääryhmään: Diagnoosikohtaiset taulukot koko maasta ja
laitoskohtaiset taulukot diagnooseittain.
Tiedonantajapalautteen tuottajista kehittämispäällikkö Mikko Nenonen on laatinut pääosan
tekstistä sekä vastaa raportin kokonaissisällöstä. Erikoissuunnittelija Jouni Rasilainen on
suunnitellut ja toteuttanut tilastotaulujen tuottamisen hoitoilmoitustietokannasta sekä osal-
listunut tekstin kirjoittamiseen.
Aineiston kattavuus ja luotettavuus
Tämä raportti perustuu terveydenhuollon laitosten antamiin hoitoilmoituksiin. Ilmoitukset
on tarkastettu, ja laitoksia on erikseen pyydetty korjaamaan tiettyjä puutteellisuuksia ja
epäloogisuuksia. Hoitoilmoitusjärjestelmä kattaa nykyisellään kaiken vuodeosastohoidon
Suomessa, sen sijaan avohoito sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa laitoksissa on
rekisteröinnin ulkopuolella. On aina mahdollista, että osassa laitoksia joitakin hoitojaksoja
jää ilmoituksen lakisääteisyydestä huolimatta tekemättä, mutta mitään suuria systemaattisia
aukkoja aineistossa ei ole. Ilmoituksissa olevien mahdollisten virheellisten tietojen edessä
kuitenkin viranomaiset ovat voimattomia. Siksi toivommekin, että mahdolliset ristiriidat
laitoksen omien tilastojen ja valtakunnallisten tilastojen välillä johtaisivat yhteydenottoon
Stakesiin (simo.pelanteri@stakes.fi) sekä ongelman korjaamiseen.
Tilastojen sarakkeet
Tilastojen sarakkeet jakautuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä (sarake 1) esiintyy ryhmän
tai ominaisuuden nimi, joka on aina ominainen kullekin tilastolle. Toisessa osassa (sarak-
keet 2-14) esitetään rekisterivuonna päättyneistä hoitojaksoista laskettuja tietoja.
Luokka / ryhmä-sarake
1. Toimenpiteen tai toimenpideryhmän numero ja nimilyhenne
Tilastotaulukoiden alkuosassa on liitteessä 1 lueteltuihin pääluokkiin ryhmiteltyjä diag-
noosikohtaisia tietoja, jälkimmäisessä osassa on pääluokittain sairaanhoitopiirikohtaisia,
sairaalatyypin mukaisia ja sairaalakohtaisia tietoja.
Päättyneitä hoitojaksoja koskevat tiedot sarakkeittain
2. Potilaat
Luokan/ryhmän päättyneistä hoitojaksoista laskettu eri henkilöiden lukumäärä (=eri hen-
kilötunnusten lukumäärä).
3. Potilaiden lukumäärä 10 000 asukasta kohden (/10 000 as.)
Potilaiden lukumäärä suhteessa ko. alueen rekisterivuoden keskiväkilukuun. Suhdeluku
ilmoitetaan 10 000 asukasta kohden.
4. Hoitopäivät
Hoitopäivillä tarkoitetaan nettohoitopäiviä. Tulo- ja lähtöpäivä lasketaan yhteensä yhdeksi
hoitopäiväksi. Hoitopäivät saadaan lähtö- ja tulopäivän erotuksena. Täten tässä sarakkeessa
olevat hoitopäivät ovat osittain kertyneet muiltakin vuosilta kuin rekisterivuodelta. Mikäli
tulo- ja lähtöpäivä on sama, hoitopäivien lukumäärä on 1.
5. Hoitopäivät ( /10 000 as.)
Hoitopäivien lukumäärä suhteessa ko. alueen rekisterivuoden keskiväkilukuun. Suhdeluku
ilmoitetaan 10 000 asukasta kohden.
6. Osuus o/oo
Kyseisen rivin promilleosuus koko ko. luokan hoitopäivistä.
7. Osuus % Shp
Sairaanhoitopiirin sairaaloiden prosenttiosuus hoitopäivistä.
8. Osuus % Tk.
Terveyskeskuksen prosenttiosuus hoitopäivistä
9.  Hoitojaksojen lukumäärä, lkm
Rekisterivuonna päättyneiden hoitojaksojen määrä. Hoitojakson pituus on sen hoitopäivien
määrä.
10. Hoitoaika: aritmeettinen keskiarvo
Hoitopäivien määrä jaettuna hoitojaksojen määrällä.
11. Osuus % Shp
Sairaanhoitopiirin sairaaloiden prosenttiosuus hoitojaksoista.
12. Osuus % Tk.
Terveyssairaaloiden prosenttiosuus hoitojaksoista
13. - 15. Erikoisalat
Keuhkosairauksien (13), yleislääketieteen (14) ja muiden erikoisalojen (15) prosenttiosuus
päättyneistä hoitojaksoista
3. Taulukoiden luku- ja tulkintaohjeita
Tämän raportin perusmalli on laadittu yhteistyössä Hengitys ja Terveys ry:n kanssa. Ra-
porttien saaman myönteisen vastaanoton rohkaisemina olemme päätyneet ottamaan rapor-
tin säännölliseen tuotantoon. Tavoitteena on kehittää raportista säännöllisin väliajoin tois-
tuva työväline keuhkosairauksien hoidon kehittämiseen ja seurantaan. Tässä raportissa
tarkastellaan keuhkosairauksien hoitoon käytettyjä vuodeosastopalveluja Suomessa. Tar-
kastelun kohteena ovat sekä konservatiiviset, operatiiviset, että kuntoutukselliset hoitojak-
sot, joita käsitellään yhdessä, ellei erikseen toisin mainita. Raportissa diagnoosit on esitetty
ICD10 tautiluokituksen mukaisesti 1. Diagnoosit on jaettu tässä raportissa seitsemään
pääluokkaan (Liite 1):
1. Astma,
2. Keuhkoahtaumatauti
3. Tuberkuloosi ja muut mykobakteeritaudit
4. Uniapnea ja uniapnean korjausleikkaukset
5. Pneumonia ja influenssa
6. Hengityselinten kasvaimet
7. Muut keuhkosairaudet
Keuhkosairauksien vuodeosastohoitoa tarkastellaan kunkin diagnoosiryhmän ja diagnoosin
osalta sekä valtakunnan-, että sairaanhoitopiirin tasolla. Lisäksi ryhmiä tarkastellaan myös
aikasarjoina.
1. Tilastotaulujen ensimmäisessä osassa, esitetään liitteen 1 mukaisista diagnooseista ko-
ko maan tiedot. Sarake 6, "osuus o/oo" ilmoittaa kyseisen sairaanhoitopiirin tai laitok-
sen osuuden kaikista ko. luokan hoitopäivistä. Omina sarakkeinaan ovat sairaanhoito-
piirin sairaaloiden ja terveyskeskusten osuus hoitojaksoista sekä eri erikoisalojen osuu-
det hoitojaksoista.
2. Tilastotaulujen toisessa, sairaanhoitopiirikohtaisessa osassa kunkin diagnoosiluokan
ensimmäisessä taulukossa ("Sairaanhoitopiirit") jaottelun perustana on palvelujen
käyttö: luvut on ilmoitettu palvelun käyttäjän kotikunnan mukaisesti jaoteltuna eri sa-
raanhoitopiireihin. Taulukoissa ilmoitetaan hoitopäivien, hoitojaksojen ja potilaiden
lukumäärien lisäksi myös vastaavat luvut 10 000 asukasta kohti.
3. Kolmannessa ja neljännessä osassa ("Sairaalatyypit" ja "Sairaalat") tarkastelukulmana
on palvelujen tuottaminen, eli luvut on ilmoitettu palvelun tuottajan (laitoksen) mukai-
sesti ryhmiteltyinä, ensin sairaalatyypin ja sitten laitoksen mukaisesti. Tässä vaiheessa
ei muuttujia enää voida tarkastella väestöpohjaan suhteutettuna, koska laitoksille ei ole
määriteltävissä "kohdeväestöä". Sarakkeina on esitetty hoitopäivien, hoitojaksojen ja
potilaiden absoluuttiset lukumäärät, hoitoajan aritmeettinen keskiarvo ja potilaiden
keski-ikä. Hoitojakson tuottaneet laitokset on järjestetty taulukkoon sairaanhoitopii-
reittäin hoitojaksojen lukumäärän mukaisesti. Mukaan tulosteeseen on otettu myös lai-
tokset, joissa potilasmäärät ovat jääneet alle viiden tarkasteluvuonna. Tämä on tehty
siksi, että ko. laitokset rohkaistuisivat arvioimaan kykyään hoitaa esimerkiksi astma-
potilaitaan vain muutaman vuotuisen hoitojakson tuomalla rutiinilla. Tietoja ei siis ole
tarkoitettu käytettäviksi potilaiden tunnistusyrityksiin vaan toimintojen kehittämisen
tueksi.
Taulukoiden lukuja ei ole ikä- tai sukupuolivakioitu. Pienissä kunnissa hoitojaksoja on
vuosittain vähän. Niinpä vuotuinen vaihtelu voi olla hyvin suurta. Tässä tarkastelussa ovat
valitettavasti myös systemaattiset kirjausvirheet mahdollisia joten kaikkia lukuja on syytä
tarkastella vain paikalliset olosuhteet huomioiden. Tilastoja on syytä verrata omiin lukui-
hin ja eroavuuksista toivotaan ilmoitettavan Stakesiin (Simo.Pelanteri@stakes.fi, puh. 09
3967 2356).
Hoitojaksojen kustannustietoja ei raporttiin ole laskettu, koska käytettävissä ei ole riittävän
tarkkoja ja yhtenäisin perustein laskettuja tietoja palvelujen tuotantokustannuksista tai las-
kutetuista hinnoista. Sen sijaan Stakesin Internettietokannassa
(http://info.stakes.fi/nettihilmo) on esitetty hoitoilmoituksessa kerättyjä hoitojakson hinta-
tietoja, jotka perustuvat laitoksen ilmoittamiin asiakkaalta, kunnalta ja muilta maksajilta
maksuihin. Kyseessä eivät siis ole varsinaiset kustannustiedot. Näissä hintatiedoissa on
runsaasti epätarkkuuksia, eivätkä hinnoitteluperusteet ole suinkaan yhteneväiset sairaan-
hoitopiiristä toiseen. Luotettavampia kustannustietoja on löydettävissä ns. ”Hoitotoiminnan
tuottavuusprojektiin” liittyvästä internettietokannasta (http://www.stakes.fi/benchm/), jossa
kustannuksia on esitetty DRG-ryhmittäin.
4. Kirjallisuutta
1. Stakes. Tautiluokitus ICD-10 Klassifikation av sjukdomar. 2 ed. Helsinki: Stakes, 1999.
2. Nenonen M, Rasilainen J, Vilkman S. Keuhkosairauksien vuodeosastohoito 1999. Hel-
sinki: Stakes, 1999.
5. Tilastotaulukot
Liite 1. Tarkastelussa käytetty diagnoosiryhmitys
ICD-10
oirekoodi
ICD-10 syy-
koodi
Nimi ICD-9 koodi
Astma
J450 Pääasiallisesti allerginen astma 4930A
J451 Ei-allerginen astma 4931A
J458 Sekamuotoinen astma 4939A
J459 Määrittämätön astma 4939X
J46 Äkillinen vaikea astma 4939B
Keuhkoah-
taumatauti
J410 Pitkäaikainen tavallinen keuhkoputkitulehdus 4910A
J411 Pitkäaikainen limaismärkäinen keuhkoputkitulehdus 4911A
J418 Pitkäaikainen osittain tavallinen, osittain limaismärkäinen keuhko-
putkitulehdus
4919X
J42 Määrittämätön pitkäaikainen keuhkoputkitulehdus 4919X
J430 MacLeodin oireyhtymä 4928X
J431 Panlobulaarinen keuhkolaajentuma 4928X
J432 Sentrilobulaarinen keuhkolaajentuma 4928X
J438 Muu määritetty keuhkolaajentuma 4928X
J439 Määrittämätön keuhkolaajentuma 4928X
J440 Pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus, johon liittyy äkillinen
alahengitystieinfektio
4912A
J441 Määrittämätön pitkäaikainen, äkillisesti vaikeutunut ahtauttava
keuhkosairaus
4912A
J448 Muu määritetty pitkäaikainen keuhkoputkia ahtauttava keuhkosai-
raus
4960A
J449 Määrittämätön pitkäaikainen keuhkoputkia ahtauttava sair us 4960A
Tuberkuloosi ja muut mykobakteeri-infektiot
A150 Mikroskooppisella ysköstutkimuksella ilman viljelyä tai viljelyn
avulla varmennettu keuhkotuberkuloosi
0119A
A151 Ainoastaan viljelyllä varmennettu keuhkotuberkuloosi 0119A
A152 Histologisesti varmennettu keuhkotuberkuloosi 0119B
A153 Mainitsemattomalla menetelmällä varmennettu keuhkotuberku-
loosi
0119A
A154 Bakteriologisesti ja histologisesti varmennettu rintakehänsisäisten
imusolmukkeiden tuberkuloosi
0121A
A155 Bakteriologisesti ja histologisesti varmennettu kurkunpään, hen-
kitorven ja/tai keuhkoputkien tuberkuloo
0113A
A156 Bakteriologisesti ja histologisesti varmennettu tuberkuloottinen
keuhkopussitulehdus
0120A
A157 Bakteriologisesti ja histologisesti varmennettu hengityselinten
primaarituberkuloosi
0100A
A158 Muu määritetty, bakteriologisesti ja histologisesti varmennettu
hengityselinten tuberkuloosi
0128A
A159 Määrittämätön, bakteriologisesti ja histologisesti varmennettu
hengityselinten tuberkuloosi
0128A
A160 Bakteriologisesti ja histologisesti negatiivinen keuhkotuber uloosi 0119X
A161 Bakteriologisesti ja histologisesti tutkimaton keuhkotuber uloosi 0119X
A162 Keuhkotuberkuloosi ilman mainintaa bakteriologisesta tai histolo-
gisesta varmistuksesta
0119X
A163 Rintakehänsisäisten imusolmukkeiden tuberkuloosi ilman mai-
nintaa bakteriologisesta tai histologisesta v
0121X
A164 Kurkunpään, henkitorven ja/tai keuhkoputkien tuberkuloosi ilman0113X
mainintaa bakteriologisesta tai histolo
A165 Tuberkuloottinen keuhkopussitulehdus ilman mainintaa bakterio-
logisesta tai histologisesta v rmistuksest
0120X
A167 Hengityselinten primaarituberkuloosi ilman mainintaa bakteriologi-
sesta tai histologisesta v rmistuksest
0100X
A168 Muu määritetty hengityselinten tuberkuloosi ilman mainintaa bak-
teriologisesta tai histologisesta varmis
0128X
A169 Määrittämätön hengityselinten tuberkuloosi ilman mainintaa bak-
teriologisesta tai histologisesta varmist
0119X
A170 Tuberkuloottinen meningiitti 0130X
A178 Muu määritetty hermoston tuberkuloosi 0138X
A178 Aivojen tuberkuloosi 0133X
A178 Tuberkuloottinen monihermosairaus 3578A
A178 Tuberkuloottinen aivokalvoaivotulehdus 0138X
A180 Luu- ja niveltuberkuloosi 0159X
A180 Luutuberkuloosi 0157X
A180 Tuberkuloottinen kartiolisäkkeen tulehdus 0174A
A180 Tuberkuloottinen nivelinfektio 0151X
A180 Tuberkuloottinen nivelkalvotulehdus 0158X
A180 Selkärangan tuberkuloosi 0150X
A181 Virtsa- ja sukupuolielinten tuberkuloosi 0169X
A181 Kiveksen tuberkuloosi 0165X
A181 Kohdunkaulan tuberkuloosi 0167X
A181 Tuberkuloosiin liittyvä ulkosynnyttimien haavauma 0167X
A181 Sisäsynnytinten tuberkuloottinen tulehdus 0167X
A181 Miehen sukupuolielinten tuberkuloosi 0165X
A181 Tuberkuloottinen eturauhastulehdus 0165X
A181 Tuberkuloosiin liittyvät munuais ja virtsanjohdinsairaudet 0160X
A181 Virtsarakon tuberkuloosi 0161X
A182 Tuberkuloottinen perifeerinen imusolmukesairau 0172A
A183 Suoliston, vatsakalvon ja suoliliepeen imusolmukkeiden tuberku-
loosi
0148X
A183 Tuberkuloottinen vatsakalvotulehdus 0140X
A183 Suoliston ja vatsakalvon sekä suoliliepeen imusolmukkeiden
tuberkuloottiset sairaudet
0148X
A184 Ihon ja ihonalaiskudoksen tuberkuloosi 0170X
A184 Silmäluomen lupus vulgaris 0170B
A188 Muiden määritettyjen elinten tuberkuloosi 0178X
A188 Sydämen sisäkalvon tuberkuloosi 4210A
A188 Ruokatorven tuberkuloosi 0178A
A188 Sydänlihaksen tuberkuloosi 0178X
A188 Sydänpussin tuberkuloosi 4209X
A188 Kilpirauhasen tuberkuloosi 0175A
A190 Yhdessä määritetyssä sijaintipaikassa esiintyvä äkillinen miliaari-
tuberkuloosi
0180X
A191 Useassa sijaintipaikassa esiintyvä äkillinen miliaarituberkuloosi 0180X
A192 Määrittämätön äkillinen miliaarituberkuloosi 0180X
A198 Muu määritetty miliaarituberkuloosi 0189X
A199 Määrittämätön miliaarituberkuloosi 0189X
A310 Mykobakteriaalinen keuhkoinfektio 0310A
A318 Mycobacterium intracellularebakteerin aiheuttamat tulehdusmuutokset suussa
A318 Mycobacterium cheloneibakteerin aiheuttamat tulehdusmuutokset suussa
A318 Muiden tai määrittämättömien mykobakteerien aiheuttamat
A318 Muut määritetyt mykobakteriaaliset infektiot
A319 Määrittämätön mykobakteeri-infektio 0319X
G01 A170 Tuberkuloottinen meningiitti
G050 A178 Tuberkuloottinen aivokalvoaivotulehdus
G07 A178 Aivojen tuberkuloosi
H320 A185 Tuberk.,korioretini
H670 A186 Tuberk.liitt.otiitt
I320 A188 Sydänpussin tuberkuloosi
I398 A188 Sydämen sisäkalvon tuberkuloosi
J65 Pölykeuhko ja tuberkuloosi 0118X
K230 A188 Ruokatorven tuberkuloosi
K930 A183 Suoliston ja vatsakalvon sekä suoliliepeen imusolmukkeiden tuberkuloottiset sai-
raudet
M011 A180
M490 A180 Selkärangan tuberkuloosi
M900 A180 Luutuberkuloosi
N291 A181 Tuberkuloosiin liittyvät munuais ja virtsanjohdinsairaudet
N330 A181 Virtsarakon tuberkuloosi
N510 A181 Tuberkuloottinen eturauhastulehdus
N511 A181 Kiveksen tuberkuloosi
N741 A181 Sisäsynnytinten tuberkuloottinen tulehdus
Uniapnea
G473 Uniapnea 3472A
Pneumonia ja influenssa
J100 Tunnistetun influenssaviruksen aiheuttama, keuhkokuumeena
ilmenevä influenssa
4870A
J101 Tunnistetun influenssaviruksen aiheuttama, muita hengitysti-
oireita aiheuttava influenssa
4871A
J110 Tunnistamattoman viruksen aiheuttama, keuhkokuumeena ilme-
nevä influenssa
4870A
J111 Tunnistamattoman influenssaviruksen aiheuttama, muita hengi-
tystieoireita aiheuttava influenssa
4871A
J120 Adenoviruksen aiheuttama keuhkokuume 4800A
J121 RSviruksen (respiratory syncytial virus) aiheuttama keuhkokuume 4801A
J122 Parainfluenssaviruksen aiheuttama keuhkokuume 4802A
J128 Muu määritetty viruskeuhkokuume 4808X
J129 Määrittämätön viruskeuhkokuume 4809X
J13 Streptococcus pneumoniaen aiheuttama keuhkokuume 4810A
J14 Haemophilus influenzaen aiheuttama keuhkokuume 4822A
J150 Klebsiella pneumoniaen aiheuttama keuhkokuume 4820A
J151 Pseudomonasbakteerin aiheuttama keuhkokuume 4821A
J152 Stafylokokin aiheuttama keuhkokuume 4824A
J153 Bryhmän streptokokin aiheuttama keuhkokuume 4823A
J154 Muiden streptokokkien aiheuttama keuhkokuume 4823A
J155 Escherichia colin aiheuttama keuhkokuume 4828X
J156 Muiden aerobisten gramnegatiivisten bakteerien aiheuttama
keuhkokuume
4828X
J157 Mycoplasma pneumoniaen aiheuttama keuhkokuume 4830A
J158 Muu määritetty bakteerin aiheuttama keuhkok ume 4828X
J159 Määrittämätön bakteerin aiheuttama keuhkok ume 4829X
J160 Klamydian aiheuttama keuhkokuume 4830X
J168 Muiden määritettyjen tartunnanaiheuttajien aiheuttama keuhko-
kuume
4830X
J170 A212 Tularemiaan liittyvä keuhkokuume 0212A
J170 A212 Pernaruttoon liittyvä keuhkokuume 0221A
J170 A212 Lavantautiin liittyvä keuhkokuume 0020A
J170 A212 Muualla luokitettuihin bakteerisairauksiin liittyvä keuhkokuume 4859X
J170 A212 Aktinomykoosiin liittyvä keuhkokuume 0391A
J170 A212 Hinkuyskään liittyvä keuhkokuume 4828X
J170 A212 Nokardioosiin liittyvä keuhkokuume 4828X
J170 A212 Salmonellan aiheuttama keuhkokuume 0032B
J170 A212 Gonokokin aiheuttama keuhkokuume 4828X
J171 B012 Muualla luokitettuihin virustauteihin liittyvä keuhko u me 4809X
J171 B250 Sytomegaloviruksen aiheuttama keuhkokuume 0785C
J171 B250 Vihurirokkoviruksen aiheuttama keuhkokuume 0567X
J171 B250 Vesirokkoviruksen aiheuttama keuhkokuume 0520B
J171 B250 Tuhkarokon jälkeinen keuhkokuume 0551A
J172 B371 Sienitauteihin liittyvä keuhkokuume 4859X
J172 B371 Kandidiaasiin liittyvä keuhkokuume 1124A
J172 B371 Histoplasmoosiin liittyvä keuhkokuume 1150A
J180 Määrittämätön pesäkekeuhkokuume 4859X
J181 Määrittämätön lohkokeuhkokuume 4859X
J182 Määrittämätön hypostaattinen keuhkokuume 4859X
J188 Muu määritetty keuhkokuume, taudinaiheuttaja määrittä ätön 4859X
J189 Määrittämätön keuhkokuume 4859X
J85 Keuhkon tai välikarsinan märkäkertymä
J850 Keuhkokuolio 5188X
J851 Keuhkokuumeeseen liittyvä keuhkopaise 5130A
J852 Keuhkopaise ilman keuhkokuumetta 5130A
J853 Välikarsinan märkäkertymä 5131A
J860 Empyeema johon liittyy keuhkoputki-keuhkopussifisteli 5100A
J860 Empyeema johon liittyy keuhkopussi-ihofisteli 5100A
J860 Empyeema johon liittyy keuhkoputki-keuhkopussi-ihofisteli 5100A
J860 Empyeema johon liittyy määräämätön fisteli 5100A
J869 Empyeema ilman fisteliä 5100A
Keuhko- ja hengityselinten kasvaimet
C339 Henkitorvisyöpä; ei histologista vahvistusta
C339 Henkitorvisyöpä; epidermoidi karsinooma
C339 Henkitorvisyöpä; adenokarsinooma
C339 Henkitorvisyöpä; bronkoalveolaarinen karsinooma
C339 Henkitorvisyöpä; makrosellulaarinen anaplastinen karsinooma
C339 Henkitorvisyöpä; muu ei-mikrosellulaarinen karsinooma
C339 Henkitorvisyöpä; mikrosellulaarinen karsinooma
C339 Henkitorvisyöpä; karsinoidi
C339 Henkitorvisyöpä; muu tai epämääräinen karsinooma
C340 Pääkeuhkoputken syöpä 1622X
C340 Pääkeuhkoputken syöpä; ei histologista varmistusta
C340 Pääkeuhkoputken syöpä; epidermoidi karsinooma
C340 Pääkeuhkoputken syöpä; adenokarsinooma
C340 Pääkeuhkoputken syöpä; bronkoalveolaarinen karsinooma
C340 Pääkeuhkoputken syöpä; makrosellullaarinen anaplastinen karsinooma
C340 Pääkeuhkoputken syöpä; muu ei-mikrosellulaarinen karsi ooma
C340 Pääkeuhkoputken syöpä; mikrosellulaarinen karsinoma
C340 Pääkeuhkoputken syöpä; karsinoidi
C340 Pääkeuhkoputken syöpä; muu tai epämääräinen histologia
C341 Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken syöpä 1623X
C341 Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken syöpä; ei histologista varmistusta
C341 Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken syöpä; epidermoidi karsinooma
C341 Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken syöpä; adenokarsinooma
C341 Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken syöpä; bronkoalveolaarinen karsinooma
C341 Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken syöpä; makrosellullarinen anaplastinen
karsinooma
C341 Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken syöpä; muu ei-mikrosellulaarinen karsi-
nooma
C341 Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken syöpä; mikrosellulaarinen karsi oom
C341 Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken syöpä; karsinoidi
C341 Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken syöpä; muu tai epämääräinen histologia
C342 Oikean keuhkon keskilohkon tai sen keuhkoputken syöpä 1624X
C342 Oikean keuhkon keskilohkon tai sen keuhkoputken syöpä; ei histologista varmi-
tusta
C342 Oikean keuhkon keskilohkon tai sen keuhkoputken syöpä; epidermoidi karsinooma
C342 Oikean keuhkon keskilohkon tai sen keuhkoputken syöpä; adenokarsinoma
C342 Oikean keuhkon keskilohkon tai sen keuhkoputken syöpä; bronkoalveolaarinen
karsinooma
C342 Oikean keuhkon keskilohkon tai sen keuhkoputken syöpä; makrosellullarinen ana-
plastinen karsinooma
C342 Oikean keuhkon keskilohkon tai sen keuhkoputken syöpä; muu ei-
mikrosellulaarinen karsinooma
C342 Oikean keuhkon keskilohkon tai sen keuhkoputken syöpä; mikrosellulaarinen k rsi-
noma
C342 Oikean keuhkon keskilohkon tai sen keuhkoputken syöpä; karsinoidi
C342 Oikean keuhkon keskilohkon tai sen keuhkoputken syöpä; muu tai epämääräinen
histologia
C343 Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken syöpä 1625X
C343 Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken syöpä; ei histologista varmistusta
C343 Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken syöpä; epidermoidi karsinooma
C343 Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken syöpä; bronkoalveolaarinen karsinooma
C343 Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken syöpä; makrosellullarinen anaplastinen
karsinooma
C343 Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken syöpä; muu ei-mikrosellullarinen karsi-
nooma
C343 Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken syöpä; mikrosellulaarinen k si oma
C343 Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken syöpä; karsinoidi
C343 Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken syöpä; muu tai epämääräinen histologia
C348 Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai keuhkon syöpä 1628X
C348 Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai keuhkon syöpä; ei histologista varmistusta
C348 Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai keuhkon syöpä; epidermoidi karsinooma
C348 Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai keuhkon syöpä; adenokarsinoma
C348 Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai keuhkon syöpä; bronkoalveolaarinen kar-
sinooma
C348 Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai keuhkon syöpä; makrosellullarinen ana-
plastinen karsinooma
C348 Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai keuhkon syöpä; muu ei-mikrosellulaarinen
karsinooma
C348 Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai keuhkon syöpä; karsinoidi
C348 Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai keuhkon syöpä; muu tai epämääräinen
histologia
C349 Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon syöpä 1629X
C349 Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon syöpä; ei histologista varmistusta
C349 Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon syöpä; epidermoidi karsinooma
C349 Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon syöpä; adenokarsinooma
C349 Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon syöpä; bronkoalveolaarinen karsinoma
C349 Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon syöpä; makrosellullarinen anaplalastinen
karsinooma
C349 Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon syöpä; muu ei-mikrosellulaarinen karsi-
nooma
C349 Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon syöpä; mikrosellulaarinen k rsi oma
C349 Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon syöpä; karsinoidi
C349 Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon syöpä; muu tai epämääräinen histologia
C381 Välikarsinan etuosan syöpä 1642A
C382 Välikarsinan takaosan syöpä 1643A
C383 Sijainniltaan määrittämätön välikarsinan syöpä 1649X
C384 Keuhkopussin syöpä 1639X
C388 Eri alueisiin ulottuva sydämen, välikarsinan tai keuhkopussin
syöpä
1649X
C390 Sijainniltaan määrittämätön ylähengitysteiden syöpä 1650A
C398 Eri alueisiin ulottuva hengityselinten tai muiden rintaontelon elin-
ten syöpä
1658X
C399 Sijainniltaan määrittämätön hengityselinten syöpä 1659X
D022 Keuhkoputken tai keuhkon pintasyöpä 2312A
D024 Määrittämättömän hengityselimen pintasyöpä 2319X
D142 Henkitorven hyvänlaatuinen kasvain 2122A
D143 Keuhkoputken tai keuhkon hyvänlaatuinen kasvain 2123A
D144 Määrittämättömän hengityselimen hyvänlaatuinen kasvain 2129X
D152 Välikarsinan hyvänlaatuinen kasvain 2125A
D381 Henkitorven, keuhkoputken tai keuhkon kasvutaipumukseltaan
epäselvä tai tuntematon kasv in
2391A
D382 Keuhkopussin kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon
kasvain
2391A
D383 Välikarsinan kasvutaipumukseltaan epäselvä tai tuntematon kas-
vain
2391A
Muut keuh-
kosairaudet
D860 Keuhkosarkoidoosi 1350A
D861 Imusolmukkeiden sarkoidoosi 1350A
D862 Keuhkojen ja imusolmukkeiden sarkoidoosi 1350A
D863 Ihosarkoidoosi 1350A
D868 Muissa tai useissa kehonosissa ilmenevä sarkoidoosi 1350A
D868 G532 Sarkoidoosiin liittyvä useiden aivohermojen halvaus 3526A
D868 I418 Sarkoidoottinen sydänlihastulehdus 1350A
D868 M148 Sarkoidoosiin liittyvä nivelsairaus 7138X
D868 K778 Sarkoidoosiin liittyvät maksagranuloomat 1350A
D868 N162 Sarkoidoosiin liittyvä tubulointerstitiaalinen munuaissairaus 1350A
D868 M633 Sarkoidoottinen lihastulehdus 1350A
D868 H221 Sarkoidoosiin liittyvä iridosykliitti 3642X
D869 Määrittämätön sarkoidoosi 1350A
G532 D868 Sarkoidoosiin liittyvä useiden aivohermojen halvaus
H221 D868 Sarkoidoosiin liittyvä iridosykliitti
I260 Keuhkoveritulppa johon liittyy maininta äkillisestä keuhkosydän-
sairaudesta
4151A
I269 Keuhkoveritulppa ilman mainintaa äkillisestä keuhkosydänsairau-
desta
4151A
I270 Primaarinen korkea keuhkovaltimopaine 4160A
I271 Kyfoskolioottinen sydänsairaus 4168X
I278 Muut määritetyt keuhkoperäiset sydänsairaudet 4168X
I279 Määrittämätön keuhkoperäinen sydänsairaus 4169X
I280 Keuhkoverisuonien valtimo-laskimofisteli 4179X
I281 Keuhkovaltimorungon tai keuhkovaltimon (hankinnainen)
aneurysma
4179X
I288 Muut määritetyt keuhkoverisuonien sairaudet 4179X
I289 Määrittämätön keuhkoverisuonisairaus 4179X
I418 D868 Sarkoidoottinen sydänlihastulehdus
J40 Keuhkoputkitulehdus jota ei ole määritetty äkilliseksi eikä pitkäai-
kaiseksi
4900A
J47 Keuhkoputkien laajentuma (bronkiektasia) 4940A
J60 Hiilipölykeuhko (antrakoosi) 5000A
J61 Asbestoosi 5010A
J620 Talkkipölykeuhko 5020A
J628 Muun piidioksidipitoisen pölyn aiheuttama pölykeuhko 5020A
J630 (Keuhkojen) aluminoosi 5030A
J631 (Keuhkojen) bauksiittifibroosi 5030A
J632 (Keuhkojen) beryllioosi 5030A
J632 K778 Beryllioosiin liittyvät maksagranuloomat 5738X
J633 (Keuhkojen) grafiittifibroosi 5030A
J634 Rautapölykeuhko 5030A
J635 Tinapölykeuhko 5030A
J638 Muiden määritettyjen epäorgaanisten pölyjen aiheuttama pöly-
keuhko
5030A
J64 Määrittämätön pölykeuhko 5050A
J660 Byssinoosi 5040A
J668 Muiden spesifisten orgaanisten pölyjen aiheuttama hengitystiesa-
raus
5040A
J670 Homepölykeuhko 4950A
J671 Sokeriruokopölykeuhko 4958X
J672 Linnunpölykeuhko 4958X
J673 Korkkipölykeuhko 4958X
J678 Muun orgaanisen pölyn aiheuttama allerginen alv oliitti 4958X
J679 Määrittämättömän orgaanisen pölyn aiheuttama allerginen alve-
oliitti
4959X
J680 Kemikaalien, kaasujen, savujen tai höyryjen hengittämisen aihe-
uttama keuhkoputkien ja keuhkokudoksen tu
5060A
J682 Muualla luokittamaton kemikaalien, kaasujen, savujen tai höyryjen
hengittämisen aiheuttama ylähengityst
5062A
J683 Muut kemikaalien, kaasujen, savujen tai höyryjen aiheuttamat
keuhkojen äkilliset tai puoliäkilliset sai
5063A
J688 Muut määritetyt kemikaalien, kaasujen, savujen ja höyryjen aihe-
uttamat keuhkojen sairaustilat
5069X
J689 Määrittämätön kemikaalien, kaasujen, savujen tai höyryjen aihe-
uttama keuhkojen sairaustila
5069X
J690 Ruuan tai oksennuksen hengittämisestä aiheutunut keuhko u me 5070A
J691 Lipoidikeuhkokuume 5071A
J698 Muiden kiinteiden ja nestemäisten aineiden hengittämisestä a-
heutunut keuhkotulehdus
5078X
J700 Säteilyn aiheuttamat äkilliset k uhkooireet 5080A
J701 Säteilyn aiheuttamat pitkäaikaiset ja muut ke hkoireet 5081A
J702 Äkilliset lääkeaineen aiheuttamat interstitiaaliset keuhkosairaudet 5088A
J703 Pitkäaikaiset lääkeaineen aiheuttamat interstitiaaliset keuhkosai-
raudet
5088A
J704 Määrittämätön lääkeaineen aiheuttama interstitiaalinen keuhko-
sairaus
5088A
J708 Muiden määritettyjen ulkoisten tekijöiden aiheuttamat keuhkojen
sairaustilat
5088X
J709 Määrittämättömän ulkoisen tekijän aiheuttamat keuhkojen saira-
ustilat
5089X
J80 Aikuisen hengitysvaikeusoireyhtymä 5185A
J81 Keuhkopöhö 5188X
J82 Muualla luokittamaton eosinofiilinen keuhkokuume 5183A
J840 Alveolaariset ja parietoalveolaariset tilat 5168X
J841 Muu fibroottinen interstitiaalinen keuhkosairaus 5163A
J848 Muut määritetyt interstitiaaliset keuhkosairaudet 5168X
J849 Määrittämätön i terstitiaalinen keuhkosairaus 5169X
J85 Keuhkon tai välikarsinan märkäkertymä
J998 M45 Selkärankareumaan liittyvä hengityselinsairaus 5198X
M148 D868 Sarkoidoosiin liittyvä nivelsairaus
M633 D868 Sarkoidoottinen lihastulehdus
N162 D868 Sarkoidoosiin liittyvä tubulointerstitiaalinen munuaissairaus
R042 Veren yskiminen 7863A
R048 Verenvuoto muista määritetyistä hengitysteiden osista 7863A
R049 Määrittämätön verenvuoto hengitysteistä 7869X
R05 Yskä 7862A
R060 Hengenahdistus 7860A
R061 Hengityksen stridor 7861A
R062 Obstruktiivinen hengitys 7860X
R063 Katkonainen hengitys 7860X
R064 Hyperventilaatio 7860B
R065 Suuhengitys = kuorsaus 7860X
R066 Nikotus
R067 Aivastus
R068 Muut tai määrittämättömät hengityksen poikkeamat 7869X
R091 Rintapistos 7865A
R092 Hengityksen pysähdys 7869A
R093 Poikkeavat yskökset 7864A
R840 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden poikkeavat löydökset;
entsyymien poikkeava pitoisuus
7929X
R841 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden poikkeavat löydökset;
hormonien poikkeava pitoisuus
7929X
R845 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden poikkeavat löydökset;
poikkeavat mikrobiologiset löydökset
7929X
R846 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden poikkeavat löydökset;
poikkeavat sytologiset löydökset
7951A
R848 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden poikkeavat löydökset;
muut määritetyt poikkeavat löydökset
7929X
R849 Hengityselinten ja rintakehän näytteiden poikkeavat löydökset;
määrittämätön poikkeava löyd s
7929X
R91 Keuhkon poikkeava kuvantamislöydös 7931A
R942 Keuhkotoimintatutkimusten poikkeavat löydökset 7942A
Keuhkosairauksien vuodeosastohoito 2000
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Astma 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Yhteensä                   8662 16.7 65424 126.4 1000 53.2 39.4 12036 5.4 66.5 23.9 33 23.3 43.6
J450      Pääastma.allerginen astma 2137 4.1 10704 20.7 163.6 59.2 25.4 2584 4.1 73.7 9.4 27.6 10.7 61.8
J451      Ei-allerginen astma 1689 3.3 10953 21.2 167.4 69.5 22.2 2224 4.9 78.4 13.3 39.4 12.2 48.3
J458      Sekamuotoinen astma 671 1.3 4957 9.6 75.8 59.1 35.5 873 5.7 67.7 25.7 45.8 18 36.2
J459      Määrittämätön astma 3810 7.4 30523 59 466.5 39 54.5 4894 6.2 54.1 36.5 26.1 37.1 36.8
J46       Äkillinen vaikea astma 1113 2.2 8287 16 126.7 72.7 27 1461 5.7 76.8 22.7 48.5 19.8 31.6
Keuhkoahtaumatauti
Yhteensä                  6938 13.4 129360 249.9 1000 37.5 59.5 14181 9.1 59.2 39.9 44.1 36.6 19.4
J410      Kr.tav. keuhkoputkitulehdus 112 0.2 2486 4.8 19.2 4.8 93.2 121 20.5 24 70.2 10.7 67.8 21.5
J411      Kr.limaismärkäinen 144 0.3 1836 3.5 14.2 24.6 73.1 163 11.3 41.7 57.7 14.1 49.1 36.8
J418      Kr.bronkiitti,os.mu 17 0 118 0.2 0.9 41.5 58.5 18 6.6 50 50 44.4 38.9 16.7
J42       Kr.keuhkoputkitulehdus 227 0.4 2290 4.4 17.7 15.3 83 276 8.3 26.4 71.7 13.4 65.6 21
J430      MacLeodin oireyhtymä 5 0 24 0 0.2 37.5 58.3 5 4.8 40 40 40 60
J431      Panlobul.keuhkolaajentuma 8 0 53 0.1 0.4 94.3 5.7 13 4.1 92.3 7.7 53.8 7.7 38.5
J432      Sentrilobul.keuhkolaajentuma 8 0 12 0 0.1 100       9 1.3 100       77.8     22.2
J438      Muu määr.keuhkolaajentuma 9 0 416 0.8 3.2 16.1 80.8 17 24.5 88.2 5.9 70.6 5.9 23.5
J439      Määrittämätön keuhk 84 0.2 1181 2.3 9.1 23.9 71 115 10.3 53 42.6 35.7 36.5 27.8
J440      Kr.obstr.keuh.sais, 531 1 5889 11.4 45.5 53 46.8 676 8.7 61.1 38.5 47.9 34.8 17.3
J441      Kr.obstr.keuhkosair 559 1.1 6954 13.4 53.8 45.7 47.3 844 8.2 60.5 39.2 44 36 20
J448      Muut kr.obstr. keuh 5313 10.3 95284 184.1 736.6 40.4 56.7 10820 8.8 62.6 36.6 47.5 33.4 19.1
J449      Kr.obstr.keuhkosair 799 1.5 12817 24.8 99.1 18.6 79.1 1104 11.6 38 60.1 24.4 57.2 18.4
Tuberkuloosi ja muut mykobakteeri-infektiot
Yhteensä                  915 1.8 26289 50.8 1000 65.8 31.6 1674 15.7 81 17.6 65.9 16.5 17.6
A150      Keuhkotb, yskösmikr 240 0.5 7923 15.3 301.4 72.9 26.9 424 18.7 80.4 19.3 73.3 18.2 8.5
A151      Keuhkotb, viljely p 127 0.2 4325 8.4 164.5 63.4 27.7 236 18.3 79.2 18.6 76.3 18.6 5.1
A152      Keuhkotb, hist. var 19 0 250 0.5 9.5 100       33 7.6 100       81.8     18.2
A153      Keuhkotb, muu varm. 11 0 461 0.9 17.5 21.9 75.1 17 27.1 52.9 41.2 52.9 35.3 11.8
A154      Thor. imus. tb, bak 8 0 130 0.3 4.9 83.8 16.2 12 10.8 91.7 8.3 83.3 8.3 8.3
A155      Lar/trach/br tb, ba 5 0 79 0.2 3 77.2 22.8 8 9.9 75 25 75 25
A156      Pleuriitti, bakt&hi 22 0 730 1.4 27.8 39.7 60.3 37 19.7 78.4 21.6 70.3 21.6 8.1
A157      Prim. resp.tb, bakt 26 0.1 831 1.6 31.6 96.4 3.6 41 20.3 97.6 2.4 90.2 2.4 7.3
A158      Muu resp tb, bakt&h 1 0 49 0.1 1.9 100       3 16.3 100       66.7     33.3
A159      Resp. tb NAS, bakt& 24 0 609 1.2 23.2 24.5 72.4 35 17.4 37.1 60 25.7 48.6 25.7
A160      Keuhkotb, bakt. ja 82 0.2 1647 3.2 62.6 69 31 133 12.4 91 9 82 9 9
A161      Keuhkotb, ei bakt/h 21 0 482 0.9 18.3 46.3 46.7 40 12 75 22.5 60 20 20
A162      Keuhkotb, bakt&hist 61 0.1 913 1.8 34.7 72.3 24.8 79 11.6 86.1 12.7 58.2 11.4 30.4
A163      Thor.imus.tb, bakt& 2 0 8 0 0.3 100       2 4 100       50      50
A164      Lar/trach/br tb, ba 1 0 108 0.2 4.1       100 1 108       100      100
A165      Tb pleuriitti, bakt 31 0.1 718 1.4 27.3 54.7 44.6 49 14.7 81.6 16.3 73.5 16.3 10.2
A167      Prim. resp. tb, bak 2 0 10 0 0.4 100       2 5 100       50      50
A168      Muu määr. resp.tb, 3 0 45 0.1 1.7 100       5 9 100                 100
A169      Resp. tb NAS, bakt& 16 0 421 0.8 16 39.2 50.8 27 15.6 55.6 37 29.6 44.4 25.9
A170      A170               2 0 44 0.1 1.7 63.6 36.4 3 14.7 66.7 33.3     33.3 66.7
A178      Muu määr. hermoston 3 0 34 0.1 1.3 100       3 11.3 100                 100
A180      Luu- ja niveltuberk 14 0 460 0.9 17.5 33 58.5 27 17 63 25.9 25.9 11.1 63
A181      Virtsa- ja sukupuol 13 0 102 0.2 3.9 73.5 14.7 20 5.1 75 20 30 10 60
A182      Perif imusolm tb   72 0.1 1289 2.5 49 81.3 18.7 102 12.6 89.2 10.8 69.6 7.8 22.5
A183      Suol/vatsakal/s-lie 5 0 50 0.1 1.9 86 14 7 7.1 85.7 14.3 28.6 14.3 57.1
A184      Iho/ihonalaiskudos 25 0 620 1.2 23.6 64.8 35.2 42 14.8 83.3 16.7 66.7 16.7 16.7
A188      Muu määr. elin tb  8 0 78 0.2 3 62.8 37.2 9 8.7 88.9 11.1 33.3 11.1 55.6
A190      Miliaaritb, äk., 1 7 0 144 0.3 5.5 99.3 0.7 13 11.1 92.3 7.7 69.2     30.8
A191      Miliaaritb, äk., us 7 0 165 0.3 6.3 72.1 27.9 10 16.5 70 30 20 30 50
A192      Miliaaritb, äk., mä 3 0 24 0 0.9 100       3 8 100       33.3 33.3 33.3
A198      Miliaaritb, muu mää 1 0 27 0.1 1 100       1 27 100                 100
A199      Miliaaritb, määritt 10 0 629 1.2 23.9 30.7 69.3 17 37 70.6 29.4 52.9 29.4 17.6
A310      Mykobakt keuhkoinfe 74 0.1 1450 2.8 55.2 68.6 31.4 120 12.1 82.5 17.5 70.8 16.7 12.5
A3180     M.bact. intr.cell.t 6 0 51 0.1 1.9 100       8 6.4 100       75      25
A3184     Muu tai määr. mykob 1 0 6 0 0.2 100       1 6 100       100      
A3189     Muu määr mykobakt i 7 0 97 0.2 3.7 100       8 12.1 100       87.5     12.5
A319      Mykobakteeri-infekt 11 0 168 0.3 6.4 80.4 6 16 10.5 68.8 18.8 50 31.3 18.8
G01  A170 Tuberkuloottinen me 4 0 86 0.2 3.3 76.7 23.3 5 17.2 60 40      40 60
G050 A178 Tuberk.enkefal/myel 3 0 43 0.1 1.6 37.2      4 10.8 75                 100
G07  A178 Aivojen tuberkuloos 4 0 74 0.1 2.8 100       7 10.6 100                 100
H320 A185 Tuberk.,korioretini 2 0 6 0 0.2 100       3 2 100       66.7     33.3
H670 A186 Tuberk.liitt.otiitt 1 0 1 0 0 100       1 1 100                 100
I320 A188 Sydänpussin tuberku 3 0 114 0.2 4.3 100       9 12.7 100       11.1     88.9
I398 A188 Tuberk. aih. endoka 1 0 56 0.1 2.1 100       2 28 100                 100
J65       Pölykeuhko ja tuber 3 0 15 0 0.6 66.7 33.3 3 5 66.7 33.3     33.3 66.7
K230 A188 Ruokatorven tuberku 1 0 4 0 0.2 100       1 4 100       100      
K930 A183 Suoliston imusolmuk 2 0 35 0.1 1.3 28.6 71.4 3 11.7 33.3 66.7 33.3 66.7
M011 A180 M011 A180          6 0 284 0.5 10.8 18 73.2 10 28.4 60 20 10 30 60
M490 A180 Selkärangan tuberku 9 0 234 0.5 8.9 70.1 29.9 17 13.8 70.6 29.4 23.5 29.4 47.1
M900 A180 Luutuberkuloosi    2 0 52 0.1 2 98.1      2 26 50       50      50
N291 A181 Tuberk,muu mun/uret 1 0 11 0 0.4       100 1 11       100           100
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N330 A181 Virtsarakon tuberku 3 0 32 0.1 1.2 100       5 6.4 100                 100
N510 A181 Tuberk. liitt.prost 1 0 1 0 0 100       1 1 100                 100
N511 A181 Kiveksen tuberkuloo 1 0 22 0 0.8 100       1 22 100       100      
N741 A181 Sisäsynnytinten tb 3 0 42 0.1 1.6 97.6      5 8.4 80       80      20
Uniapnea
Yhteensä                  6644 12.8 12751 24.6 1000 95.3 4.1 8992 1.4 97 2.4 75.6 2.5 21.9
G473      Uniapnea           6644 12.8 12751 24.6 1000 95.3 4.1 8992 1.4 97 2.4 75.6 2.5 21.9
Pneumonia ja influenssa
Yhteensä                   24987 48.3 910238 1758.5 1000 11.7 86.8 30970 29.4 51.6 41.9 19.1 42.6 38.3
J100      Influenssa pneumon, 135 0.3 1929 3.7 2.1 24.1 74.2 143 13.5 62.9 31.5 21.7 24.5 53.8
J101      Influenssa,hengit.o 785 1.5 3711 7.2 4.1 43.8 15.4 818 4.5 42.9 8.3 8.1 55.3 36.7
J110      Influenssa pneumon, 104 0.2 7622 14.7 8.4 2.2 97 110 69.3 29.1 60.9 13.6 68.2 18.2
J111      Influenssa hengit.o 1032 2 8582 16.6 9.4 9.1 72.9 1069 8 17.1 43.1 2.3 77.6 20
J120      Adenoviruksen aih.k 10 0 28 0.1 0 71.4      10 2.8 90       20 10 70
J121      RS-viruksen aih.keu 57 0.1 395 0.8 0.4 94.9 5.1 61 6.5 98.4 1.6      1.6 98.4
J122      Parainfluenssav.aih 8 0 53 0.1 0.1 47.2 52.8 10 5.3 60 40      40 60
J128      Muu määr.viruskeuhk 8 0 50 0.1 0.1 94 6 9 5.6 88.9 11.1 22.2 11.1 66.7
J129      Määrittämätön virus 253 0.5 9071 17.5 10 6.2 91.8 264 34.4 64 21.2 6.4 30.3 63.3
J13       Str.pneumoniae pneu 267 0.5 3200 6.2 3.5 60.9 39 314 10.2 84.1 15.6 34.7 14 51.3
J14       H.influenzaen aih.k 20 0 202 0.4 0.2 90.6 9.4 23 8.8 87 13 56.5 8.7 34.8
J150      Klebs.pneumoniae ke 69 0.1 2309 4.5 2.5 13 87 77 30 51.9 48.1 10.4 22.1 67.5
J151      Pseudomonas-bakt. k 22 0 656 1.3 0.7 22.6 77.4 24 27.3 70.8 29.2 41.7 29.2 29.2
J152      Stafylokokin aih.ke 21 0 245 0.5 0.3 80.8 19.2 26 9.4 69.2 30.8 38.5 26.9 34.6
J153      B-ryh.streptokokki 10 0 165 0.3 0.2 9.7 90.3 10 16.5 40 60 20 60 20
J154      Muu streptokokki pn 14 0 137 0.3 0.2 35.8 62 15 9.1 66.7 26.7 20 20 60
J155      E.colin aiheuttama 11 0 192 0.4 0.2 73.4 26.6 13 14.8 84.6 15.4 23.1 7.7 69.2
J156      Muu aer.gramneg.bak 4 0 43 0.1 0       100 4 10.8      100      100
J157      Mycopl.pneumoniae p 67 0.1 356 0.7 0.4 89.3 5.9 69 5.2 89.9 2.9 17.4 8.7 73.9
J158      Muu bakt.aih. keuhk 130 0.3 2226 4.3 2.4 35.3 64.6 147 15.1 66 33.3 40.8 30.6 28.6
J159      Bakteerin aih.keuhk 9725 18.8 240814 465.2 264.6 20.2 79.4 11635 20.7 62.4 36.1 29.9 31.6 38.4
J160      Klamydia keuhkokuum 29 0.1 748 1.4 0.8 27.1 70.5 35 21.4 68.6 28.6 31.4 20 48.6
J168      Muiden tartunnanaih 32 0.1 3352 6.5 3.7 5.2 94.3 36 93.1 50 38.9 2.8 47.2 50
J170 A212 Tularem.liitt.pneum 5 0 57 0.1 0.1 54.4 45.6 7 8.1 71.4 28.6 71.4     28.6
J171 B012 Vesirokko liitt.pne 11 0 60 0.1 0.1 90 10 13 4.6 92.3 7.7 7.7      92.3
J171 B250 CMV, pneumonia     3 0 17 0 0 88.2 11.8 3 5.7 66.7 33.3          100
J172 B371 Kandidapneumonia   1 0 7 0 0 100       1 7 100                 100
J180      Pesäkekeuhkokuume N 818 1.6 48461 93.6 53.2 3.5 92.2 873 55.5 30.1 63.2 8.2 65.1 26.7
J181      Määrittämätön lohko 637 1.2 13037 25.2 14.3 14 84.5 692 18.8 39.9 55.1 15.2 51.9 32.9
J182      Hypostaatt.keuhkoku 30 0.1 8346 16.1 9.2 0.1 99.9 31 269.2 6.5 93.5 3.2 93.5 3.2
J188      Muu pneumonia      243 0.5 12830 24.8 14.1 2.6 90.6 255 50.3 16.5 35.3 4.7 78.4 16.9
J189      Määrittämätön keuhk 11694 22.6 535146 1033.9 587.9 7.5 91.3 13609 39.3 45.2 49.5 11.7 48.9 39.4
J85       Keuhkon/välikarsina 1 0 15 0 0 100       1 15 100                 100
J850      Keuhkokuolio       13 0 188 0.4 0.2 6.4 93.6 16 11.8 25 75 12.5 75 12.5
J851      Pneumoniaan liitt.k 40 0.1 665 1.3 0.7 85.1 14 57 11.7 84.2 14 40.4 12.3 47.4
J852      Keuhkopaise,ei keuh 42 0.1 588 1.1 0.6 66.8 33.2 64 9.2 76.6 23.4 45.3 21.9 32.8
J853      Välikarsinan märkäk 9 0 153 0.3 0.2 98 2 13 11.8 92.3 7.7      7.7 92.3
J8600     Empyeema,bronko-ple 68 0.1 1022 2 1.1 97 3 89 11.5 97.8 2.2 58.4     41.6
J8601     Empyeema,pleura-iho 4 0 86 0.2 0.1 100       6 14.3 100       66.7     33.3
J8609     Empyeema, fisteli N 12 0 157 0.3 0.2 94.3 5.7 15 10.5 86.7 13.3 46.7 13.3 40
J869      Empyeema ilman fist 157 0.3 2992 5.8 3.3 79.6 20.4 293 10.2 86.7 13.3 43.7 9.9 46.4
Keuhko- ja hengityselinten kasvaimet
Yhteensä                   3567 6.9 76742 148.3 1000 56.2 40 9707 7.9 79.7 19.1 41.4 18.4 40.3
C3390     Henkitorvisyöpä- ei 5 0 28 0.1 0.4 100       8 3.5 100       25      75
C3391     Henkitorvisyöpä- ep 4 0 61 0.1 0.8 100       8 7.6 100       37.5     62.5
C3393     Henkitorvisyöpä- br 1 0 5 0 0.1 100       1 5 100       100      
C3396     Henkit.syöpä- mikro 1 0 17 0 0.2 100       1 17 100       100      
C3399     Henkit.syöpä muu tai 3 0 13 0 0.2 84.6 15.4 4 3.3 75 25           100
C3400     Pääkeuh.putk.syöpä e 123 0.2 1441 2.8 18.8 64.3 32.8 193 7.5 87 12.4 19.7 10.4 69.9
C3401     Pääkeuh.putk.syöpä e 75 0.1 1294 2.5 16.9 63 35.3 145 8.9 75.9 23.4 33.8 21.4 44.8
C3402     Pääkeuh.put.syöpä ad 18 0 158 0.3 2.1 86.1 13.9 49 3.2 93.9 6.1 30.6 6.1 63.3
C3403     rsinooma           8 0 132 0.3 1.7 85.6 14.4 27 4.9 85.2 14.8 74.1 14.8 11.1
C3404     Pääkeuh.putk.syöpä m 5 0 64 0.1 0.8 57.8 42.2 8 8 87.5 12.5 62.5 12.5 25
C3405     Pääkeuh.putk.syöpämu 3 0 43 0.1 0.6 100       4 10.8 100       100      
C3406     Pääkeuh.putk.syöpä m 44 0.1 755 1.5 9.8 66 34 110 6.9 88.2 11.8 39.1 9.1 51.8
C3407     Pääkeuh.put.syöpä ka 2 0 8 0 0.1 100       2 4 100                 100
C3409     Pääkeuh.putk.syö.- 56 0.1 1044 2 13.6 28 71.4 81 12.9 48.1 49.4 25.9 46.9 27.2
C3410     Keuhk.yläloh.syöpä- 289 0.6 4464 8.6 58.2 63.4 33 488 9.1 90 9.6 39.5 9.2 51.2
C3411     Keuhk.yläl.syöpäepid 295 0.6 5198 10 67.7 65.9 31.4 740 7 83.4 15 42.4 15.9 41.6
C3412     Keuhk.ylälohk.syöpä 175 0.3 3056 5.9 39.8 67.2 29.8 423 7.2 84.9 13 45.6 14.9 39.5
C3413     Keuhk.ylälohk.syöpä 25 0 488 0.9 6.4 74.4 25.6 64 7.6 92.2 7.8 51.6 6.3 42.2
C3414     Keuhk.ylälohk.syöpäm 15 0 233 0.5 3 63.1 36.1 37 6.3 91.9 5.4 45.9 8.1 45.9
C3415     Keuhk.yläl.syöpä muu 30 0.1 604 1.2 7.9 45.9 53.5 65 9.3 70.8 27.7 36.9 30.8 32.3
C3416     Keuhk.yläl.syöpä mik 130 0.3 2439 4.7 31.8 66.3 33 387 6.3 85.5 13.4 47.5 12.4 40.1
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C3417     Keuhk.yläl.syöpä kar 5 0 26 0.1 0.3 100       14 1.9 100       85.7     14.3
C3419     Keuhk.yläl.syöpä- m 233 0.5 5378 10.4 70.1 23.4 73.2 456 11.8 59 38.6 25.2 35.7 39
C3420     Keuhk.keskilohk.syö 48 0.1 592 1.1 7.7 80.6 19.4 74 8 90.5 9.5 23 8.1 68.9
C3421     Keuhkon keskil.syöpä 43 0.1 849 1.6 11.1 50.6 49.4 116 7.3 78.4 21.6 34.5 20.7 44.8
C3422     Keuhkon keskil.syöpä 22 0 466 0.9 6.1 89.9 10.1 81 5.8 95.1 4.9 63 3.7 33.3
C3423     Keuhkon keskil.syöpä 8 0 101 0.2 1.3 57.4 2 14 7.2 85.7 7.1 50 14.3 35.7
C3424     Keuhk.keskil.syöpä m 5 0 74 0.1 1 95.9 4.1 9 8.2 88.9 11.1 77.8 11.1 11.1
C3425     Keuhkon keskil.syöpä 4 0 28 0.1 0.4 82.1 17.9 8 3.5 87.5 12.5 87.5     12.5
C3426     Jeuhkon keskil.syöpä 28 0.1 481 0.9 6.3 59.7 40.3 70 6.9 75.7 24.3 48.6 24.3 27.1
C3429     Keuhkon keskil.syöp 50 0.1 587 1.1 7.6 30.8 68.1 96 6.1 57.3 39.6 22.9 41.7 35.4
C3430     ogista varmistusta 171 0.3 3395 6.6 44.2 51 25 290 11.7 84.8 14.8 42.8 13.1 44.1
C3431     Keuhk.alal.syöpä epi 212 0.4 4389 8.5 57.2 60.2 37.9 481 9.1 81.3 17.7 44.5 18.7 36.8
C3432     C3432              116 0.2 1940 3.7 25.3 78 20.9 264 7.3 87.1 12.1 43.9 6.4 49.6
C3433     Keuhk.alal.syöpä bro 28 0.1 486 0.9 6.3 58 42 77 6.3 74 26 50.6 14.3 35.1
C3434     Keuhk.alalohk.syöpäm 17 0 218 0.4 2.8 66.5 33.5 23 9.5 73.9 26.1 21.7 26.1 52.2
C3435     Keuhk.alal.syöpä muu 22 0 677 1.3 8.8 37.1 55.4 50 13.5 78 20 60 22 18
C3436     Keuhk.alal.syöpä mik 82 0.2 1433 2.8 18.7 58.1 37.7 209 6.9 78.9 19.1 40.7 18.7 40.7
C3437     Keuhk.alal.syöpä- k 1 0 9 0 0.1 100       1 9 100                 100
C3439     Keuhk.alal.syöpä muu 147 0.3 2641 5.1 34.4 32.8 55.6 294 9 61.2 36.4 24.1 34 41.8
C3480     Eri al.keuhk.syöpä- 110 0.2 1600 3.1 20.8 68.7 31.3 225 7.1 87.1 12.9 48.9 11.1 40
C3481     Eri al.keuhk.syöpä e 102 0.2 1609 3.1 21 81.8 18.2 219 7.3 86.3 13.7 49.8 14.6 35.6
C3482     Eri al.keuhk.syöpä a 93 0.2 1355 2.6 17.7 79.6 11.2 228 5.9 90.8 7.5 53.1 10.1 36.8
C3483     Eri al.keuhk.syöpä b 16 0 338 0.7 4.4 79.6 17.5 27 12.5 88.9 7.4 51.9 11.1 37
C3484     Eri al.keuhk.syöpä m 15 0 195 0.4 2.5 56.4 43.6 36 5.4 83.3 16.7 61.1 16.7 22.2
C3485     Eri al.keuhk.syöpä m 22 0 430 0.8 5.6 57.9 41.9 51 8.4 72.5 25.5 41.2 27.5 31.4
C3486     C3486              90 0.2 1829 3.5 23.8 61.5 33.2 249 7.3 87.6 11.6 63.5 12 24.5
C3487     Eri al.keuhk.syöpä k 2 0 14 0 0.2 100       2 7 100                 100
C3489     Eri al.keuhk.syöpä m 113 0.2 1814 3.5 23.6 34.8 61.7 193 9.4 53.9 43.5 22.8 44.6 32.6
C3490     Määrtön keuhk.syöpä 228 0.4 3557 6.9 46.4 53.5 43.7 336 10.6 77.1 21.4 34.5 20.5 44.9
C3491     Määrtön keuhk.syöpä 52 0.1 676 1.3 8.8 72.8 27.2 122 5.5 88.5 11.5 57.4 9 33.6
C3492     Määrtön keuhk.syöpä 53 0.1 1188 2.3 15.5 53.2 43.5 127 9.4 81.1 17.3 29.1 19.7 51.2
C3493     Määrtön keuhk.syöpä 5 0 162 0.3 2.1 70.4 13.6 19 8.5 73.7 21.1 42.1 26.3 31.6
C3494     Määrtön keuhk.syöpäm 4 0 47 0.1 0.6 100       10 4.7 100       30      70
C3495     Määrtön keuhk.syöpä 4 0 68 0.1 0.9 92.6 7.4 12 5.7 91.7 8.3 83.3 8.3 8.3
C3496     Määrtön keuhk.syöpä 61 0.1 1241 2.4 16.2 64.2 31.8 187 6.6 82.4 17.1 40.1 16 43.9
C3499     Määtön keuhk.syöpä m 280 0.5 5125 9.9 66.8 22.9 71.2 463 11.1 41 54.4 13.6 52.5 33.9
C381      Välikarsinan etuosa 42 0.1 537 1 7 74.5 25.5 74 7.3 93.2 6.8 28.4 6.8 64.9
C382      Välikarsinan takaos 6 0 82 0.2 1.1 57.3 42.7 18 4.6 77.8 22.2 5.6 22.2 72.2
C383      Välikarsinan syöpä 17 0 272 0.5 3.5 80.5 19.5 29 9.4 79.3 20.7 27.6 20.7 51.7
C384      Keuhkopussin syöpä 39 0.1 764 1.5 10 63.1 29.7 76 10.1 73.7 23.7 43.4 22.4 34.2
C388      Us.al.sydäm/mediast 9 0 141 0.3 1.8 56.7 43.3 17 8.3 82.4 17.6 5.9 17.6 76.5
C390      Ylähengitysteiden s 2 0 33 0.1 0.4 51.5 48.5 4 8.3 25 75      75 25
C398      Us.alueen rintaont. 18 0 294 0.6 3.8 52 48 30 9.8 80 20 30 16.7 53.3
C399      Hengityselinten syö 20 0 404 0.8 5.3 34.9 65.1 36 11.2 66.7 33.3 13.9 27.8 58.3
D022      Keuhkoputki/keuhkon 3 0 38 0.1 0.5 71.1 28.9 3 12.7 66.7 33.3 33.3 33.3 33.3
D024      Hengitysel.pintasyö 2 0 17 0 0.2       100 2 8.5       100      100
D142      Henkitorven ben. ka 8 0 25 0 0.3 100       9 2.8 100       11.1     88.9
D143      Keuhkoputki/keuhko 47 0.1 288 0.6 3.8 87.5 12.5 51 5.6 92.2 7.8 11.8 3.9 84.3
D144      Hengitysel.ben.kasv 6 0 19 0 0.2 100       6 3.2 100                 100
D152      Välikarsinan ben. k 10 0 42 0.1 0.5 100       13 3.2 100                 100
D381      Henkitorv/keuhko/-p 858 1.7 6614 12.8 86.2 65.8 33.9 1205 5.5 86.9 12.9 60.6 11.6 27.8
D382      Keuhkopussin epäs. 36 0.1 223 0.4 2.9 80.3 19.7 54 4.1 94.4 5.6 64.8 5.6 29.6
D383      Mediast. epäs. kasv 62 0.1 386 0.7 5 97.4 2.6 102 3.8 98 2 25.5 2 72.5
Muut keuhkosairaudet
Yhteensä                   13855 26.8 140352 271.1 1000 40.7 58.2 17688 7.9 77.3 19.9 38.6 18.1 43.4
D860      Keuhkosarkoidoosi  155 0.3 677 1.3 4.8 74.9 9.2 179 3.8 90.5 6.7 68.7 6.7 24.6
D861      Imusolmukkeiden sar 41 0.1 252 0.5 1.8 92.5 4.8 66 3.8 84.8 6.1 47 4.5 48.5
D862      Keuhko/imusolmukk.s 33 0.1 142 0.3 1 93 4.9 40 3.5 87.5 5 67.5 2.5 30
D863      Ihosarkoidoosi     6 0 28 0.1 0.2 67.9 32.1 8 3.5 87.5 12.5 12.5     87.5
D868      Sarkoidoosi,muu/us. 32 0.1 308 0.6 2.2 97.7 2.3 59 5.2 98.3 1.7 30.5     69.5
D869      Määrittämätön sarkoidoosi 46 0.1 270 0.5 1.9 89.3 5.2 57 4.7 89.5 7 35.1 7 57.9
G532 D868 Sarkoidos,us.aivohe 11 0 107 0.2 0.8 100       18 5.9 100                 100
H221 D868 Sarkoidoosiin liitt 2 0 7 0 0 100       2 3.5 100                 100
I260      Keuhkoveritulppa+ak 225 0.4 3017 5.8 21.5 56.7 43.3 256 11.8 77 23 17.2 18 64.8
I269      Keuhkoveritulppa  N 2010 3.9 35690 69 254.3 38.8 61.1 2626 13.6 71.3 28.5 11.2 24.1 64.7
I270      Prim.korkea keuhkov 44 0.1 686 1.3 4.9 89.5 4.5 98 7 94.9 4.1 42.9 5.1 52
I271      Kyfoskolioottinen s 7 0 59 0.1 0.4 20.3 79.7 12 4.9 58.3 41.7 25 33.3 41.7
I278      Muu keuhkoper. sydä 12 0 92 0.2 0.7 100       19 4.8 100       42.1     57.9
I279      Keuhkoperäinen sydä 70 0.1 980 1.9 7 52.1 47.6 96 10.2 72.9 26 25 22.9 52.1
I280      Keuhkoverisuonten A 4 0 30 0.1 0.2 16.7 83.3 4 7.5 75 25      25 75
I281      Keuhkovaltimon aneu 11 0 27 0.1 0.2 85.2 14.8 12 2.3 91.7 8.3      8.3 91.7
I288      Muut keuhkoverisuon 5 0 229 0.4 1.6 14.4 85.6 9 25.4 88.9 11.1 33.3 11.1 55.6
I289      Keuhkoverisuonisair 8 0 70 0.1 0.5 44.3 55.7 8 8.8 50 50      37.5 62.5
I418 D868 Sarkoidoottinen syd 1 0 3 0 0 100       3 1 100                 100
J40       Bronkiitti NAS     274 0.5 2762 5.3 19.7 18.2 77.3 301 9.2 27.6 63.5 15.6 65.8 18.6
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J47       Keuhkoputkien laaje 176 0.3 1776 3.4 12.7 73.5 25.7 259 6.9 79.9 19.7 66 17.4 16.6
J60       Hiilipölykeuhko (an 6 0 316 0.6 2.3 7.3 92.7 6 52.7 16.7 83.3     83.3 16.7
J61       Asbestoosi         60 0.1 448 0.9 3.2 53.1 44 80 5.6 73.8 23.8 62.5 17.5 20
J620      Talkkipölykeuhko   6 0 78 0.2 0.6 53.8 46.2 17 4.6 76.5 23.5 52.9 23.5 23.5
J628      Pölykeuhko,muu piid 12 0 118 0.2 0.8 75.4 22.9 18 6.6 66.7 22.2 50 22.2 27.8
J630      (Keuhkojen) alumino 2 0 9 0 0.1 11.1 88.9 2 4.5 50 50           100
J631      (Keuhkojen) bauksii 2 0 13 0 0.1 69.2 30.8 2 6.5 50 50 50 50
J632      (Keuhkojen) berylli 1 0 1 0 0 100       1 1 100                 100
J633      (Keuhkojen) grafiit 39 0.1 2724 5.3 19.4 2.4 97.6 45 60.5 15.6 84.4     82.2 17.8
J634      Rautapölykeuhko    7 0 275 0.5 2       85.5 7 39.3      71.4     57.1 42.9
J635      Tinapölykeuhko     1 0 55 0.1 0.4       100 1 55       100      100
J638      Muu epäorgaan.pöly, 15 0 3047 5.9 21.7 1 98.8 21 145.1 28.6 61.9 19 66.7 14.3
J64       Määrittämätön pölyk 5 0 106 0.2 0.8 50.9 49.1 6 17.7 50 50 16.7 50 33.3
J660      Byssinoosi         1 0 7 0 0 100       2 3.5 100       100      
J668      Muu spesif.org.pöly 9 0 56 0.1 0.4 19.6      16 3.5 31.3      25 6.3 68.8
J670      Homepölykeuhko     34 0.1 212 0.4 1.5 94.3 5.7 45 4.7 91.1 8.9 82.2 4.4 13.3
J671      Sokeriruokopölykeuh 1 0 56 0.1 0.4       100 1 56       100      100
J672      Linnunpölykeuhko   3 0 40 0.1 0.3 87.5      9 4.4 77.8      55.6 22.2 22.2
J673      Korkkipölykeuhko   2 0 137 0.3 1       100 2 68.5      100      100
J678      Muu org.pöly,allerg 6 0 42 0.1 0.3 16.7 4.8 14 3 21.4 7.1 14.3 7.1 78.6
J679      Org.pöly,allerg.alv 35 0.1 290 0.6 2.1 57.2 42.8 55 5.3 70.9 29.1 54.5 25.5 20
J680      Höyry ym.aih.pneumo 14 0 412 0.8 2.9 7.3 92.2 15 27.5 60 26.7 33.3 26.7 40
J682      Höyryn ym.aih.ylähe 1 0 10 0 0.1             3 3.3                  100
J683      Höyryn ym.aih.ak/su 6 0 9 0 0.1 66.7 11.1 6 1.5 50 16.7 50 33.3 16.7
J688      Muu höyryn ym.aih.k 3 0 7 0 0 28.6 71.4 3 2.3 66.7 33.3 66.7     33.3
J689      Höyryn ym.aih.keuhk 7 0 31 0.1 0.2 80.6 19.4 7 4.4 71.4 28.6 28.6 28.6 42.9
J690      Aspiraatiopneumonia 415 0.8 17620 34 125.5 15.3 84.4 518 34 61.6 37.6 18.1 32.6 49.2
J691      Lipoidikeuhkokuume 5 0 104 0.2 0.7       100 6 17.3      100      100
J698      Muu kiint/nesteiden 34 0.1 951 1.8 6.8 7.9 92.1 37 25.7 27 73 5.4 70.3 24.3
J700      Säteilyn aih.ak.keu 13 0 150 0.3 1.1 100       16 9.4 100       81.3     18.8
J701      Säteilyn aih.kr/muu 2 0 2 0 0 100       2 1 100       50      50
J702      Ak.lääk.aih.interst 45 0.1 2862 5.5 20.4 7.8 92.2 50 57.2 46 54 20 50 30
J703      Kr.lääk.aih.interst 7 0 133 0.3 0.9 69.2 30.8 15 8.9 86.7 13.3 60 13.3 26.7
J704      Lääk.aih.interstit. 4 0 28 0.1 0.2 100       6 4.7 100       83.3     16.7
J708      Muu ulk.tekij.aih.k 4 0 37 0.1 0.3 8.1 91.9 4 9.3 50 50 25 50 25
J709      Ulk.tekij.aih.keuhk 15 0 2401 4.6 17.1 3 97 17 141.2 41.2 58.8 29.4 52.9 17.6
J80       Aikuisen hengitysva 67 0.1 1732 3.3 12.3 46.9 52 83 20.9 83.1 14.5 28.9 15.7 55.4
J81       Keuhkopöhö         193 0.4 6966 13.5 49.6 12.5 87.5 212 32.9 62.7 37.3 2.4 32.5 65.1
J82       Muu eosinofiilinen 61 0.1 611 1.2 4.4 76.1 23.9 82 7.5 89 11 79.3 11 9.8
J840      Alveol/parietoalveo 9 0 171 0.3 1.2 23.4 75.4 10 17.1 80 10 60 20 20
J841      Muu fibr.interstit. 480 0.9 8901 17.2 63.4 50.4 49.5 942 9.4 80.5 19.3 65 18.4 16.7
J848      Muut määr.interstit 70 0.1 1026 2 7.3 79.3 20.7 100 10.3 93 7 76 7 17
J849      Interstitiaalinen k 164 0.3 4143 8 29.5 20.8 78.7 230 18 73 24.8 50.4 23.5 26.1
J85       Keuhkon/välikarsina 1 0 15 0 0.1 100       1 15 100                 100
J998 M45  Selkärankareum.liit 1 0 1 0 0 100       1 1 100       100      
M148 D868 Sarkoidoosiin liitt 6 0 30 0.1 0.2 100       6 5 100       16.7     83.3
M633 D868 Sarkoidoottinen lih 1 0 4 0 0             1 4                       100
N162 D868 Sarkoid..tub.int.ne 7 0 665 1.3 4.7 16.1 83.9 13 51.2 92.3 7.7      7.7 92.3
R042      Veren yskiminen    555 1.1 3438 6.6 24.5 55.3 42.5 677 5.1 89.5 10 69.6 8.3 22.2
R048      Verenvuoto,muu heng 18 0 72 0.1 0.5 95.8 4.2 18 4 88.9 11.1 83.3 11.1 5.6
R049      Verenvuoto hengitys 50 0.1 179 0.3 1.3 28.5 62 52 3.4 32.7 65.4 5.8 57.7 36.5
R05       Yskä               694 1.3 2059 4 14.7 65.5 21.5 756 2.7 71.8 13 44.2 14.9 40.9
R060      Hengenahdistus     2531 4.9 11667 22.5 83.1 55.1 43 2860 4.1 64.1 32 19.7 29.8 50.5
R061      Hengityksen stridor 37 0.1 154 0.3 1.1 35.7 63 40 3.8 62.5 32.5 17.5 25 57.5
R062      Obstruktiivinen hen 281 0.5 1228 2.4 8.7 73.2 19.8 303 4.1 86.8 10.9 54.1 10.9 35
R063      Katkonainen hengity 17 0 58 0.1 0.4 93.1 6.9 17 3.4 94.1 5.9 41.2 5.9 52.9
R064      Hyperventilaatio   310 0.6 718 1.4 5.1 54.6 33.4 328 2.2 56.4 29 8.8 31.7 59.5
R065      Suuhengitys        2909 5.6 3583 6.9 25.5 91.7 5.7 3041 1.2 92.1 5.2 41.9 4.3 53.9
R066      Nikotus            34 0.1 110 0.2 0.8 53.6 44.5 34 3.2 50 47.1 11.8 38.2 50
R067      Aivastus           1 0 1 0 0       100 1 1       100      100
R068      Hengityksen poikkea 199 0.4 1942 3.8 13.8 23.6 74 268 7.2 67.2 24.3 8.2 20.5 71.3
R091      Rintapistos        36 0.1 151 0.3 1.1 75.5 24.5 42 3.6 57.1 42.9 11.9 35.7 52.4
R092      Hengityksen pysähdy 10 0 45 0.1 0.3 57.8 42.2 10 4.5 70 30      30 70
R093      Poikkeavat yskökset 13 0 30 0.1 0.2 76.7 23.3 13 2.3 92.3 7.7 76.9 7.7 15.4
R840      Hengitysel.ents.poi 8 0 58 0.1 0.4 100       8 7.3 100       50      50
R841      Hengitysel.poikk.ho 3 0 20 0 0.1 100       3 6.7 100       66.7     33.3
R845      Hengitysel.poikk.vi 1 0 4 0 0 100       1 4 100       100      
R846      Hengitysel.poikk.sy 6 0 7 0 0 100       6 1.2 100       66.7     33.3
R848      Hengitysel.muut poi 1 0 1 0 0 100       1 1 100                 100
R849      Hengitysel.poikk.lö 4 0 21 0 0.1 19 81 4 5.3 50 50      50 50
R91       Keuhkon poikk.kuvan 1630 3.1 10394 20.1 74.1 83.2 16.8 2314 4.5 94.2 5.7 78.8 4.7 16.5
R942      Keuhkotoimintatutk. 13 0 100 0.2 0.7 71 22 18 5.6 61.1 11.1 50 11.1 38.9
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01 Uudenmaan shp             1088 13.1 6867 82.9 1000 70.6 19.1 1469 4.7 76.4 8.6 41.9 13.5 44.7
02 Helsingin shp             695 12.6 5110 92.4 1000 36.1 53.3 970 5.3 54.7 31.1 18.8 34.4 46.8
03 Varsinais-Suomen shp      526 11.6 4339 96 1000 55.3 38.3 713 6.1 75.3 13.2 25 12.5 62.6
04 Satakunnan shp            284 12.3 1703 73.5 1000 64 28.9 376 4.5 70.7 18.4 28.7 19.4 51.9
05 Kanta-Hämeen shp          273 16.5 2678 162.1 1000 45.8 49.6 369 7.3 80.2 11.4 21.4 13.3 65.3
06 Pirkanmaan shp            480 10.7 4090 90.9 1000 61.8 32.8 695 5.9 71.8 18 31.8 16.5 51.7
07 Päijät-Hämeen shp         254 12.3 2513 121.5 1000 45.6 44.6 314 8 72.6 15.9 35.4 15.9 48.7
08 Kymenlaakson shp          250 13.6 1917 104.4 1000 61.3 26.6 358 5.4 69.3 18.2 39.9 15.4 44.7
09 Etelä-Karjalan shp        153 11.8 938 72.3 1000 62.2 18.7 197 4.8 73.1 12.7 43.7 12.7 43.7
10 Etelä-Savon shp           181 16.9 1254 117.3 1000 51.5 39.6 255 4.9 54.9 34.1 32.2 27.8 40
11 Itä-Savon shp             190 28.4 1720 256.7 1000 30.8 57.6 230 7.5 63 23 33.9 23.5 42.6
12 Pohjois-Karjalan shp      516 29.7 3671 211.2 1000 43.5 53 734 5 59.7 35.8 37.2 37.7 25.1
13 Pohjois-Savon shp         783 31 6717 265.5 1000 45.3 49.1 1239 5.4 65.5 27.4 32.2 27 40.8
14 Keski-Suomen shp          780 29.9 6491 248.9 1000 45.1 49.9 1134 5.7 56.2 37 40.9 27.2 31.9
15 Etelä-Pohjanmaan shp      350 17.8 2828 143.9 1000 64.5 28.5 465 6.1 61.5 28.2 38.1 30.3 31.6
16 Vaasan shp                319 19.2 2100 126.4 1000 73.8 18.5 435 4.8 82.5 8.7 39.3 10.1 50.6
17 Keski-Pohjanmaan shp      172 22 939 119.9 1000 51.9 44.6 226 4.2 66.8 29.6 37.2 30.5 32.3
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    614 16.7 4498 122.2 1000 56.9 36.5 826 5.4 63.4 31.1 17.3 23 59.7
19 Kainuun shp               234 27.1 1525 176.6 1000 40.5 49.5 323 4.7 56.3 36.5 31.3 37.5 31.3
20 Länsi-Pohjan shp          132 19.2 648 94.1 1000 71.3 18.2 175 3.7 77.7 14.9 52 16 32
21 Lapin shp                 323 26 2525 203.4 1000 55 40.4 444 5.7 55.9 39.9 36 40.3 23.6
Ahvenanmaa                   59 22.9 281 109.2 1000 99.6      69 4.1 98.6      33.3     66.7
Astma sairaalatyypeittäin
Yliopistolliset sairaalat    1799      9232      141.3 100       2325 4 100       39.3     60.7
Muut keskussairaalat         2832      15276      233.7 100       3511 4.4 100       59.7     40.3
Aluesairaalat                1645      10236      156.6 100       2160 4.7 100       44.4 0.2 55.4
Terveyskeskukset             2053      25696      393.2      100 2865 9       100      88.4 11.6
Yksityssairaalat             374       3334      51       2.7 638 5.2       1.6 0.2 11.6 88.2
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 395       1578      24.1            517 3.1                  37.3 62.7
Astma sairaaloittain
Jorvin sairaala              317       1199            100       370 3.2 100       40.3 0.3 59.5
Hyvinkään aluesairaala       154       755             100       182 4.1 100       53.3 0.5 46.2
Peijaksen sairaala           105       838             100       134 6.3 100       67.9     32.1
Porvoon aluesairaala         91       613             100       122 5 100       59.8 0.8 39.3
Lohjan aluesairaala          63       410             100       94 4.4 100       84      16
Kiljavan sairaala            78       683             100       87 7.9 100       100      
Västra Nylands kretssjukhus  30       121             100       34 3.6 100       58.8 2.9 38.2
Loviisanseudun tk            15       149                   100 25 6       100      100
Espoon tk                    8       198                   100 17 11.6      100      100
Tuusulan tk                  11       181                   100 12 15.1      100      100
Karkkilan tk                 8       46                   100 10 4.6       100      100
Järvenpään tk                6       155                   100 8 19.4      100      100
Vantaan tk                   5       144                   100 6 24       100      100
Keravan tk                   6       24                   100 6 4       100      100
Nurmijärven tk               5       40                   100 6 6.7       100      100
Vihdin tk                    5       63                   100 6 10.5      100      100
Hyvinkään tk                 5       111                   100 5 22.2      100      100
Lohjan tk                    3       29                   100 5 5.8       100      100
Ekenäs hvc                   1       21                   100 4 5.3       100      100
Kirkkonummen-Siuntion tk     2       34                   100 3 11.3      100      100
Mäntsälän tk                 2       22                   100 2 11       100      100
Porvoon tk                   1       42                   100 1 42       100      100
Hgin läntinen tk             123       1665                  100 170 9.8       100      100
Hgin koillinen tk            80       478                   100 97 4.9       100      100
Hgin kaakkoinen tk           7       229                   100 10 22.9      100      100
Hgin itäinen tk              7       38                   100 8 4.8       100      100
Hgin keskinen tk             5       114                   100 6 19       100      100
Hgin eteläinen tk            4       84                   100 5 16.8      100      100
Hgin pohjoinen tk            5       107                   100 5 21.4      100      100
Turun yliopistollinen        271       1532            100       336 4.6 100       52.7     47.3
Salon aluesairaala           60       308             100       81 3.8 100                 100
Vakka-Suomen aluesairaala    26       256             100       38 6.7 100                 100
Loimaan aluesairaala         27       154             100       33 4.7 100                 100
Raision aluesairaala         14       88             100       25 3.5 100                 100
Turun tk                     19       354                   100 21 16.9      100      9.5 90.5
Härkätien tk                 5       34                   100 17 2       100      100
Naantalin tk                 10       69                   100 16 4.3       100      100
Åbolands sjukhus             4       32             100       9 3.6 100                 100
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Laitilan-Pyhärannan tk       3       41                   100 6 6.8       100      100
Pöytyän seudun tk            5       93                   100 5 18.6      100      100
Salon seudun tk              3       54                   100 5 10.8      100      100
Raision tk                   3       19                   100 3 6.3       100      100
Maskun tk                    3       23                   100 3 7.7       100      100
Uudenkaupungin seudun tk     2       111                   100 3 37       100      100
Kaarinan-Piikkiön tk         2       20                   100 3 6.7       100      100
Vehmassalon tk               3       17                   100 3 5.7       100      100
Someron tk                   2       9                   100 2 4.5       100      100
Pargas hvc                   1       9                   100 1 9       100      100
Perniön ja Särkisalon tk     1       1                   100 1 1       100      100
Mynämäen-Mietoisten tk       1       9                   100 1 9       100      100
Loimaan seudun tk            1       8                   100 1 8       100      100
Satakunnan ks                106       418             100       129 3.2 100       21.7     78.3
Satalinnan sairaala          75       491             100       89 5.5 100       93.3     6.7
Rauman aluesairaala          50       172             100       52 3.3 100                 100
Porin tk                     13       152                   100 17 8.9       100      70.6 29.4
Kankaanpään tk               13       106                   100 15 7.1       100      100
Huittisten seudun tk         11       836                   100 13 64.3      100      100
Luoteis-Satakunnan tk        9       84                   100 11 7.6       100      100
Euran tk                     3       12                   100 5 2.4       100      100
Säkylän ja Köyliön tk        3       22                   100 4 5.5       100      100
Kokemäen tk                  2       19                   100 2 9.5       100      100
Rauman tk                    2       41                   100 2 20.5      100      100
Kiikoisten, Lavian, Suoden.tk 2       8                   100 2 4       100      100
Lounais-Hämeen aluesairaala  93       580             100       148 3.9 100                 100
Kanta-Hämeen ks              130       517             100       140 3.7 100       56.4     43.6
Riihimäen aluesairaala       29       328             100       40 8.2 100                 100
Hämeenlinnan seudun tk       12       1193                  100 24 49.7      100      100
Lammin-Tuuloksen tk          3       77                   100 10 7.7       100      100
Riihimäen seudun tk          4       41                   100 5 8.2       100      100
Janakkalan tk                3       18                   100 3 6       100      100
Tampereen yliopistollinen    336       1953            100       411 4.8 100       52.6     47.4
Tampereen tk                 21       342                   100 25 13.7      100      52 48
Mäntän sairaala              14       171             100       23 7.4 100                 100
Valkeakosken sairaala        18       125             100       21 6 100                 100
Kangasalan seudun tk         9       186                   100 21 8.9       100      100
Vammalan sairaala            12       136             100       18 7.6 100                 100
Pirkkalan tk                 6       130                   100 17 7.6       100      100
Nokian tk                    9       155                   100 14 11.1      100      14.3 85.7
Valkeakosken tk              3       134                   100 8 16.8      100      100
Mäntän seudun tk             6       74                   100 6 12.3      100      100
Oriveden seudun tk           5       57                   100 6 9.5       100      100
Hämeenkyrön tk               3       25                   100 5 5       100      100
Etelä-Pirkanmaan tk          4       45                   100 5 9       100      100
Ikaalisten tk                3       16                   100 3 5.3       100      100
Lempäälän tk                 2       51                   100 3 17       100      100
Virtain tk                   3       34                   100 3 11.3      100      100
Vammalan seudun tk           3       33                   100 3 11       100      100
Ylöjärven tk                 2       4                   100 2 2       100      100
Parkanon tk                  1       15                   100 1 15       100      100
Toijalan tk                  1       14                   100 1 14       100      100
Päijät-Hämeen ks             196       1140            100       228 5 100       48.7     51.3
Lahden tk                    12       620                   100 12 51.7      100      100
Heinolan tk                  7       85                   100 11 7.7       100      63.6 36.4
Orimattilan seudun tk        8       114                   100 8 14.3      100      100
Sysmän tk                    6       38                   100 7 5.4       100      100
Asikkalan tk                 4       25                   100 5 5       100      100
Iitin tk                     3       16                   100 3 5.3       100      100
Tiirismaan tk                3       73                   100 3 24.3      100      100
Hartolan tk                  1       153                   100 1 153       100      100
Nastolan tk                  1       2                   100 1 2       100      100
Padasjoen tk                 1       7                   100 1 7       100      100
Kymenlaakson ks              152       1018            100       204 5 100       66.7     33.3
Kuusankosken aluesairaala    31       144             100       37 3.9 100                 100
Anjalankosken tk             15       129                   100 21 6.1       100      85.7 14.3
Kotkan tk                    14       194                   100 20 9.7       100      100
Haminan seudun tk            12       80                   100 12 6.7       100      16.7 83.3
Elimäen tk                   6       79                   100 7 11.3      100      100
Kouvolan-Valkealan tk        3       18                   100 3 6       100      100
Pyhtään tk                   1       9                   100 1 9       100      100
Etelä-Karjalan ks            115       599             100       146 4.1 100       61.6     38.4
Savitaipaleen tk             5       92                   100 9 10.2      100      100
Joutsenon tk                 7       38                   100 7 5.4       100      100
Imatran tk                   6       25                   100 6 4.2       100           100
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Luumäen tk                   1       19                   100 2 9.5       100      100
Lappeenrannan tk             1       5                   100 1 5       100      100
Rautjärven tk                1       2                   100 1 2       100      100
Ruokolahden tk               1       3                   100 1 3       100      100
Mikkelin ks                  113       648             100       139 4.7 100       60.4     39.6
Juvan, Puumalan, Sulkavan tk 10       133                   100 32 4.2       100      100
Pieksämäen seudun tk         21       143                   100 25 5.7       100      12 88
Kangasniemen tk              8       76                   100 14 5.4       100      100
Mäntyharjun tk 9       125                   100 12 10.4      100      100
Mikkelin seudun tk           4       20                   100 6 3.3       100      100
Pertunmaan tk 2       16                   100 2 8       100      100
Savonlinnan ks               114       471             100       128 3.7 100       57.8     42.2
Parikkalan tk                16       115                   100 21 5.5       100      100
Kaakkois-Savon tk            10       59                   100 11 5.4       100      100
Savonlinnan tk               9       783                   100 11 71.2      100      100
Joroisten tk                 5       22                   100 6 3.7       100      100
Pohjois-Karjalan ks          350       1594            100       439 3.6 100       63.1     36.9
Lieksan tk                   36       236                   100 51 4.6       100      100
Nurmeksen ja Valtimon tk     28       151                   100 42 3.6       100      100
Juuan tk                     16       301                   100 34 8.9       100      100
Ilomantsin tk                13       129                   100 28 4.6       100      100
Heinäveden tk                11       88                   100 20 4.4       100      100
Joensuun tk                  13       575                   100 16 35.9      100      100
Kiihtelysvaaran tk 5       82                   100 15 5.5       100      100
Keski-Karjalan tk            11       42                   100 15 2.8       100      100
Outokummun tk                9       142                   100 14 10.1      100      100
Enon tk                      7       37                   100 8 4.6       100      100
Tohmajärven tk               7       83                   100 8 10.4      100      100
Liperin tk                   4       16                   100 4 4       100      100
Pyhäselän tk 4       27                   100 4 6.8       100      100
Polvijärven tk               2       8                   100 2 4       100      100
Kontiolahden tk              1       15                   100 1 15       100      100
Tuupovaaran tk               1       8                   100 1 8       100      100
Kuopion yliopistollinen      400       2044            100       576 3.5 100       55.4     44.6
Varkauden seudun aluesairaala 136       744             100       210 3.5 100       40.5     59.5
Iisalmen aluesairaala        40       342             100       54 6.3 100                 100
Sisä-Savon tk                30       246                   100 51 4.8       100      100
Leppävirran tk               29       353                   100 43 8.2       100      100
Lapinlahden tk               23       1086                  100 38 28.6      100      100
Koillis-Savon tk             24       181                   100 36 5       100      100
Nilsiän tk                   23       142                   100 30 4.7       100      100
Kiuruveden tk                16       101                   100 25 4       100      100
Sonkajärven tk               20       89                   100 24 3.7       100      100
Kuopion tk                   15       188                   100 20 9.4       100           100
Iisalmen seudun tk           18       71                   100 19 3.7       100      100
Siilinjärven ja Maaningan tk 13       142                   100 17 8.4       100      100
Varpaisjärven tk             10       39                   100 12 3.3       100      100
Pielaveden ja Keiteleen tk   8       36                   100 9 4       100      100
Vehmersalmen tk              6       521                   100 7 74.4      100      100
Varkauden tk                 4       90                   100 5 18       100      100
Rautavaaran tk               4       12                   100 4 3       100      100
Keski-Suomen ks              486       2914            100       637 4.6 100       73.5     26.5
Jämsän seudun tk             85       815                   100 128 6.4       100           100
Jyväskylän tk                37       597                   100 46 13       100      100
Saarijärven-Karstulan s. tk  35       261                   100 46 5.7       100      100
Palokan tk                   23       275                   100 35 7.9       100      100
Ääneseudun tk                23       177                   100 32 5.5       100      100
Laukaan tk                   22       172                   100 31 5.5       100      100
Hankasalmen tk               17       159                   100 20 7.9       100      100
Keuruun-Multian tk           12       138                   100 20 6.9       100      100
Konneveden tk                10       137                   100 18 7.6       100      100
Joutsan seudun tk            10       164                   100 15 10.9      100      100
Viitasaaren kaupungin tk 11       48                   100 12 4       100      100
Korpilahden_muuramen tk      8       213                   100 10 21.3      100      100
Pihtiputaan tk 7       92                   100 9 10.2      100      100
Etelä-Pohjanmaan ks          240       1871            100       297 6.3 100       64.6     35.4
Alajärven tk                 18       101                   100 26 3.9       100      100
Kurikan tk                   8       47                   100 13 3.6       100      100
Kauhajoen tk                 10       103                   100 12 8.6       100      100
Seinäjoen seudun tk          11       100                   100 12 8.3       100      100
Ilmajoen tk                  9       37                   100 9 4.1       100      100
Alavuden seudun tk           8       56                   100 9 6.2       100      100
Jalasjärven tk               4       71                   100 7 10.1      100      100
Lapuan tk                    6       35                   100 7 5       100      100
Kauhavan seudun tk           7       48                   100 7 6.9       100      100
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Lappajärven tk               4       30                   100 5 6       100      100
Alahärmän tk                 2       76                   100 4 19       100      100
Evijärven tk                 3       14                   100 4 3.5       100      100
Teuvan tk                    4       23                   100 4 5.8       100      100
Vimpelin tk                  4       45                   100 4 11.3      100      100
Ähtärinjärven tk             2       6                   100 2 3       100      100
Vaasan ks                    178       850             100       235 3.6 100       40      60
Jakobstad sjukhus            79       556             100       95 5.9 100       67.4     32.6
Selkämeren sairaala          19       114             100       23 5 100                 100
Närpes hvc                   4       58                   100 9 6.4       100      100
Kyrönmaan tk                 8       74                   100 8 9.3       100      100
Vaasan tk                    6       87                   100 6 14.5      100      100
Jakobstadsnejdens hvc        4       36                   100 6 6       100      100
Kristiinanseudun tk          4       16                   100 6 2.7       100      100
Malax-Korsnäs hvc            3       35                   100 4 8.8       100      100
Korsholms hvc                2       64                   100 3 21.3      100      100
Jurvan tk                    1       26                   100 1 26       100      100
Oravais, Vörå och Maxmo hvc  1       7                   100 1 7       100      100
Keski-Pohjanmaan ks          130       493             100       154 3.2 100       52.6     47.4
Kannuksen tk                 13       97                   100 17 5.7       100      100
Toholammin tk                13       82                   100 17 4.8       100      100
Perhonjokilaakson tk         13       91                   100 16 5.7       100      100
Kokkolan seudun tk           10       102                   100 12 8.5       100      100
Kronoby hvc                  2       29                   100 5 5.8       100      100
Himangan tk                  2       21                   100 2 10.5      100      100
Oulun yliopistollinen        301       1651            100       372 4.4 100                 100
Oulaskankaan aluesairaala    107       876             100       141 6.2 100       93.6     6.4
Raahen seudun tk             35       205                   100 45 4.6       100      24.4 75.6
Kuusamon tk                  30       177                   100 38 4.7       100           100
Muhoksen tk                  16       79                   100 22 3.6       100      100
Oulun tk                     15       112                   100 15 7.5       100      6.7 93.3
Pudasjärven tk               11       74                   100 15 4.9       100      100
Kempeleen tk                 8       88                   100 13 6.8       100      100
Limingan tk                  10       58                   100 13 4.5       100      100
Nivalan tk                   8       70                   100 12 5.8       100      100
Siikalatvan tk               6       59                   100 11 5.4       100      100
Taivalkosken tk              5       31                   100 9 3.4       100      100
Haapaveden tk                6       65                   100 8 8.1       100      100
Ylivieskan seudun tk         7       70                   100 8 8.8       100      100
Reisjärven tk                5       48                   100 7 6.9       100      100
Oulaisten seudun tk          5       344                   100 7 49.1      100      100
Pyhäsalmen tk                5       29                   100 6 4.8       100      100
Kalajoen tk                  4       36                   100 5 7.2       100      100
Utajärven tk                 4       29                   100 5 5.8       100      100
Haapajärven tk               3       5                   100 3 1.7       100      100
Haukiputaan tk               2       5                   100 2 2.5       100      100
Vaalan tk                    2       9                   100 2 4.5       100      100
Iin tk                       1       4                   100 1 4       100      100
OYS:n perus th 1       1                   100 1 1       100      100
Kainuun ks                   157       624             100       187 3.3 100       57.8     42.2
Kuhmon tk                    17       166                   100 25 6.6       100      100
Suomussalmen tk              16       108                   100 24 4.5       100      100
Kajaanin tk                  19       202                   100 23 8.8       100      100
Sotkamon tk                  10       82                   100 16 5.1       100      100
Puolangan tk                 7       42                   100 8 5.3       100      100
Paltamon tk                  7       43                   100 7 6.1       100      100
Vuolijoen tk                 3       45                   100 7 6.4       100      100
Hyrynsalmen tk               5       51                   100 6 8.5       100      100
Ristijärven tk               2       17                   100 3 5.7       100      100
Länsi-Pohjan ks              108       582             100       135 4.3 100       67.4     32.6
Tornion tk                   8       49                   100 12 4.1       100      100
Simon tk 2       24                   100 5 4.8       100      100
Ylitornion tk                4       12                   100 4 3       100      100
Tervolan tk                  3       7                   100 3 2.3       100      100
Keminmaan tk                 2       24                   100 2 12       100      100
Kemin tk                     1       6                   100 1 6       100      100
Lapin ks                     205       1258            100       245 5.1 100       64.9     35.1
Sodankylän tk                22       155                   100 26 6       100      100
Inarin tk                    15       80                   100 23 3.5       100      100
Sallan tk                    21       102                   100 23 4.4       100      100
Kemijärven tk                13       75                   100 20 3.8       100      80 20
Kolarin tk                   10       83                   100 14 5.9       100      100
Posion tk                    8       76                   100 13 5.8       100      100
Ranuan tk                    9       59                   100 13 4.5       100      100
Pellon tk                    9       41                   100 13 3.2       100      100
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Kittilän tk                  6       56                   100 11 5.1       100      100
Muonion-Enontekiön tk        4       30                   100 8 3.8       100      100
Rovaniemen tk                5       49                   100 6 8.2       100      100
Pelkosenniemen-Savukosken tk 5       26                   100 6 4.3       100      100
Rovaniemen mlk:n tk          4       199                   100 5 39.8      100      100
Ålands cs                    58       279             100       68 4.1 100       33.8     66.2
Helsingin yliopistollinen    492       2052            100       630 3.3 100       31.9     68.1
Työterveyslaitoksen sairaala 270       2190                        472 4.6                       100
Kuntoutussäätiö              17       100                         60 1.7                  100
Punkaharjun Kuntoutussairaala 24       283                         30 9.4                       100
Oulun Diakonissalaitoksen s. 11       166                   15.1 16 10.4      25      25 75
Invalidil. Lapin Kuntoutusk. 10       132                         13 10.2                      100
Kyyhkylän kuntoutussairaala  10       122                         10 12.2                      100
Kaskisaaren kuntoutumislaitos 8       111                         8 13.9                      100
Reumasäätiön sairaala        5       24                         7 3.4                       100
Kaunialan sotavammasairaala  6       72                         6 12                       100
Meltola 4       65                   100 6 10.8      100      100
Päivärinteen palvelukeskus   3       14                         3 4.7                  100
Neuron                       1       2                         2 1                       100
Sairaala Eira Sjukhus        1       4                         1 4             100      
Helsingin Diakonissal. sair. 1       1                         1 1                       100
Sairaala Mehiläinen          1       24                         1 24                       100
Ilveskoti                    1       13                         1 13                  100
Sairaala Kanerva             1       11                         1 11                       100
Keskussotilassairaala        266       788                         325 2.4                  0.3 99.7
Kajaanin vks                 21       66                         22 3                  100
Kontiolahden vks             14       48                         20 2.4                  100
Valkealan vks                13       70                         14 5                  100
Haminan vks                  12       58                         13 4.5                  100
Hyrylän vks                  13       25                         13 1.9                  100
Säkylän vks                  12       46                         13 3.5                  100
Turun vks                    8       28                         10 2.8                  100
Rovaniemen vks               7       18                         9 2                  100
Hallin vks                   4       12                         7 1.7                  100
Niinisalon vks               6       13                         7 1.9                  100
Porkkalan vks                7       29                         7 4.1                  100
Kauhavan vks                 2       17                         6 2.8                  100
Mikkelin vks                 6       10                         6 1.7                  100
Parolannummen vks.           3       15                         5 3                  100
Dragsvikin vks               4       11                         4 2.8                  100
Rissalan vks                 3       6                         4 1.5                  100
Riihimäen vks                4       6                         4 1.5                  100
Sodankylän vks               4       18                         4 4.5                  100
Lahden vks                   3       9                         3 3                  100
Luonetjärven vks             2       6                         3 2                  100
Tampereen vks                1       1                         1 1                  100
Gyltön s.tupa                1       1                         1 1                  100
Kainuun rajavart. s.tupa     2       3                         2 1.5                  100
Ivalon rajajääkärikompp. s.t. 1       1                         1 1                  100
Hämeenlinnan vankisairaala   12       273                         13 21                  100
Keuhkoahtaumatauti sairaanhoitopiireittäin
01 Uudenmaan shp             740 8.9 12077 145.7 93.4 57.6 41.5 1389 8.7 81.3 17.6 69.1 18.8 12.1
02 Helsingin shp             763 13.8 16228 293.3 125.5 19.2 76.3 1637 9.9 33.3 63.9 20.6 66.1 13.3
03 Varsinais-Suomen shp      505 11.2 9617 212.8 74.4 54.4 45.5 939 10.2 80.5 19.3 50.9 13.2 35.9
04 Satakunnan shp            427 18.4 5834 251.9 45.1 46.8 51.2 780 7.5 67.9 31.8 50.6 29.1 20.3
05 Kanta-Hämeen shp          191 11.6 5655 342.2 43.7 32.7 37.1 348 16.3 74.4 23 37.6 27.6 34.8
06 Pirkanmaan shp            522 11.6 10128 225.2 78.3 43.1 56.8 1024 9.9 71.4 28.4 56.6 22.8 20.6
07 Päijät-Hämeen shp         273 13.2 4890 236.4 37.8 40.2 59.1 550 8.9 60.2 39.1 56.4 38.9 4.7
08 Kymenlaakson shp          210 11.4 3624 197.4 28 34.9 65.1 356 10.2 53.9 46.1 30.6 38.5 30.9
09 Etelä-Karjalan shp        188 14.5 4086 315.1 31.6 39.5 58.6 393 10.4 65.1 33.8 61.8 21.1 17
10 Etelä-Savon shp           132 12.3 2695 252 20.8 32.3 46.5 260 10.4 52.3 45.4 48.8 36.9 14.2
11 Itä-Savon shp             105 15.7 1414 211 10.9 50.4 42.1 228 6.2 73.7 22.8 62.3 22.4 15.4
12 Pohjois-Karjalan shp      225 12.9 4322 248.7 33.4 21.6 78.3 476 9.1 45.2 54.6 38.9 54.8 6.3
13 Pohjois-Savon shp         348 13.8 5183 204.9 40.1 42.4 57 811 6.4 56.5 43.2 33 39.2 27.7
14 Keski-Suomen shp          335 12.8 8045 308.4 62.2 31.3 68.7 754 10.7 56.5 43.4 54.1 34.7 11.1
15 Etelä-Pohjanmaan shp      361 18.4 7462 379.6 57.7 31.5 68.5 826 9 46.4 53.6 42 53.6 4.4
16 Vaasan shp                281 16.9 4266 256.8 33 51.2 48.8 576 7.4 73.1 26.9 50.5 26.9 22.6
17 Keski-Pohjanmaan shp      138 17.6 2337 298.4 18.1 26.7 73 264 8.9 61.7 37.9 50.4 37.9 11.7
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    632 17.2 12200 331.6 94.3 32.1 66 1352 9 51.5 47.2 19 32.8 48.2
19 Kainuun shp               141 16.3 2354 272.6 18.2 23.4 76.6 341 6.9 38.7 61.3 33.1 61.3 5.6
20 Länsi-Pohjan shp          134 19.4 1361 197.5 10.5 53.3 46.7 282 4.8 72 28 67.4 28 4.6
21 Lapin shp                 248 20 4696 378.2 36.3 30.3 68.3 530 8.9 40.2 58.7 36.2 57 6.8
Ahvenanmaa                   43 16.7 871 338.4 6.7 49.3 50.7 60 14.5 88.3 11.7 81.7 11.7 6.7
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Keuhkoahtaumatauti sairaalatyypeittäin
Yliopistolliset sairaalat    1464      14086      108.9 100       2455 5.7 100       66.2 0 33.7
Muut keskussairaalat         1976      18434      142.5 100       3391 5.4 100       88.2 0.2 11.6
Aluesairaalat                1494      16026      123.9 100       2550 6.3 100       63.9 0.4 35.7
Terveyskeskukset             3141      76728      593.2      100 5624 13.6      100      90.1 9.9
Yksityssairaalat             88       3560      27.5      8 142 25.1      19.7     60.6 39.4
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 14       511       4             14 36.5                 71.4 28.6
Keuhkoahtaumatauti sairaaloittain
Jorvin sairaala              209       2021            100       396 5.1 100       90.2 0.8 9.1
Porvoon aluesairaala         74       927             100       148 6.3 100       87.8 1.4 10.8
Hyvinkään aluesairaala       106       967             100       145 6.7 100       84.8     15.2
Lohjan aluesairaala          63       623             100       126 4.9 100       91.3 0.8 7.9
Peijaksen sairaala           88       971             100       125 7.8 100       49.6 2.4 48
Kiljavan sairaala            82       1049            100       109 9.6 100       100      
Espoon tk                    34       1501                  100 60 25       100      100
Västra Nylands kretssjukhus  42       312             100       50 6.2 100       86      14
Loviisanseudun tk            17       435                   100 31 14       100      100
Nurmijärven tk               19       168                   100 24 7       100      100
Tuusulan tk                  15       311                   100 23 13.5      100      100
Hyvinkään tk                 11       356                   100 15 23.7      100      100
Hangon tk                    7       432                   100 14 30.9      100      100
Lohjan tk                    5       523                   100 13 40.2      100      100
Järvenpään tk                8       178                   100 11 16.2      100      100
Vantaan tk                   9       418                   100 10 41.8      100      100
Keravan tk                   8       137                   100 9 15.2      100      100
Kirkkonummen-Siuntion tk     7       141                   100 9 15.7      100      100
Vihdin tk                    5       24                   100 5 4.8       100      100
Porvoon tk                   3       87                   100 4 21.8      100      100
Ekenäs hvc                   4       91                   100 4 22.8      100      100
Nummi-Pusulan tk             1       42                   100 3 14       100      100
Karkkilan tk                 2       17                   100 2 8.5       100      100
Mäntsälän tk                 2       18                   100 2 9       100      100
Sibbo hvc                    2       96                   100 2 48       100      100
Hgin läntinen tk             286       6040                  100 489 12.4      100      100
Hgin koillinen tk            216       2795                  100 400 7       100      100
Hgin itäinen tk              37       901                   100 51 17.7      100      100
Hgin pohjoinen tk            21       558                   100 37 15.1      100      100
Hgin kaakkoinen tk           21       341                   100 30 11.4      100      100
Hgin keskinen tk             20       464                   100 25 18.6      100      100
Hgin eteläinen tk            14       1292                  100 17 76       100      100
Turun yliopistollinen        316       3866            100       538 7.2 100       88.5     11.5
Salon aluesairaala           61       629             100       110 5.7 100                 100
Turun tk                     43       2997                  100 52 57.6      100      5.8 94.2
Loimaan aluesairaala         32       412             100       50 8.2 100                 100
Vakka-Suomen aluesairaala    22       219             100       37 5.9 100                 100
Raision aluesairaala         15       159             100       27 5.9 100                 100
Someron tk                   8       201                   100 19 10.6      100      100
Salon seudun tk              12       134                   100 18 7.4       100      50 50
Härkätien tk                 10       81                   100 13 6.2       100      100
Raision tk                   5       86                   100 11 7.8       100      100
Kaarinan-Piikkiön tk         7       57                   100 9 6.3       100      100
Maskun tk                    7       67                   100 8 8.4       100      100
Naantalin tk                 6       52                   100 7 7.4       100      100
Uudenkaupungin seudun tk     3       121                   100 6 20.2      100      100
Åbolands sjukhus             3       15             100       4 3.8 100                 100
Pargas hvc                   3       62                   100 4 15.5      100      100
Perniön ja Särkisalon tk     3       36                   100 4 9       100      100
Laitilan-Pyhärannan tk       3       21                   100 3 7       100      100
Mynämäen-Mietoisten tk       2       75                   100 3 25       100      100
Loimaan seudun tk            2       162                   100 3 54       100      100
Kimitoöns hvc                2       34                   100 3 11.3      100      100
Vehmassalon tk               3       25                   100 3 8.3       100      100
Paimion-Sauvon tk            2       10                   100 2 5       100      100
Pöytyän seudun tk            1       29                   100 1 29       100      100
Satalinnan sairaala          222       1738            100       319 5.4 100       92.8     7.2
Satakunnan ks                152       839             100       184 4.6 100       54.9     45.1
Porin tk                     71       1065                  100 107 10       100      78.5 21.5
Huittisten seudun tk         20       539                   100 31 17.4      100      100
Rauman aluesairaala          22       185             100       30 6.2 100                 100
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Kankaanpään tk               17       297                   100 30 9.9       100      100
Luoteis-Satakunnan tk        12       319                   100 24 13.3      100      100
Euran tk                     13       195                   100 19 10.3      100      100
Kokemäen tk                  7       73                   100 13 5.6       100      100
Harjavallan seudun tk        8       124                   100 12 10.3      100      100
Kiikoisten, Lavian, Suoden.tk 6       521                   100 10 52.1      100      100
Ulvilan tk                   7       53                   100 8 6.6       100      100
Rauman tk                    4       66                   100 5 13.2      100      100
Säkylän ja Köyliön tk        1       9                   100 1 9       100      100
Kanta-Hämeen ks              106       908             100       152 6 100       87.5 4.6 7.9
Riihimäen aluesairaala       43       672             100       69 9.7 100                 100
Riihimäen seudun tk          17       612                   100 45 13.6      100      100
Lounais-Hämeen aluesairaala  23       207             100       32 6.5 100            3.1 96.9
Hämeenlinnan seudun tk       21       1404                  100 27 52       100      100
Janakkalan tk                4       70                   100 5 14       100      100
Lammin-Tuuloksen tk          3       10                   100 3 3.3       100      100
Tampereen yliopistollinen    349       3675            100       634 5.8 100       91.2     8.8
Tampereen tk                 48       1625                  100 61 26.6      100      45.9 54.1
Valkeakosken sairaala        32       315             100       46 6.8 100                 100
Vammalan sairaala            24       236             100       30 7.9 100                 100
Nokian tk                    19       389                   100 30 13       100      16.7 83.3
Virtain tk                   17       996                   100 29 34.3      100      100
Kangasalan seudun tk         12       484                   100 26 18.6      100      100
Ruoveden tk                  7       178                   100 20 8.9       100      100
Mäntän sairaala              14       120             100       18 6.7 100                 100
Parkanon tk                  9       273                   100 16 17.1      100      100
Ikaalisten tk                6       262                   100 14 18.7      100      100
Vammalan seudun tk           9       144                   100 12 12       100      100
Hämeenkyrön tk               7       94                   100 11 8.5       100      100
Oriveden seudun tk           8       75                   100 10 7.5       100      100
Kihniön tk                   3       83                   100 9 9.2       100      100
Pirkkalan tk                 7       207                   100 9 23       100      100
Lempäälän tk                 6       85                   100 8 10.6      100      100
Mäntän seudun tk             8       311                   100 8 38.9      100      100
Valkeakosken tk              6       164                   100 7 23.4      100      100
Ylöjärven tk                 5       130                   100 7 18.6      100      100
Etelä-Pirkanmaan tk          6       72                   100 6 12       100      100
Toijalan tk                  2       8                   100 2 4       100      100
Päijät-Hämeen ks             188       1963            100       330 5.9 100       93.6     6.4
Lahden tk                    48       1178                  100 74 15.9      100      100
Orimattilan seudun tk        27       351                   100 44 8       100      100
Asikkalan tk                 11       137                   100 22 6.2       100      100
Heinolan tk                  10       153                   100 17 9       100      88.2 11.8
Tiirismaan tk                9       290                   100 15 19.3      100      100
Hartolan tk                  6       112                   100 12 9.3       100      100
Nastolan tk                  6       145                   100 10 14.5      100      100
Padasjoen tk                 6       458                   100 10 45.8      100      100
Iitin tk                     5       41                   100 8 5.1       100      100
Sysmän tk                    5       35                   100 5 7       100      100
Kymenlaakson ks              74       895             100       122 7.3 100       89.3     10.7
Kuusankosken aluesairaala    54       373             100       72 5.2 100                 100
Kouvolan-Valkealan tk        29       1047                  100 40 26.2      100      100
Haminan seudun tk            33       560                   100 38 14.7      100      31.6 68.4
Kotkan tk                    19       162                   100 28 5.8       100      100
Anjalankosken tk             12       285                   100 18 15.8      100      100
Elimäen tk                   13       122                   100 17 7.2       100      100
Kuusankosken tk              8       111                   100 13 8.5       100      100
Pyhtään tk                   3       21                   100 3 7       100      100
Etelä-Karjalan ks            137       1611            100       255 6.3 100       95.3     4.7
Imatran tk                   38       457                   100 63 7.3       100      14.3 85.7
Lappeenrannan tk             15       592                   100 23 25.7      100      100
Savitaipaleen tk             16       903                   100 20 45.1      100      100
Joutsenon tk                 12       110                   100 16 6.9       100      100
Ruokolahden tk               4       232                   100 6 38.7      100      100
Luumäen tk                   3       12                   100 3 4       100      100
Taipalsaaren tk              3       70                   100 3 23.3      100      100
Rautjärven tk                1       21                   100 1 21       100      100
Mikkelin ks                  77       876             100       138 6.3 100       93.5     6.5
Kangasniemen tk              12       172                   100 34 5.1       100      100
Pieksämäen seudun tk         22       312                   100 32 9.8       100      25 75
Juvan, Puumalan, Sulkavan tk 16       185                   100 28 6.6       100      100
Mikkelin seudun tk           11       504                   100 19 26.5      100      100
Mäntyharjun tk 10       107                   100 10 10.7      100      100
Savonlinnan ks               71       545             100       143 3.8 100       91.6     8.4
Parikkalan tk                9       69                   100 14 4.9       100      100
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Savonlinnan tk               11       294                   100 14 21       100      100
Joroisten tk                 9       152                   100 13 11.7      100      100
Kaakkois-Savon tk            6       46                   100 6 7.7       100      100
Pohjois-Karjalan ks          128       926             100       215 4.3 100       86      14
Nurmeksen ja Valtimon tk     22       381                   100 41 9.3       100      100
Ilomantsin tk                12       86                   100 33 2.6       100      100
Lieksan tk                   17       224                   100 30 7.5       100      100
Enon tk                      12       569                   100 28 20.3      100      100
Keski-Karjalan tk            16       791                   100 19 41.6      100      100
Liperin tk                   9       107                   100 17 6.3       100      100
Polvijärven tk               6       271                   100 17 15.9      100      100
Pyhäselän tk 7       129                   100 17 7.6       100      100
Joensuun tk                  10       340                   100 14 24.3      100      100
Kiihtelysvaaran tk 5       69                   100 10 6.9       100      100
Outokummun tk                5       55                   100 9 6.1       100      100
Tohmajärven tk               8       115                   100 8 14.4      100      100
Heinäveden tk                6       45                   100 6 7.5       100      100
Tuupovaaran tk               2       149                   100 6 24.8      100      100
Kontiolahden tk              4       44                   100 4 11       100      100
Juuan tk                     2       14                   100 2 7       100      100
Kuopion yliopistollinen      154       1065            100       277 3.8 100       75.8     24.2
Varkauden seudun aluesairaala 36       603             100       115 5.2 100       60      40
Iisalmen aluesairaala        59       702             100       88 8 100                 100
Pielaveden ja Keiteleen tk   19       418                   100 48 8.7       100      100
Leppävirran tk               14       285                   100 42 6.8       100      100
Sisä-Savon tk                21       511                   100 39 13.1      100      100
Koillis-Savon tk             15       213                   100 39 5.5       100      100
Kuopion tk                   20       408                   100 34 12       100      5.9 94.1
Lapinlahden tk               19       143                   100 31 4.6       100      100
Nilsiän tk                   13       78                   100 26 3       100      100
Iisalmen seudun tk           20       172                   100 25 6.9       100      100
Kiuruveden tk                13       171                   100 22 7.8       100      100
Siilinjärven ja Maaningan tk 8       171                   100 13 13.2      100      100
Rautavaaran tk               6       62                   100 10 6.2       100      100
Varkauden tk                 6       234                   100 10 23.4      100      100
Sonkajärven tk               5       34                   100 6 5.7       100      100
Varpaisjärven tk             2       40                   100 5 8       100      100
Vehmersalmen tk              2       20                   100 2 10       100      100
Keski-Suomen ks              229       2504            100       422 5.9 100       96      4
Jämsän seudun tk             34       700                   100 85 8.2       100      22.4 77.6
Saarijärven-Karstulan s. tk  25       426                   100 43 9.9       100      100
Jyväskylän tk                20       781                   100 32 24.4      100      100
Ääneseudun tk                11       206                   100 29 7.1       100      100
Laukaan tk                   16       2019                  100 25 80.8      100      100
Viitasaaren kaupungin tk 12       229                   100 21 10.9      100      100
Keuruun-Multian tk           9       263                   100 20 13.1      100      100
Korpilahden_muuramen tk      7       177                   100 20 8.8       100      100
Palokan tk                   12       265                   100 15 17.7      100      100
Pihtiputaan tk 8       105                   100 12 8.8       100      100
Joutsan seudun tk            7       200                   100 12 16.7      100      100
Hankasalmen tk               5       145                   100 10 14.5      100      100
Konneveden tk                4       26                   100 4 6.5       100      100
Etelä-Pohjanmaan ks          208       2363            100       390 6.1 100       92.3     7.7
Ilmajoen tk                  23       765                   100 58 13.2      100      100
Lapuan tk                    29       521                   100 58 9       100      100
Seinäjoen seudun tk          26       496                   100 51 9.7       100      100
Ähtärinjärven tk             18       489                   100 32 15.3      100      100
Jalasjärven tk               17       204                   100 31 6.6       100      100
Alajärven tk                 10       214                   100 28 7.6       100      100
Kurikan tk                   14       660                   100 28 23.6      100      100
Evijärven tk                 10       200                   100 27 7.4       100      100
Kauhavan seudun tk           18       339                   100 26 13       100      100
Alavuden seudun tk           15       404                   100 25 16.2      100      100
Kauhajoen tk                 14       109                   100 19 5.7       100      100
Lappajärven tk               9       142                   100 11 12.9      100      100
Teuvan tk                    8       127                   100 10 12.7      100      100
Alahärmän tk                 6       54                   100 8 6.8       100      100
Vimpelin tk                  3       29                   100 8 3.6       100      100
Ylihärmän tk                 3       100                   100 7 14.3      100      100
Vaasan ks                    146       1225            100       274 4.5 100       75.2     24.8
Jakobstad sjukhus            68       706             100       107 6.6 100       69.2     30.8
Vaasan tk                    22       841                   100 42 20       100      100
Kyrönmaan tk                 20       453                   100 40 11.3      100      100
Selkämeren sairaala          18       242             100       33 7.3 100                 100
Kristiinanseudun tk          18       218                   100 22 9.9       100      100
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Närpes hvc                   8       65                   100 14 4.6       100      100
Jakobstadsnejdens hvc        9       94                   100 13 7.2       100      100
Oravais, Vörå och Maxmo hvc  7       80                   100 11 7.3       100      100
Korsholms hvc                5       425                   100 9 47.2      100      100
Nykarleby hvc                4       54                   100 7 7.7       100      100
Jurvan tk                    6       45                   100 6 7.5       100      100
Malax-Korsnäs hvc            6       59                   100 6 9.8       100      100
Keski-Pohjanmaan ks          101       639             100       164 3.9 100       81.1     18.9
Kokkolan seudun tk           32       935                   100 47 19.9      100      100
Perhonjokilaakson tk         14       316                   100 31 10.2      100      100
Toholammin tk                7       60                   100 8 7.5       100      100
Kannuksen tk                 6       67                   100 6 11.2      100      100
Kronoby hvc                  3       306                   100 5 61.2      100      100
Himangan tk                  2       22                   100 3 7.3       100      100
Oulun yliopistollinen        266       2281            100       429 5.3 100                 100
Oulaskankaan aluesairaala    125       1623            100       264 6.1 100       95.5     4.5
Oulun tk                     34       1102                  100 100 11       100      1 99
Raahen seudun tk             48       389                   100 76 5.1       100      27.6 72.4
Pyhäsalmen tk                31       521                   100 56 9.3       100      100
Kuusamon tk                  28       346                   100 49 7.1       100      2 98
Limingan tk                  23       913                   100 42 21.7      100      100
Pudasjärven tk               14       465                   100 34 13.7      100      100
Haapajärven tk               19       1032                  100 31 33.3      100      100
Muhoksen tk                  15       182                   100 29 6.3       100      100
Ylivieskan seudun tk         20       295                   100 27 10.9      100      100
Oulaisten seudun tk          14       442                   100 24 18.4      100      100
Haukiputaan tk               11       845                   100 22 38.4      100      100
Kempeleen tk                 11       373                   100 20 18.6      100      100
Iin tk                       9       253                   100 19 13.3      100      100
Siikalatvan tk               8       89                   100 12 7.4       100      100
Taivalkosken tk              8       76                   100 11 6.9       100      100
Nivalan tk                   6       44                   100 9 4.9       100      100
Haapaveden tk                6       78                   100 8 9.8       100      100
Rantsilan tk                 1       70                   100 7 10       100      100
Reisjärven tk                3       35                   100 7 5       100      100
OYS:n perus th 7       16                   100 7 2.3       100      100
Kalajoen tk                  4       55                   100 6 9.2       100      100
Yli-Iin tk                   4       28                   100 6 4.7       100      100
Vaalan tk                    4       24                   100 5 4.8       100      100
Utajärven tk                 3       14                   100 5 2.8       100      100
Kainuun ks                   73       548             100       132 4.2 100       84.8     15.2
Kuhmon tk                    26       357                   100 50 7.1       100      100
Kajaanin tk                  20       391                   100 43 9.1       100      100
Suomussalmen tk              13       199                   100 27 7.4       100      100
Sotkamon tk                  6       121                   100 25 4.8       100      100
Paltamon tk                  8       161                   100 20 8       100      100
Hyrynsalmen tk               11       379                   100 16 23.7      100      100
Puolangan tk                 10       77                   100 13 5.9       100      100
Ristijärven tk               5       86                   100 11 7.8       100      100
Vuolijoen tk                 4       33                   100 4 8.3       100      100
Länsi-Pohjan ks              108       706             100       199 3.5 100       93.5     6.5
Tornion tk                   20       310                   100 32 9.7       100      100
Tervolan tk                  6       131                   100 22 6       100      100
Simon tk 7       67                   100 13 5.2       100      100
Kuivaniemen tk 4       169                   100 6 28.2      100      100
Ylitornion tk                4       31                   100 5 6.2       100      100
Kemin tk                     3       83                   100 4 20.8      100      100
Keminmaan tk                 2       12                   100 2 6       100      100
Lapin ks                     141       1454            100       217 6.7 100       91.2     8.8
Inarin tk                    20       487                   100 53 9.2       100      100
Ranuan tk                    19       285                   100 42 6.8       100      100
Kolarin tk                   16       229                   100 36 6.4       100      100
Kittilän tk                  14       310                   100 34 9.1       100      100
Rovaniemen mlk:n tk          9       324                   100 24 13.5      100      100
Kemijärven tk                16       222                   100 23 9.7       100      56.5 43.5
Rovaniemen tk                10       400                   100 21 19       100      100
Pellon tk                    12       191                   100 18 10.6      100      100
Muonion-Enontekiön tk        9       128                   100 15 8.5       100      100
Posion tk                    11       208                   100 13 16       100      100
Sallan tk                    11       150                   100 12 12.5      100      100
Sodankylän tk                8       110                   100 12 9.2       100      100
Pelkosenniemen-Savukosken tk 4       165                   100 8 20.6      100      100
Ålands cs                    41       432             100       54 8 100       92.6     7.4
Ålands hälsocentral          4       442                   100 7 63.1      100      100
Helsingin yliopistollinen    382       3199            100       577 5.5 100       62.7 0.2 37.1
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Kuntoutussäätiö              9       64                         37 1.7                  100
Oulun Diakonissalaitoksen s. 17       332                   61.7 34 9.8       64.7     64.7 35.3
Punkaharjun Kuntoutussairaala 12       157                         12 13.1                 8.3 91.7
Helsingin Diakonissal. sair. 10       57                         11 5.2                       100
Ahtilan toipilaskoti         7       254                         9 28.2                 100
Kyyhkylän kuntoutussairaala  6       586                         7 83.7                 14.3 85.7
Päivärinteen palvelukeskus   5       107                         6 17.8                 100
Meltola 4       79                   100 6 13.2      100      100
Kaunialan sotavammasairaala  5       93                         5 18.6                      100
Invalidil. Lapin Kuntoutusk. 3       36                         3 12                       100
Oulunkylän kuntoutussairaala 3       81                         3 27                       100
Sairaala Eira Sjukhus        2       20                         2 10                  100
Sairaala Mehiläinen          1       7                         2 3.5                       100
Työterveyslaitoksen sairaala 2       20                         2 10                       100
Järvenpään sosiaalisairaala  1       36                         1 36                  100
Reumasäätiön sairaala        1       1                         1 1                       100
Ilveskoti                    1       1663                        1 1663                 100
Karina-koti                  1       3                         1 3                  100
Keskussotilassairaala        4       6                         4 1.5                       100
Rovaniemen vks               1       1                         1 1                  100
Niinisalon vks               1       4                         1 4                  100
Riihimäen vks                1       3                         1 3                  100
Hämeenlinnan vankisairaala   6       461                         6 76.8                 100
Tuberkuloosi ja muut mykobakteeri-infektiot sairaanhoitopiireittäin
01 Uudenmaan shp             91 1.1 2073 25 1000 79.3 18.8 170 12.2 90.6 7.6 62.4 7.6 30
02 Helsingin shp             118 2.1 3624 65.5 1000 38.5 54.8 189 19.2 58.7 36 40.2 40.2 19.6
03 Varsinais-Suomen shp      105 2.3 3985 88.2 1000 94.3 5.6 162 24.6 92 7.4 81.5 4.9 13.6
04 Satakunnan shp            50 2.2 1693 73.1 1000 78.5 21.5 105 16.1 95.2 4.8 92.4 4.8 2.9
05 Kanta-Hämeen shp          34 2.1 917 55.5 1000 56.3 43.7 56 16.4 89.3 10.7 67.9 14.3 17.9
06 Pirkanmaan shp            72 1.6 2058 45.8 1000 50.3 49.7 148 13.9 77.7 22.3 70.9 14.9 14.2
07 Päijät-Hämeen shp         31 1.5 825 39.9 1000 61.2 37 53 15.6 75.5 20.8 71.7 20.8 7.5
08 Kymenlaakson shp          29 1.6 913 49.7 1000 69.6 29.2 49 18.6 77.6 20.4 65.3 18.4 16.3
09 Etelä-Karjalan shp        25 1.9 1028 79.3 1000 51.8 20 47 21.9 78.7 14.9 66 14.9 19.1
10 Etelä-Savon shp           19 1.8 582 54.4 1000 76.6 23.4 32 18.2 78.1 21.9 68.8 18.8 12.5
11 Itä-Savon shp             9 1.3 166 24.8 1000 60.2 32.5 13 12.8 76.9 15.4 61.5 15.4 23.1
12 Pohjois-Karjalan shp      30 1.7 907 52.2 1000 55 45 63 14.4 77.8 22.2 76.2 22.2 1.6
13 Pohjois-Savon shp         54 2.1 1568 62 1000 52 45.3 94 16.7 78.7 19.1 59.6 17 23.4
14 Keski-Suomen shp          63 2.4 1491 57.2 1000 57.7 42.3 138 10.8 84.8 15.2 84.1 10.1 5.8
15 Etelä-Pohjanmaan shp      40 2 1191 60.6 1000 88.2 11.8 81 14.7 87.7 12.3 71.6 12.3 16
16 Vaasan shp                31 1.9 977 58.8 1000 63.9 36.1 76 12.9 80.3 19.7 65.8 19.7 14.5
17 Keski-Pohjanmaan shp      12 1.5 271 34.6 1000 52.8 47.2 25 10.8 68 32 60 32 8
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    52 1.4 977 26.6 1000 72.8 27.2 91 10.7 82.4 17.6 29.7 14.3 56
19 Kainuun shp               19 2.2 557 64.5 1000 52.6 47.4 35 15.9 62.9 37.1 48.6 37.1 14.3
20 Länsi-Pohjan shp          7 1 59 8.6 1000 100       12 4.9 100       91.7     8.3
21 Lapin shp                 22 1.8 394 31.7 1000 81.2 13.7 32 12.3 84.4 12.5 59.4 15.6 25
Ahvenanmaa                   1 0.4 1 0.4 1000 100       1 1 100       100      
Tuberkuloosi ja muut mykobakteeri-infektiot sairaalatyypeittäin
Yliopistolliset sairaalat    353       7524      286.6 100       524 14.4 100       73.1 0.2 26.7
Muut keskussairaalat         346       6707      255.4 100       577 11.6 100       89.3 0.3 10.4
Aluesairaalat                157       3043      115.9 100       254 12 100       80.7     19.3
Terveyskeskukset             206       8310      316.5      100 293 28.4      100      88.7 11.3
Yksityssairaalat             17       636       24.2            21 30.3                 42.9 57.1
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 3       37       1.4             3 12.3                 100
Tuberkuloosi ja muut mykobakteeri-infektiot sairaaloittain
Jorvin sairaala              18       340             100       32 10.6 100       84.4     15.6
Kiljavan sairaala            17       382             100       25 15.3 100       96      4
Lohjan aluesairaala          7       140             100       16 8.8 100       68.8     31.3
Peijaksen sairaala           12       213             100       13 16.4 100       76.9     23.1
Porvoon aluesairaala         6       79             100       10 7.9 100       90      10
Hyvinkään aluesairaala       10       88             100       10 8.8 100       70      30
Västra Nylands kretssjukhus  8       156             100       8 19.5 100       87.5     12.5
Espoon tk                    3       242                   100 4 60.5      100      100
Keravan tk                   1       72                   100 3 24       100      100
Karkkilan tk                 2       42                   100 2 21       100      100
Sibbo hvc                    2       25                   100 2 12.5      100      100
Vantaan tk                   1       1                   100 1 1       100      100
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Hgin läntinen tk             39       1603                  100 51 31.4      100      100
Hgin koillinen tk            4       56                   100 5 11.2      100      100
Hgin keskinen tk             2       149                   100 4 37.3      100      100
Hgin kaakkoinen tk           2       29                   100 4 7.3       100      100
Hgin itäinen tk              3       149                   100 3 49.7      100      100
Hgin pohjoinen tk            1       1                   100 1 1       100      100
Turun yliopistollinen        98       3738            100       143 26.1 100       93      7
Salon aluesairaala           7       47             100       7 6.7 100                 100
Turun tk                     4       67                   100 6 11.2      100      16.7 83.3
Laitilan-Pyhärannan tk       2       21                   100 2 10.5      100      100
Salon seudun tk              2       77                   100 2 38.5      100      100
Maskun tk                    1       21                   100 1 21       100      100
Satalinnan sairaala          42       990             100       80 12.4 100       98.8     1.3
Satakunnan ks                13       339             100       20 16.9 100       90      10
Kankaanpään tk               2       344                   100 4 86       100      100
Huittisten seudun tk         2       57                   100 2 28.5      100      100
Kiikoisten, Lavian, Suoden.tk 1       55                   100 2 27.5      100      100
Kanta-Hämeen ks              29       469             100       45 10.4 100       82.2 4.4 13.3
Lounais-Hämeen aluesairaala  2       11             100       2 5.5 100                 100
Riihimäen aluesairaala       2       10             100       2 5 100                 100
Janakkalan tk                1       65                   100 2 32.5      100      100
Lounais-Hämeen tk            2       67                   100 2 33.5      100      100
Lammin-Tuuloksen tk          1       200                   100 1 200       100      100
Riihimäen seudun tk          1       69                   100 1 69       100      100
Tampereen yliopistollinen    68       1080            100       117 9.2 100       94.9     5.1
Tampereen tk                 9       587                   100 11 53.4      100      27.3 72.7
Nokian tk                    2       63                   100 5 12.6      100      40 60
Valkeakosken sairaala        3       18             100       4 4.5 100                 100
Etelä-Pirkanmaan tk          3       87                   100 4 21.8      100      100
Ikaalisten tk                1       45                   100 3 15       100      100
Vammalan seudun tk           1       77                   100 3 25.7      100      100
Oriveden seudun tk           2       11                   100 3 3.7       100      100
Kangasalan seudun tk         1       98                   100 2 49       100      100
Päijät-Hämeen ks             26       507             100       39 13 100       94.9     5.1
Lahden tk                    4       200                   100 5 40       100      100
Orimattilan seudun tk        2       68                   100 4 17       100      100
Nastolan tk                  3       45                   100 3 15       100      100
Iitin tk                     1       9                   100 1 9       100      100
Kymenlaakson ks              23       564             100       34 16.6 100       94.1     5.9
Kuusankosken aluesairaala    4       71             100       4 17.8 100                 100
Kuusankosken tk              3       180                   100 3 60       100      100
Kotkan tk                    1       8                   100 2 4       100      100
Kouvolan-Valkealan tk        1       8                   100 2 4       100      100
Anjalankosken tk             1       42                   100 1 42       100      100
Haminan seudun tk            1       20                   100 1 20       100           100
Etelä-Karjalan ks            22       528             100       35 15.1 100       88.6     11.4
Rautjärven tk                1       180                   100 5 36       100      100
Imatran tk                   1       2                   100 1 2       100      100
Lappeenrannan tk             1       24                   100 1 24       100      100
Mikkelin ks                  19       446             100       25 17.8 100       88      12
Pieksämäen seudun tk         1       27                   100 3 9       100      66.7 33.3
Juvan, Puumalan, Sulkavan tk 2       19                   100 2 9.5       100      100
Kangasniemen tk              1       6                   100 1 6       100      100
Mikkelin seudun tk           1       84                   100 1 84       100      100
Savonlinnan ks               7       68             100       9 7.6 100       77.8     22.2
Joroisten tk                 1       30                   100 1 30       100      100
Kaakkois-Savon tk            1       24                   100 1 24       100      100
Pohjois-Karjalan ks          28       499             100       49 10.2 100       98      2
Heinäveden tk                2       329                   100 5 65.8      100      100
Enon tk                      1       33                   100 4 8.3       100      100
Polvijärven tk               2       6                   100 2 3       100      100
Nurmeksen ja Valtimon tk     2       33                   100 2 16.5      100      100
Joensuun tk                  1       7                   100 1 7       100      100
Kuopion yliopistollinen      48       689             100       65 10.6 100       83.1     16.9
Iisalmen aluesairaala        5       88             100       6 14.7 100                 100
Varkauden seudun aluesairaala 3       72             100       5 14.4 100       60      40
Kuopion tk                   4       194                   100 4 48.5      100           100
Leppävirran tk               1       26                   100 3 8.7       100      100
Nilsiän tk                   2       119                   100 3 39.7      100      100
Sonkajärven tk               2       39                   100 2 19.5      100      100
Sisä-Savon tk                2       20                   100 2 10       100      100
Rautavaaran tk               1       180                   100 1 180       100      100
Varkauden tk                 1       38                   100 1 38       100      100
Pielaveden ja Keiteleen tk   1       1                   100 1 1       100      100
Koillis-Savon tk             1       93                   100 1 93       100      100
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Keski-Suomen ks              56       836             100       115 7.3 100       99.1     0.9
Jämsän seudun tk             5       21                   100 7 3       100           100
Jyväskylän tk                3       236                   100 4 59       100      100
Viitasaaren kaupungin tk 3       225                   100 3 75       100      100
Keuruun-Multian tk           2       31                   100 2 15.5      100      100
Palokan tk                   1       54                   100 2 27       100      100
Ääneseudun tk                1       28                   100 1 28       100      100
Saarijärven-Karstulan s. tk  1       21                   100 1 21       100      100
Korpilahden_muuramen tk      1       14                   100 1 14       100      100
Etelä-Pohjanmaan ks          39       1171            100       78 15 100       84.6     15.4
Teuvan tk                    1       59                   100 2 29.5      100      100
Seinäjoen seudun tk          2       32                   100 2 16       100      100
Jalasjärven tk               1       6                   100 1 6       100      100
Ylihärmän tk                 1       10                   100 1 10       100      100
Kauhavan seudun tk           1       1                   100 1 1       100      100
Vaasan ks                    28       481             100       51 9.4 100       80.4     19.6
Vaasan tk                    3       143                   100 6 23.8      100      100
Närpes hvc                   1       55                   100 4 13.8      100      100
Kyrönmaan tk                 2       45                   100 3 15       100      100
Jakobstad sjukhus            1       14             100       2 7 100       50      50
Malax-Korsnäs hvc            1       49                   100 2 24.5      100      100
Kristiinanseudun tk          2       61                   100 2 30.5      100      100
Selkämeren sairaala          1       8             100       1 8 100                 100
Jurvan tk                    1       33                   100 1 33       100      100
Keski-Pohjanmaan ks          12       143             100       17 8.4 100       88.2     11.8
Kronoby hvc                  1       70                   100 3 23.3      100      100
Toholammin tk                1       21                   100 2 10.5      100      100
Himangan tk                  1       8                   100 1 8       100      100
Kannuksen tk                 1       10                   100 1 10       100      100
Kokkolan seudun tk           1       19                   100 1 19       100      100
Oulun yliopistollinen        32       394             100       47 8.4 100            2.1 97.9
Oulaskankaan aluesairaala    15       316             100       27 11.7 100       100      
Raahen seudun tk             3       102                   100 6 17       100      50 50
Ylivieskan seudun tk         2       105                   100 5 21       100      100
Taivalkosken tk              1       9                   100 2 4.5       100      100
Haukiputaan tk               1       24                   100 1 24       100      100
Kalajoen tk                  1       17                   100 1 17       100      100
Kuusamon tk                  1       9                   100 1 9       100           100
Kainuun ks                   17       293             100       22 13.3 100       77.3     22.7
Kajaanin tk                  4       75                   100 4 18.8      100      100
Kuhmon tk                    2       53                   100 3 17.7      100      100
Sotkamon tk                  1       44                   100 2 22       100      100
Hyrynsalmen tk               1       51                   100 1 51       100      100
Ristijärven tk               1       5                   100 1 5       100      100
Suomussalmen tk              1       29                   100 1 29       100      100
Vuolijoen tk                 1       7                   100 1 7       100      100
Länsi-Pohjan ks              7       59             100       12 4.9 100       91.7     8.3
Lapin ks                     19       303             100       25 12.1 100       72      28
Sallan tk                    3       11                   100 3 3.7       100      100
Rovaniemen tk                1       43                   100 1 43       100      100
Ålands cs                    1       1             100       1 1 100       100      
Helsingin yliopistollinen    108       1623            100       152 10.7 100       55.9     44.1
Ahtilan toipilaskoti         6       200                         7 28.6                 100
Punkaharjun Kuntoutussairaala 4       327                         6 54.5                      100
Kyyhkylän kuntoutussairaala  2       56                         3 18.7                 66.7 33.3
Helsingin Diakonissal. sair. 1       1                         1 1                       100
Sairaala Orton               1       11                         1 11                       100
Kaunialan sotavammasairaala  1       13                         1 13                       100
Invalidil. Käpylän Kuntout.  1       27                         1 27                       100
Reumasäätiön sairaala        1       1                         1 1                       100
Säkylän vks                  1       3                         1 3                  100
Hämeenlinnan vankisairaala   2       34                         2 17                  100
Uniapnea sairaanhoitopiireittäin
01 Uudenmaan shp             1001 12.1 1607 19.4 1000 98.8 0.4 1359 1.2 99.3 0.1 93.8 0.6 5.6
02 Helsingin shp             430 7.8 730 13.2 1000 64.1 33.2 553 1.3 65.1 32.2 58.8 34.2 7.1
03 Varsinais-Suomen shp      1085 24 2398 53.1 1000 99.2 0.6 1619 1.5 99.3 0.4 79.4     20.6
04 Satakunnan shp            589 25.4 1010 43.6 1000 99.9      818 1.2 99.9      70.4     29.6
05 Kanta-Hämeen shp          59 3.6 141 8.5 1000 99.3      68 2.1 98.5      76.5     23.5
06 Pirkanmaan shp            81 1.8 228 5.1 1000 90.4      96 2.4 90.6      26 2.1 71.9
07 Päijät-Hämeen shp         474 22.9 657 31.8 1000 97.6 2.4 556 1.2 99.8 0.2 62.4 0.2 37.4
08 Kymenlaakson shp          139 7.6 260 14.2 1000 99.2      203 1.3 99       83.7     16.3
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09 Etelä-Karjalan shp        67 5.2 287 22.1 1000 52.6 47.4 74 3.9 94.6 5.4 93.2 5.4 1.4
10 Etelä-Savon shp           118 11 181 16.9 1000 100       141 1.3 100       36.2     63.8
11 Itä-Savon shp             152 22.7 246 36.7 1000 100       182 1.4 100       93.4     6.6
12 Pohjois-Karjalan shp      318 18.3 479 27.6 1000 97.3 2.7 399 1.2 99.7 0.3 99 0.3 0.8
13 Pohjois-Savon shp         291 11.5 614 24.3 1000 96.3 3.4 362 1.7 99.4 0.3 81.5 0.3 18.2
14 Keski-Suomen shp          364 14 1124 43.1 1000 98.1 1.8 484 2.3 98.3 1.4 95.7     4.3
15 Etelä-Pohjanmaan shp      156 7.9 464 23.6 1000 98.3 1.5 184 2.5 98.9 0.5 77.2 0.5 22.3
16 Vaasan shp                204 12.3 264 15.9 1000 99.6      235 1.1 99.6      54.5     45.5
17 Keski-Pohjanmaan shp      115 14.7 170 21.7 1000 99.4 0.6 167 1 99.4 0.6 86.8 0.6 12.6
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    441 12 760 20.7 1000 98.3 1.6 629 1.2 99 0.8 8.9 0.3 90.8
19 Kainuun shp               104 12 226 26.2 1000 89.4 10.6 158 1.4 95.6 4.4 91.8 4.4 3.8
20 Länsi-Pohjan shp          176 25.5 327 47.5 1000 100       305 1.1 100       99      1
21 Lapin shp                 145 11.7 313 25.2 1000 94.9 2.9 223 1.4 97.3 1.8 94.2 1.8 4
Ahvenanmaa                   139 54 246 95.6 1000 100       176 1.4 100       98.3     1.7
Uniapnea sairaalatyypeittäin
Yliopistolliset sairaalat    2137      4410      346.4 100       3031 1.5 100       70      30
Muut keskussairaalat         3044      5594      439.4 100       3883 1.4 100       80.1     19.9
Aluesairaalat                1372      2129      167.2 100       1810 1.2 100       86.5     13.5
Terveyskeskukset             181       523       41.1      100 218 2.4       100      92.2 7.8
Yksityssairaalat             21       59       4.6             37 1.6                  54.1 45.9
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 11       17       1.3             12 1.4                       100
Uniapnea sairaaloittain
Kiljavan sairaala            229       359             100       313 1.1 100       98.1     1.9
Jorvin sairaala              227       310             100       269 1.2 100       99.3     0.7
Peijaksen sairaala           162       325             100       257 1.3 100       98.8     1.2
Lohjan aluesairaala          155       203             100       192 1.1 100       90.6     9.4
Porvoon aluesairaala         74       111             100       94 1.2 100       93.6     6.4
Hyvinkään aluesairaala       11       11             100       11 1 100                 100
Västra Nylands kretssjukhus  1       2             100       1 2 100                 100
Porvoon tk                   1       7                   100 1 7       100      100
Hgin läntinen tk             149       236                   100 177 1.3       100      100
Hgin koillinen tk            1       6                   100 1 6       100      100
Turun yliopistollinen        970       2255            100       1492 1.5 100       87.1     12.9
Vakka-Suomen aluesairaala    95       107             100       106 1 100                 100
Salon aluesairaala           14       23             100       14 1.6 100                 100
Åbolands sjukhus             14       16             100       14 1.1 100                 100
Turun tk                     7       15                   100 7 2.1       100           100
Satalinnan sairaala          302       530             100       433 1.2 100       100      
Satakunnan ks                353       474             100       380 1.2 100       37.1     62.9
Kanta-Hämeen ks              52       127             100       57 2.2 100       77.2     22.8
Tampereen yliopistollinen    69       200             100       83 2.4 100       25.3     74.7
Päijät-Hämeen ks             477       652             100       563 1.2 100       62.7     37.3
Lahden tk                    1       16                   100 1 16       100      100
Kymenlaakson ks              121       239             100       183 1.3 100       91.3     8.7
Kuusankosken aluesairaala    14       14             100       14 1 100                 100
Etelä-Karjalan ks            67       151             100       70 2.2 100       98.6     1.4
Joutsenon tk                 1       136                   100 4 34       100      100
Mikkelin ks                  116       178             100       138 1.3 100       35.5     64.5
Savonlinnan ks               150       240             100       179 1.3 100       96.1     3.9
Pohjois-Karjalan ks          317       464             100       397 1.2 100       99.2     0.8
Ilomantsin tk                1       13                   100 1 13       100      100
Kuopion yliopistollinen      252       536             100       318 1.7 100       92.8     7.2
Varkauden seudun aluesairaala 30       32             100       32 1 100                 100
Iisalmen aluesairaala        17       33             100       17 1.9 100                 100
Leppävirran tk               1       21                   100 1 21       100      100
Keski-Suomen ks              356       1100            100       473 2.3 100       97.9     2.1
Jämsän seudun tk             7       20                   100 7 2.9       100           100
Etelä-Pohjanmaan ks          155       459             100       182 2.5 100       78      22
Ähtärinjärven tk             1       7                   100 1 7       100      100
Vaasan ks                    186       238             100       215 1.1 100       51.6     48.4
Jakobstad sjukhus            17       17             100       17 1 100       100      
Selkämeren sairaala          1       4             100       1 4 100                 100
Keski-Pohjanmaan ks          136       199             100       196 1 100       88.3     11.7
Kokkolan seudun tk           1       1                   100 1 1       100      100
Oulun yliopistollinen        403       685             100       568 1.2 100                 100
Oulaskankaan aluesairaala    15       32             100       25 1.3 100       100      
Kuusamon tk                  2       5                   100 3 1.7       100           100
Nivalan tk                   1       5                   100 1 5       100      100
Raahen seudun tk             1       2                   100 1 2       100      100
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Kainuun ks                   102       203             100       152 1.3 100       98      2
Suomussalmen tk              1       20                   100 3 6.7       100      100
Paltamon tk                  1       2                   100 2 1       100      100
Sotkamon tk                  2       2                   100 2 1       100      100
Länsi-Pohjan ks              174       323             100       301 1.1 100       99      1
Lapin ks                     146       301             100       221 1.4 100       96.8     3.2
Kolarin tk                   1       6                   100 3 2       100      100
Pelkosenniemen-Savukosken tk 1       3                   100 1 3       100      100
Ålands cs                    139       246             100       176 1.4 100       98.3     1.7
Helsingin yliopistollinen    443       734             100       570 1.3 100       89.1     10.9
Kuntoutussäätiö              4       41                         20 2                  100
Lääkäriasema Pulssi          5       5                         5 1                       100
Tammer-Sinus Oy 5       5                         5 1                       100
Sairaala Mehiläinen          2       2                         2 1                       100
Helsingin Diakonissal. sair. 1       1                         1 1                       100
Oulun Diakonissalaitoksen s. 1       1                         1 1                       100
Neuron                       1       2                         1 2                       100
Meditori Oy                  1       1                         1 1                       100
Vaasan kirurgipalvelu        1       1                         1 1                       100
Keskussotilassairaala        11       17                         12 1.4                       100
Pneumonia ja influenssa sairaanhoitopiireittäin
01 Uudenmaan shp             3004 36.2 86899 1048.6 1000 20 78.4 3645 23.8 70.3 21.4 28.6 28.8 42.6
02 Helsingin shp             2262 40.9 104394 1886.8 1000 7.7 90.8 2850 36.6 44.8 46.5 11.3 53.6 35.1
03 Varsinais-Suomen shp      1811 40.1 53144 1176.1 1000 18.6 80.3 2194 24.2 62.2 32.3 9.9 22.9 67.2
04 Satakunnan shp            1327 57.3 42700 1843.5 1000 14.3 84.5 1726 24.7 49.8 44.6 13.2 44.8 41.9
05 Kanta-Hämeen shp          871 52.7 40744 2465.6 1000 13.1 86.3 1048 38.9 74.3 20.1 26.1 28.1 45.8
06 Pirkanmaan shp            1980 44 56893 1265 1000 13.6 84.6 2378 23.9 48 45.8 17.2 36 46.9
07 Päijät-Hämeen shp         941 45.5 48327 2336.7 1000 7.5 91.2 1120 43.1 43.8 43.8 25.6 54.7 19.6
08 Kymenlaakson shp          908 49.5 34752 1893.3 1000 11.2 88 1088 31.9 49.3 45.7 16.1 43.4 40.5
09 Etelä-Karjalan shp        619 47.7 37419 2885.7 1000 9 90.4 742 50.4 58.6 35 33.4 32.1 34.5
10 Etelä-Savon shp           591 55.3 43875 4103.3 1000 5.5 89 707 62.1 48.1 47.1 29.1 42.1 28.7
11 Itä-Savon shp             517 77.2 30162 4501.4 1000 8 91.6 621 48.6 54.8 41.4 28.3 44.9 26.7
12 Pohjois-Karjalan shp      941 54.1 56666 3260.2 1000 5.4 94.3 1181 48 43.9 51.3 26.1 56.1 17.9
13 Pohjois-Savon shp         1378 54.5 28451 1124.8 1000 17.1 81.8 1803 15.8 51.4 43.9 16.6 43.4 40
14 Keski-Suomen shp          1304 50 37052 1420.6 1000 10.3 84 1674 22.1 39.5 56 25.4 52.4 22.2
15 Etelä-Pohjanmaan shp      1237 62.9 47089 2395.3 1000 10.2 89.3 1533 30.7 42.2 53.8 13.6 57.7 28.8
16 Vaasan shp                830 50 20318 1223 1000 18.1 80.7 990 20.5 60 34.6 18.4 40 41.6
17 Keski-Pohjanmaan shp      519 66.3 18109 2312 1000 10.1 88.7 677 26.7 51.7 41.9 31.3 48.2 20.5
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    2139 58.1 59003 1603.5 1000 11.3 86.8 2713 21.7 40.2 51.1 4.5 43.9 51.6
19 Kainuun shp               531 61.5 17829 2065 1000 7.6 91.9 686 26 37.9 59.5 16.3 62.1 21.6
20 Länsi-Pohjan shp          397 57.6 13627 1977.8 1000 14.3 85 498 27.4 60 35.5 38.8 40 21.3
21 Lapin shp                 753 60.6 31655 2549.5 1000 9.3 89.8 938 33.7 40.9 52.2 21.6 57.8 20.6
Ahvenanmaa                   96 37.3 882 342.6 1000 84.4 15.6 107 8.2 97.2 2.8 43.9 2.8 53.3
Pneumonia ja influenssa sairaalatyypeittäin
Yliopistolliset sairaalat    3951      29100      32 100       4712 6.2 100       26.8 0.3 72.9
Muut keskussairaalat         5552      42121      46.3 100       6428 6.6 100       50.5 0.3 49.2
Aluesairaalat                4213      34579      38 100       4817 7.2 100       28.8 0.8 70.4
Terveyskeskukset             11430      788945      867       100 12908 61.1      100      87.1 12.9
Yksityssairaalat             121       6480      7.1       18.2 133 48.7      46.6     70.7 29.3
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 1735      8765      9.6 1       1921 4.6 0.2            92.8 7.2
Pneumonia ja influenssa sairaaloittain
Jorvin sairaala              627       4460            100       714 6.2 100       52.9 1.5 45.5
Peijaksen sairaala           445       4198            100       521 8.1 100       32.1 1.3 66.6
Hyvinkään aluesairaala       412       2966            100       474 6.3 100       63.1 0.4 36.5
Porvoon aluesairaala         194       1260            100       213 5.9 100       15 0.9 84
Lohjan aluesairaala          179       1349            100       188 7.2 100       10.1 1.1 88.8
Västra Nylands kretssjukhus  162       1063            100       181 5.9 100       18.8 3.3 77.9
Espoon tk                    134       13164                  100 143 92.1      100      100
Loviisanseudun tk            85       1587                  100 94 16.9      100      100
Hyvinkään tk                 87       3340                  100 93 35.9      100      100
Kiljavan sairaala            61       686             100       68 10.1 100       100      
Tuusulan tk                  51       3017                  100 63 47.9      100      100
Järvenpään tk                47       7368                  100 55 134       100      100
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Keravan tk                   50       3948                  100 55 71.8      100      100
Nurmijärven tk               39       653                   100 45 14.5      100      100
Vihdin tk                    33       7516                  100 39 192.7      100      100
Vantaan tk                   28       1670                  100 30 55.7      100      100
Hangon tk                    21       8551                  100 27 316.7      100      100
Kirkkonummen-Siuntion tk     22       394                   100 24 16.4      100      100
Mäntsälän tk                 21       603                   100 22 27.4      100      100
Porvoon tk                   21       7419                  100 21 353.3      100      100
Karkkilan tk                 15       1061                  100 16 66.3      100      100
Lohjan tk                    16       5034                  100 16 314.6      100      100
Ekenäs hvc                   13       583                   100 13 44.8      100      100
Kauniaisten tk               8       1969                  100 8 246.1      100      100
Sibbo hvc                    7       85                   100 7 12.1      100      100
Nummi-Pusulan tk             2       18                   100 2 9       100      100
Hgin koillinen tk            535       17018                  100 593 28.7      100      100
Hgin läntinen tk             173       17063                  100 204 83.6      100      100
Hgin keskinen tk             156       28405                  100 167 170.1      100      100
Hgin eteläinen tk            114       16668                  100 126 132.3      100      100
Hgin itäinen tk              99       12549                  100 110 114.1      100      100
Hgin pohjoinen tk            58       1256                  100 63 19.9      100      100
Hgin kaakkoinen tk           50       1829                  100 58 31.5      100      100
Turun yliopistollinen        694       5589            100       806 6.9 100       26.6     73.4
Turun tk                     303       15720                  100 334 47.1      100      10.2 89.8
Salon aluesairaala           184       1203            100       199 6 100                 100
Loimaan aluesairaala         137       1515            100       161 9.4 100                 100
Vakka-Suomen aluesairaala    105       898             100       117 7.7 100                 100
Raision aluesairaala         69       555             100       78 7.1 100                 100
Kaarinan-Piikkiön tk         35       3504                  100 37 94.7      100      100
Salon seudun tk              34       948                   100 35 27.1      100      31.4 68.6
Vehmassalon tk               29       584                   100 31 18.8      100      100
Loimaan seudun tk            27       2198                  100 28 78.5      100      100
Laitilan-Pyhärannan tk       26       424                   100 27 15.7      100      100
Someron tk                   24       520                   100 25 20.8      100      100
Paimion-Sauvon tk            23       9708                  100 24 404.5      100      100
Härkätien tk                 18       282                   100 22 12.8      100      100
Pöytyän seudun tk            19       1623                  100 20 81.1      100      100
Mynämäen-Mietoisten tk       19       2536                  100 19 133.5      100      100
Uudenkaupungin seudun tk     17       2214                  100 18 123       100      100
Naantalin tk                 17       139                   100 17 8.2       100      100
Åbolands sjukhus             14       222             100       14 15.9 100                 100
Pargas hvc                   13       213                   100 14 15.2      100      100
Maskun tk                    14       299                   100 14 21.4      100      100
Raision tk                   9       335                   100 9 37.2      100      100
Kimitoöns hvc                8       1101                  100 8 137.6      100      100
Perniön ja Särkisalon tk     6       93                   100 7 13.3      100      100
Satakunnan ks                380       2574            100       417 6.2 100       12.9     87.1
Porin tk                     271       10201                  100 344 29.7      100      74.4 25.6
Rauman aluesairaala          199       1758            100       221 8 100                 100
Satalinnan sairaala          163       1514            100       196 7.7 100       88.8     11.2
Kankaanpään tk               87       5732                  100 97 59.1      100      100
Ulvilan tk                   63       3201                  100 66 48.5      100      100
Luoteis-Satakunnan tk        49       761                   100 55 13.8      100      100
Harjavallan seudun tk        48       9554                  100 51 187.3      100      100
Huittisten seudun tk         48       491                   100 50 9.8       100      100
Rauman tk                    47       3003                  100 47 63.9      100      100
Euran tk                     22       200                   100 25 8       100      100
Kokemäen tk                  21       1165                  100 25 46.6      100      100
Kiikoisten, Lavian, Suoden.tk 22       2176                  100 23 94.6      100      100
Säkylän ja Köyliön tk        14       132                   100 14 9.4       100      100
Harjavallan sairaala         2       88             100       3 29.3 100                 100
Kanta-Hämeen ks              410       2885            100       474 6.1 100       57.4 4.6 38
Lounais-Hämeen aluesairaala  154       1239            100       181 6.8 100            5.5 94.5
Riihimäen aluesairaala       122       1229            100       133 9.2 100                 100
Hämeenlinnan seudun tk       94       7549                  100 100 75.5      100      100
Riihimäen seudun tk          45       7100                  100 50 142       100      100
Janakkalan tk                26       1949                  100 27 72.2      100      100
Lounais-Hämeen tk            24       18519                  100 27 685.9      100      100
Lammin-Tuuloksen tk          5       28                   100 5 5.6       100      100
Tampereen yliopistollinen    685       5380            100       823 6.5 100       49.6     50.4
Tampereen tk                 403       11009                  100 427 25.8      100      33.3 66.7
Valkeakosken sairaala        144       1317            100       160 8.2 100                 100
Vammalan sairaala            88       702             100       99 7.1 100                 100
Nokian tk                    90       967                   100 95 10.2      100      9.5 90.5
Mäntän sairaala              64       407             100       68 6 100                 100
Kangasalan seudun tk         58       1628                  100 65 25       100      100
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Vammalan seudun tk           53       942                   100 54 17.4      100      100
Virtain tk                   49       2135                  100 52 41.1      100      100
Mäntän seudun tk             44       887                   100 50 17.7      100      100
Hämeenkyrön tk               35       1264                  100 48 26.3      100      100
Ikaalisten tk                31       7006                  100 32 218.9      100      100
Parkanon tk                  30       2788                  100 31 89.9      100      100
Pirkkalan tk                 27       779                   100 29 26.9      100      100
Ruoveden tk                  26       391                   100 28 14       100      100
Oriveden seudun tk           26       2938                  100 27 108.8      100      100
Etelä-Pirkanmaan tk          24       1209                  100 26 46.5      100      100
Lempäälän tk                 25       1242                  100 25 49.7      100      100
Toijalan tk                  22       1915                  100 23 83.3      100      100
Valkeakosken tk              19       361                   100 19 19       100      100
Ylöjärven tk                 18       836                   100 19 44       100      100
Kihniön tk                   11       8746                  100 12 728.8      100      100
Kurun tk                     3       635                   100 4 158.8      100      75 25
Vesilahden tk                4       46                   100 4 11.5      100      100
Mouhijärven tk               3       38                   100 3 12.7      100      100
Päijät-Hämeen ks             418       3520            100       481 7.3 100       60.1     39.9
Lahden tk                    181       22958                  100 199 115.4      100      100
Heinolan tk                  70       10559                  100 74 142.7      100      86.5 13.5
Orimattilan seudun tk        55       1193                  100 61 19.6      100      100
Nastolan tk                  34       1267                  100 44 28.8      100      100
Tiirismaan tk                29       4860                  100 33 147.3      100      100
Iitin tk                     27       1083                  100 27 40.1      100      100
Hartolan tk                  22       759                   100 24 31.6      100      100
Asikkalan tk                 15       259                   100 18 14.4      100      100
Sysmän tk                    11       938                   100 11 85.3      100      100
Padasjoen tk                 4       249                   100 5 49.8      100      100
Kymenlaakson ks              285       2467            100       336 7.3 100       51.5     48.5
Kuusankosken aluesairaala    188       1417            100       198 7.2 100                 100
Kotkan tk                    123       11282                  100 129 87.5      100      100
Haminan seudun tk            115       6505                  100 128 50.8      100      40.6 59.4
Anjalankosken tk             77       4575                  100 92 49.7      100      100
Kuusankosken tk              48       1114                  100 54 20.6      100      100
Kouvolan-Valkealan tk        37       2616                  100 38 68.8      100      100
Elimäen tk                   18       784                   100 19 41.3      100      100
Pyhtään tk                   17       3527                  100 18 195.9      100      100
Etelä-Karjalan ks            370       3302            100       430 7.7 100       57.4     42.6
Imatran tk                   95       11365                  100 101 112.5      100      33.7 66.3
Lappeenrannan tk             65       20643                  100 65 317.6      100      100
Joutsenon tk                 32       389                   100 35 11.1      100      100
Savitaipaleen tk             26       1109                  100 31 35.8      100      100
Luumäen tk                   14       506                   100 15 33.7      100      100
Ruokolahden tk               8       62                   100 8 7.8       100      100
Rautjärven tk                6       121                   100 6 20.2      100      100
Taipalsaaren tk              5       293                   100 5 58.6      100      100
Mikkelin ks                  307       2438            100       339 7.2 100       61.7     38.3
Pieksämäen seudun tk         103       6164                  100 118 52.2      100      38.1 61.9
Mikkelin seudun tk           82       26269                  100 82 320.4      100      100
Juvan, Puumalan, Sulkavan tk 72       7382                  100 75 98.4      100      100
Kangasniemen tk              41       716                   100 51 14       100      100
Mäntyharjun tk 20       371                   100 20 18.5      100      100
Moision sairaala             1       3             100       1 3 100                 100
Pertunmaan tk 1       3                   100 1 3       100      100
Savonlinnan ks               270       2144            100       301 7.1 100       54.8     45.2
Parikkalan tk                76       3557                  100 90 39.5      100      100
Savonlinnan tk               63       17026                  100 65 261.9      100      100
Joroisten tk                 32       3767                  100 38 99.1      100      100
Kaakkois-Savon tk            34       459                   100 36 12.8      100      100
Pohjois-Karjalan ks          432       2973            100       520 5.7 100       60.6     39.4
Joensuun tk                  124       18759                  100 136 137.9      100      100
Keski-Karjalan tk            79       10072                  100 87 115.8      100      100
Nurmeksen ja Valtimon tk     47       1482                  100 62 23.9      100      100
Ilomantsin tk                44       2351                  100 53 44.4      100      100
Juuan tk                     45       10062                  100 51 197.3      100      100
Lieksan tk                   43       5127                  100 47 109.1      100      100
Enon tk                      28       1024                  100 31 33       100      100
Liperin tk                   25       375                   100 28 13.4      100      100
Pyhäselän tk 23       1361                  100 24 56.7      100      100
Outokummun tk                19       198                   100 22 9       100      100
Heinäveden tk                18       1302                  100 20 65.1      100      100
Polvijärven tk               14       205                   100 18 11.4      100      100
Tohmajärven tk               14       540                   100 15 36       100      100
Tuupovaaran tk               11       537                   100 11 48.8      100      100
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Kiihtelysvaaran tk 4       110                   100 9 12.2      100      100
Kontiolahden tk              3       248                   100 3 82.7      100      100
Kuopion yliopistollinen      539       3215            100       719 4.5 100       37.8     62.2
Sisä-Savon tk                140       5591                  100 154 36.3      100      100
Varkauden seudun aluesairaala 117       925             100       146 6.3 100       21.9     78.1
Iisalmen aluesairaala        107       1132            100       118 9.6 100                 100
Koillis-Savon tk             90       1806                  100 103 17.5      100      100
Kuopion tk                   83       3447                  100 90 38.3      100      4.4 95.6
Leppävirran tk               52       472                   100 62 7.6       100      100
Kiuruveden tk                50       2116                  100 56 37.8      100      100
Iisalmen seudun tk           50       824                   100 56 14.7      100      100
Pielaveden ja Keiteleen tk   43       3505                  100 51 68.7      100      100
Lapinlahden tk               43       730                   100 50 14.6      100      100
Nilsiän tk                   43       717                   100 47 15.3      100      100
Varkauden tk                 32       1104                  100 34 32.5      100      100
Siilinjärven ja Maaningan tk 30       376                   100 34 11.1      100      100
Sonkajärven tk               30       359                   100 33 10.9      100      100
Rautavaaran tk               11       2109                  100 13 162.2      100      100
Varpaisjärven tk             10       127                   100 10 12.7      100      100
Keski-Suomen ks              547       3797            100       662 5.7 100       64.7     35.3
Jämsän seudun tk             139       5379                  100 158 34       100      13.3 86.7
Jyväskylän tk                116       2817                  100 136 20.7      100      100
Saarijärven-Karstulan s. tk  110       8436                  100 119 70.9      100      100
Palokan tk                   98       3569                  100 116 30.8      100      100
Ääneseudun tk                71       1180                  100 86 13.7      100      100
Keuruun-Multian tk           63       2691                  100 72 37.4      100      100
Laukaan tk                   47       2260                  100 56 40.4      100      100
Pihtiputaan tk 44       1303                  100 48 27.1      100      100
Joutsan seudun tk            41       2376                  100 47 50.6      100      100
Viitasaaren kaupungin tk 40       403                   100 44 9.2       100      100
Hankasalmen tk               29       243                   100 33 7.4       100      100
Korpilahden_muuramen tk      27       315                   100 28 11.3      100      100
Konneveden tk                8       235                   100 8 29.4      100      100
Etelä-Pohjanmaan ks          560       4671            100       638 7.3 100       32.9     67.1
Seinäjoen seudun tk          99       2888                  100 108 26.7      100      100
Kauhajoen tk                 60       1040                  100 82 12.7      100      100
Kauhavan seudun tk           67       2283                  100 75 30.4      100      100
Ähtärinjärven tk             55       1071                  100 72 14.9      100      100
Alavuden seudun tk           60       714                   100 63 11.3      100      100
Jalasjärven tk               41       2478                  100 46 53.9      100      100
Alahärmän tk                 40       3736                  100 45 83       100      100
Alajärven tk                 39       847                   100 42 20.2      100      100
Lapuan tk                    39       3455                  100 41 84.3      100      100
Ilmajoen tk                  36       3947                  100 40 98.7      100      100
Kurikan tk                   36       1233                  100 40 30.8      100      100
Vimpelin tk                  37       300                   100 39 7.7       100      100
Lappajärven tk               34       3342                  100 37 90.3      100      100
Teuvan tk                    20       4555                  100 26 175.2      100      100
Ylihärmän tk                 23       2679                  100 25 107.2      100      100
Evijärven tk                 14       322                   100 14 23       100      100
Vaasan ks                    347       2306            100       388 5.9 100       23.2     76.8
Jakobstad sjukhus            126       828             100       149 5.6 100       58.4     41.6
Vaasan tk                    76       9385                  100 82 114.5      100      100
Selkämeren sairaala          56       666             100       66 10.1 100                 100
Jakobstadsnejdens hvc        53       888                   100 55 16.1      100      100
Kyrönmaan tk                 37       898                   100 47 19.1      100      100
Oravais, Vörå och Maxmo hvc  35       618                   100 44 14       100      100
Korsholms hvc                36       1750                  100 39 44.9      100      100
Malax-Korsnäs hvc            29       685                   100 31 22.1      100      100
Kristiinanseudun tk          30       7491                  100 30 249.7      100      100
Närpes hvc                   18       150                   100 20 7.5       100      100
Nykarleby hvc                14       1558                  100 15 103.9      100      100
Jurvan tk                    11       133                   100 11 12.1      100      100
Keski-Pohjanmaan ks          339       2064            100       395 5.2 100       58      42
Perhonjokilaakson tk         78       719                   100 80 9       100      100
Kokkolan seudun tk           68       5580                  100 74 75.4      100      100
Toholammin tk                43       2332                  100 54 43.2      100      100
Kannuksen tk                 37       1090                  100 42 26       100      100
Himangan tk                  15       6073                  100 19 319.6      100      100
Kronoby hvc                  10       265                   100 14 18.9      100      100
Oulun yliopistollinen        787       5379            100       897 6 100                 100
Raahen seudun tk             226       3715                  100 284 13.1      100      45.1 54.9
Oulaskankaan aluesairaala    134       1070            100       154 6.9 100       63.6     36.4
Kuusamon tk                  133       3710                  100 148 25.1      100      4.1 95.9
Oulun tk                     128       7675                  100 133 57.7      100      4.5 95.5
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Ylivieskan seudun tk         69       2215                  100 83 26.7      100      100
Limingan tk                  64       4957                  100 74 67       100      100
Muhoksen tk                  53       708                   100 72 9.8       100      100
Pudasjärven tk               53       2407                  100 58 41.5      100      100
Pyhäsalmen tk                46       3992                  100 53 75.3      100      100
Haukiputaan tk               41       612                   100 49 12.5      100      100
Siikalatvan tk               31       469                   100 42 11.2      100      100
Nivalan tk                   33       3312                  100 39 84.9      100      100
Kalajoen tk                  32       1650                  100 34 48.5      100      100
Taivalkosken tk              28       1753                  100 33 53.1      100      100
Kempeleen tk                 22       423                   100 32 13.2      100      100
Haapaveden tk                29       355                   100 31 11.5      100      100
Oulaisten seudun tk          29       6559                  100 30 218.6      100      100
Reisjärven tk                27       1882                  100 28 67.2      100      100
Iin tk                       14       226                   100 22 10.3      100      100
Utajärven tk                 20       244                   100 21 11.6      100      100
Vaalan tk                    14       2428                  100 15 161.9      100      100
OYS:n perus th 15       33                   100 15 2.2       100      100
Haapajärven tk               11       55                   100 11 5       100      100
Yli-Iin tk                   7       244                   100 9 27.1      100      100
Rantsilan tk                 5       36                   100 6 6       100      100
Kainuun ks                   215       1384            100       260 5.3 100       44.2     55.8
Kajaanin tk                  92       2319                  100 97 23.9      100      100
Kuhmon tk                    72       3576                  100 81 44.1      100      100
Suomussalmen tk              49       2760                  100 51 54.1      100      100
Sotkamon tk                  46       1138                  100 50 22.8      100      100
Hyrynsalmen tk               34       1939                  100 48 40.4      100      100
Paltamon tk                  27       1163                  100 32 36.3      100      100
Puolangan tk                 22       712                   100 24 29.7      100      100
Vuolijoen tk                 14       159                   100 17 9.4       100      100
Ristijärven tk               7       2626                  100 9 291.8      100      100
Länsi-Pohjan ks              247       1882            100       291 6.5 100       66      34
Tornion tk                   62       4298                  100 70 61.4      100      100
Kemin tk                     30       5615                  100 30 187.2      100      100
Ylitornion tk                24       333                   100 29 11.5      100      100
Keminmaan tk                 21       288                   100 22 13.1      100      100
Simon tk 11       151                   100 17 8.9       100      100
Kuivaniemen tk 7       492                   100 9 54.7      100      100
Tervolan tk                  9       912                   100 9 101.3      100      100
Lapin ks                     336       2973            100       392 7.6 100       53.6     46.4
Sallan tk                    66       1094                  100 79 13.8      100      100
Sodankylän tk                56       375                   100 67 5.6       100      100
Rovaniemen mlk:n tk          53       7234                  100 56 129.2      100      100
Kemijärven tk                45       465                   100 51 9.1       100      78.4 21.6
Ranuan tk                    32       5992                  100 40 149.8      100      100
Kittilän tk                  31       249                   100 37 6.7       100      100
Rovaniemen tk                34       7010                  100 37 189.5      100      100
Inarin tk                    33       1727                  100 34 50.8      100      100
Posion tk                    27       493                   100 32 15.4      100      100
Muonion-Enontekiön tk        19       1567                  100 19 82.5      100      100
Pellon tk                    15       173                   100 18 9.6       100      100
Kolarin tk                   14       1949                  100 15 129.9      100      100
Pelkosenniemen-Savukosken tk 9       128                   100 12 10.7      100      100
Ålands cs                    95       741             100       104 7.1 100       46.2     53.8
Ålands hälsocentral          3       138                   100 3 46       100      100
Helsingin yliopistollinen    1249      9537            100       1467 6.5 100       25.2 0.8 74
Oulun Diakonissalaitoksen s. 55       1095                  92.4 63 17.4      84.1     84.1 15.9
Ahtilan toipilaskoti         13       472                         16 29.5                 100
Sairaala Mehiläinen          9       80                         9 8.9                       100
Meltola 9       170                   100 9 18.9      100      100
Päivärinteen palvelukeskus   8       57                         8 7.1                  100
Sairaala Eira Sjukhus        7       92                         7 13.1                 71.4 28.6
Helsingin Diakonissal. sair. 6       71                         6 11.8                      100
Kaunialan sotavammasairaala  3       1693                        3 564.3                      100
Punkaharjun Kuntoutussairaala 2       29                         2 14.5                      100
Kyyhkylän kuntoutussairaala  2       2202                        2 1101                 50 50
Sairaala Kanerva             2       37                         2 18.5                      100
Sairaala Orton               1       6                         1 6                       100
Pirkanmaan Hoitokoti         1       420                         1 420                  100
Reumasäätiön sairaala        1       8                         1 8                       100
Åbo Sjukhem                  1       25                         1 25                       100
Oulunkylän kuntoutussairaala 1       12                         1 12                       100
Kuntoutussäätiö              1       11                         1 11                  100
Keskussotilassairaala        260       1347                        329 4.1                  59.3 40.7
Valkealan vks                305       1687                        320 5.3                  100
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Kajaanin vks                 201       986                         212 4.7                  100
Sodankylän vks               157       813                         174 4.7                  100
Parolannummen vks.           149       614                         154 4                  100
Säkylän vks                  130       789                         131 6                  100
Niinisalon vks               109       515                         113 4.6                  100
Lahden vks                   86       338                         91 3.7                  100
Kontiolahden vks             60       212                         62 3.4                  100
Haminan vks                  57       241                         58 4.2                  100
Dragsvikin vks               52       207                         55 3.8                  100
Porkkalan vks                38       162                         39 4.2                  100
Mikkelin vks                 34       132                         37 3.6                  100
Rovaniemen vks               30       144                         34 4.2                  100
Turun vks                    14       71                         15 4.7                  100
Gyltön s.tupa                14       25                         14 1.8                  100
Hyrylän vks                  13       35                         13 2.7                  100
Riihimäen vks                13       58                         13 4.5                  100
Utin ta 10       76                         11 6.9                  100
Luonetjärven vks             5       19                         5 3.8                  100
Hallin vks                   4       9                         4 2.3                  100
Lappeenrannan vks            3       6                         3 2                  100
Kauhavan vks                 2       12                         2 6                  100
Keuruun vks                  2       5                         2 2.5                  100
Rissalan vks                 1       9                         1 9                  100
Leirisairaalat               1       6                         1 6                  100
Kaakkois-Suomen rajav. sair. 6       29                         7 4.1                  100
Pohjois-Karjalan rajav.s.tupa 6       20                         6 3.3                  100
Ivalon rajajääkärikompp. s.t. 6       28                         6 4.7                  100
Kainuun rajavart. s.tupa     1       7                         1 7                  100
Hämeenlinnan vankisairaala   4       72                         4 18                  100
Keuhko/hengityselinten kasvaimet sairaanhoitopiireittäin
01 Uudenmaan shp             453 5.5 9185 110.8 1000 66.2 32 1175 7.8 88.1 11.1 52.1 12.5 35.4
02 Helsingin shp             355 6.4 9169 165.7 1000 42.6 43.3 810 11.3 68.1 28.1 42.6 31.6 25.8
03 Varsinais-Suomen shp      293 6.5 7076 156.6 1000 65.3 26.1 842 8.4 81.6 13.5 38.4 14.1 47.5
04 Satakunnan shp            191 8.2 5157 222.6 1000 66.5 33.5 781 6.6 83.2 16.8 54.8 14.9 30.3
05 Kanta-Hämeen shp          119 7.2 2797 169.3 1000 54.6 44.9 262 10.7 83.6 15.6 42.7 20.2 37
06 Pirkanmaan shp            279 6.2 5541 123.2 1000 49.1 35.5 731 7.6 81.3 14.5 27.9 16.7 55.4
07 Päijät-Hämeen shp         151 7.3 3366 162.8 1000 60.3 39.7 434 7.8 83.2 16.6 65.4 15.9 18.7
08 Kymenlaakson shp          136 7.4 3444 187.6 1000 57.1 42.9 383 9 81.5 18.5 21.1 16.2 62.7
09 Etelä-Karjalan shp        89 6.9 1859 143.4 1000 56 44 196 9.5 86.2 13.8 31.1 11.7 57.1
10 Etelä-Savon shp           58 5.4 1363 127.5 1000 54.9 45.1 117 11.6 71.8 28.2 48.7 24.8 26.5
11 Itä-Savon shp             73 10.9 1410 210.4 1000 83.6 16.4 235 6 91.1 8.9 68.1 8.9 23
12 Pohjois-Karjalan shp      154 8.9 3129 180 1000 50 50 433 7.2 73.4 26.6 58.7 26.6 14.8
13 Pohjois-Savon shp         182 7.2 3647 144.2 1000 57.8 42.2 627 5.8 82.3 17.7 20.9 15.3 63.8
14 Keski-Suomen shp          143 5.5 2683 102.9 1000 42.9 57.1 304 8.8 60.2 39.8 31.9 32.6 35.5
15 Etelä-Pohjanmaan shp      140 7.1 2716 138.2 1000 55.3 44.7 358 7.6 75.7 24.3 35.5 24.3 40.2
16 Vaasan shp                144 8.7 3081 185.4 1000 60.4 39.6 444 6.9 85.6 14.4 16 14.4 69.6
17 Keski-Pohjanmaan shp      67 8.6 951 121.4 1000 45 55 187 5.1 81.3 18.7 68.4 18.7 12.8
18 Pohjois-Pohjanmaan shp    277 7.5 4991 135.6 1000 43.7 56.3 605 8.2 66.8 33.2 10.2 20.5 69.3
19 Kainuun shp               66 7.6 902 104.5 1000 52.5 47.5 156 5.8 69.9 30.1 50.6 30.1 19.2
20 Länsi-Pohjan shp          58 8.4 1312 190.4 1000 52.8 47.2 196 6.7 83.7 16.3 67.9 16.3 15.8
21 Lapin shp                 117 9.4 2421 195 1000 57.7 41.7 373 6.5 82.6 17.2 65.7 16.9 17.4
Ahvenanmaa                   23 8.9 528 205.1 1000 95.5 4.5 56 9.4 94.6 5.4 35.7 5.4 58.9
Keuhko/hengityselinten kasvaimet sairaalatyypeittäin
Yliopistolliset sairaalat    1509      19134      249.4 100       3340 5.7 100       34      66
Muut keskussairaalat         1384      16330      212.8 100       3186 5.1 100       61.9 0.3 37.8
Aluesairaalat                598       7651      99.7 100       1209 6.3 100       75.2 0.8 24
Terveyskeskukset             1190      30462      397       100 1845 16.5      100      89.2 10.8
Yksityssairaalat             112       3150      41.1      6.5 124 25.4      8.1      93.5 6.5
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 1       1       0             1 1                       100
Keuhko/hengityselinten kasvaimet sairaaloittain
Jorvin sairaala              104       1074            100       231 4.6 100       90 1.7 8.2
Peijaksen sairaala           80       1283            100       125 10.3 100       73.6 0.8 25.6
Porvoon aluesairaala         40       372             100       67 5.6 100       80.6 3 16.4
Lohjan aluesairaala          32       539             100       63 8.6 100       79.4     20.6
Hyvinkään aluesairaala       24       306             100       54 5.7 100       79.6 1.9 18.5
Västra Nylands kretssjukhus  21       176             100       30 5.9 100       50 3.3 46.7
Hyvinkään tk                 14       310                   100 17 18.2      100      100
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Kiljavan sairaala            13       143             100       16 8.9 100       100      
Loviisanseudun tk            9       140                   100 16 8.8       100      100
Vantaan tk                   12       475                   100 13 36.5      100      100
Espoon tk                    12       349                   100 12 29.1      100      100
Keravan tk                   9       376                   100 11 34.2      100      100
Sibbo hvc                    7       204                   100 11 18.5      100      100
Nurmijärven tk               5       38                   100 8 4.8       100      100
Tuusulan tk                  5       112                   100 7 16       100      100
Hangon tk                    2       124                   100 6 20.7      100      100
Kirkkonummen-Siuntion tk     5       84                   100 6 14       100      100
Vihdin tk                    3       161                   100 4 40.3      100      100
Ekenäs hvc                   4       101                   100 4 25.3      100      100
Mäntsälän tk                 1       45                   100 3 15       100      100
Porvoon tk                   3       70                   100 3 23.3      100      100
Järvenpään tk                2       32                   100 2 16       100      100
Karkkilan tk                 2       69                   100 2 34.5      100      100
Nummi-Pusulan tk             1       99                   100 2 49.5      100      100
Hgin läntinen tk             64       1592                  100 97 16.4      100      100
Hgin koillinen tk            37       874                   100 60 14.6      100      100
Hgin itäinen tk              14       238                   100 19 12.5      100      100
Hgin keskinen tk             12       465                   100 18 25.8      100      100
Hgin kaakkoinen tk           10       275                   100 15 18.3      100      100
Hgin eteläinen tk            10       325                   100 12 27.1      100      100
Hgin pohjoinen tk            6       200                   100 7 28.6      100      100
Turun yliopistollinen        315       5470            100       786 7 100       41.1     58.9
Turun tk                     31       491                   100 34 14.4      100      5.9 94.1
Salon aluesairaala           17       264             100       25 10.6 100                 100
Naantalin tk                 7       159                   100 14 11.4      100      100
Loimaan aluesairaala         8       101             100       10 10.1 100                 100
Raision aluesairaala         7       100             100       9 11.1 100                 100
Paimion-Sauvon tk            4       107                   100 9 11.9      100      100
Salon seudun tk              6       176                   100 8 22       100      50 50
Vakka-Suomen aluesairaala    4       40             100       7 5.7 100                 100
Kaarinan-Piikkiön tk         5       57                   100 7 8.1       100      100
Åbolands sjukhus             4       86             100       6 14.3 100                 100
Uudenkaupungin seudun tk     4       84                   100 6 14       100      100
Pargas hvc                   2       64                   100 5 12.8      100      100
Perniön ja Särkisalon tk     5       99                   100 5 19.8      100      100
Mynämäen-Mietoisten tk       2       119                   100 5 23.8      100      100
Härkätien tk                 3       120                   100 4 30       100      100
Someron tk                   2       23                   100 3 7.7       100      100
Loimaan seudun tk            2       110                   100 3 36.7      100      100
Kimitoöns hvc                2       40                   100 3 13.3      100      100
Laitilan-Pyhärannan tk       1       50                   100 2 25       100      100
Maskun tk                    2       11                   100 2 5.5       100      100
Vehmassalon tk               2       95                   100 2 47.5      100      100
Raision tk                   1       35                   100 1 35       100      100
Satalinnan sairaala          111       1314            100       338 3.9 100       100      
Satakunnan ks                86       585             100       150 3.9 100       60      40
Porin tk                     31       767                   100 66 11.6      100      77.3 22.7
Rauman aluesairaala          19       275             100       29 9.5 100                 100
Harjavallan seudun tk        10       235                   100 15 15.7      100      100
Rauman tk                    12       342                   100 13 26.3      100      100
Huittisten seudun tk         5       150                   100 9 16.7      100      100
Kankaanpään tk               7       72                   100 8 9       100      100
Luoteis-Satakunnan tk        7       66                   100 8 8.3       100      100
Ulvilan tk                   4       58                   100 6 9.7       100      100
Säkylän ja Köyliön tk        2       22                   100 4 5.5       100      100
Kokemäen tk                  2       17                   100 2 8.5       100      100
Euran tk                     1       4                   100 1 4       100      100
Kanta-Hämeen ks              91       952             100       161 5.9 100       68.3 6.8 24.8
Riihimäen aluesairaala       16       277             100       17 16.3 100                 100
Lounais-Hämeen aluesairaala  11       121             100       16 7.6 100            6.3 93.8
Riihimäen seudun tk          12       154                   100 16 9.6       100      100
Hämeenlinnan seudun tk       14       250                   100 15 16.7      100      100
Lammin-Tuuloksen tk          3       817                   100 7 116.7      100      100
Lounais-Hämeen tk            2       33                   100 2 16.5      100      100
Janakkalan tk                1       2                   100 1 2       100      100
Tampereen yliopistollinen    282       3004            100       623 4.8 100       33.2     66.8
Tampereen tk                 10       177                   100 12 14.8      100      25 75
Valkeakosken tk              10       180                   100 12 15       100      100
Valkeakosken sairaala        10       73             100       11 6.6 100                 100
Virtain tk                   5       161                   100 11 14.6      100      100
Kangasalan seudun tk         8       371                   100 11 33.7      100      100
Oriveden seudun tk           7       150                   100 10 15       100      100
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Mäntän sairaala              4       34             100       8 4.3 100                 100
Mäntän seudun tk             6       181                   100 8 22.6      100      100
Vammalan seudun tk           4       91                   100 6 15.2      100      100
Hämeenkyrön tk               3       83                   100 5 16.6      100      100
Vammalan sairaala            4       17             100       4 4.3 100                 100
Nokian tk                    3       83                   100 4 20.8      100      25 75
Ruoveden tk                  3       99                   100 4 24.8      100      100
Vesilahden tk                1       51                   100 4 12.8      100      100
Lempäälän tk                 2       28                   100 3 9.3       100      100
Parkanon tk                  3       44                   100 3 14.7      100      100
Pirkkalan tk                 2       78                   100 3 26       100      100
Etelä-Pirkanmaan tk          3       30                   100 3 10       100      100
Ylöjärven tk                 2       12                   100 2 6       100      100
Kihniön tk                   1       28                   100 1 28       100      100
Kurun tk                     1       16                   100 1 16       100           100
Mouhijärven tk               1       67                   100 1 67       100      100
Toijalan tk                  1       20                   100 1 20       100      100
Päijät-Hämeen ks             133       1747            100       333 5.2 100       85.3     14.7
Lahden tk                    23       609                   100 29 21       100      100
Heinolan tk                  4       104                   100 11 9.5       100      72.7 27.3
Iitin tk                     3       94                   100 7 13.4      100      100
Nastolan tk                  6       70                   100 6 11.7      100      100
Orimattilan seudun tk        5       56                   100 6 9.3       100      100
Tiirismaan tk                5       104                   100 5 20.8      100      100
Sysmän tk                    3       56                   100 4 14       100      100
Hartolan tk                  2       29                   100 2 14.5      100      100
Asikkalan tk                 1       18                   100 1 18       100      100
Padasjoen tk                 1       195                   100 1 195       100      100
Kymenlaakson ks              109       1870            100       292 6.4 100       27.7     72.3
Kotkan tk                    18       358                   100 22 16.3      100      100
Kuusankosken aluesairaala    19       147             100       21 7 100                 100
Haminan seudun tk            9       210                   100 15 14       100      40 60
Kouvolan-Valkealan tk        12       388                   100 14 27.7      100      100
Elimäen tk                   1       32                   100 6 5.3       100      100
Kuusankosken tk              6       314                   100 6 52.3      100      100
Pyhtään tk                   2       138                   100 3 46       100      100
Anjalankosken tk             2       19                   100 3 6.3       100      100
Etelä-Karjalan ks            81       1038            100       167 6.2 100       36.5     63.5
Lappeenrannan tk             6       355                   100 8 44.4      100      100
Imatran tk                   6       249                   100 7 35.6      100      42.9 57.1
Joutsenon tk                 4       96                   100 4 24       100      100
Taipalsaaren tk              4       80                   100 4 20       100      100
Ruokolahden tk               2       27                   100 2 13.5      100      100
Luumäen tk                   1       7                   100 1 7       100      100
Savitaipaleen tk             1       4                   100 1 4       100      100
Mikkelin ks                  53       735             100       83 8.9 100       68.7     31.3
Pieksämäen seudun tk         7       220                   100 11 20       100      63.6 36.4
Mäntyharjun tk 5       33                   100 9 3.7       100      100
Mikkelin seudun tk           7       306                   100 9 34       100      100
Juvan, Puumalan, Sulkavan tk 4       78                   100 6 13       100      100
Kangasniemen tk              1       13                   100 3 4.3       100      100
Savonlinnan ks               68       992             100       197 5 100       81.2     18.8
Kaakkois-Savon tk            4       84                   100 7 12       100      100
Savonlinnan tk               6       40                   100 6 6.7       100      100
Parikkalan tk                3       25                   100 4 6.3       100      100
Joroisten tk                 2       60                   100 2 30       100      100
Pohjois-Karjalan ks          136       1255            100       291 4.3 100       87.6     12.4
Keski-Karjalan tk            11       151                   100 21 7.2       100      100
Lieksan tk                   12       394                   100 19 20.7      100      100
Joensuun tk                  14       369                   100 18 20.5      100      100
Nurmeksen ja Valtimon tk     5       138                   100 18 7.7       100      100
Juuan tk                     7       226                   100 10 22.6      100      100
Ilomantsin tk                4       38                   100 8 4.8       100      100
Enon tk                      4       137                   100 7 19.6      100      100
Heinäveden tk                2       21                   100 3 7       100      100
Outokummun tk                1       23                   100 3 7.7       100      100
Liperin tk                   3       19                   100 3 6.3       100      100
Tuupovaaran tk               3       28                   100 3 9.3       100      100
Polvijärven tk               2       21                   100 2 10.5      100      100
Kuopion yliopistollinen      195       2456            100       545 4.5 100       23.1     76.9
Kuopion tk                   14       305                   100 19 16.1      100      21.1 78.9
Leppävirran tk               5       208                   100 16 13       100      100
Kiuruveden tk                7       97                   100 14 6.9       100      100
Sisä-Savon tk                10       171                   100 14 12.2      100      100
Varkauden seudun aluesairaala 8       103             100       12 8.6 100       50      50
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Lapinlahden tk               4       82                   100 9 9.1       100      100
Nilsiän tk                   4       70                   100 9 7.8       100      100
Pielaveden ja Keiteleen tk   5       286                   100 9 31.8      100      100
Koillis-Savon tk             4       128                   100 8 16       100      100
Iisalmen aluesairaala        7       153             100       7 21.9 100                 100
Iisalmen seudun tk           4       52                   100 4 13       100      100
Rautavaaran tk               1       21                   100 3 7       100      100
Sonkajärven tk               2       33                   100 2 16.5      100      100
Varkauden tk                 2       54                   100 2 27       100      100
Varpaisjärven tk             1       22                   100 1 22       100      100
Vehmersalmen tk              1       11                   100 1 11       100      100
Keski-Suomen ks              110       1161            100       183 6.3 100       53      47
Jämsän seudun tk             15       326                   100 28 11.6      100      17.9 82.1
Ääneseudun tk                8       138                   100 20 6.9       100      100
Jyväskylän tk                13       336                   100 18 18.7      100      100
Keuruun-Multian tk           6       153                   100 15 10.2      100      100
Saarijärven-Karstulan s. tk  8       61                   100 11 5.5       100      100
Viitasaaren kaupungin tk 3       142                   100 7 20.3      100      100
Palokan tk                   5       105                   100 6 17.5      100      100
Korpilahden_muuramen tk      4       117                   100 5 23.4      100      100
Hankasalmen tk               2       14                   100 3 4.7       100      100
Laukaan tk                   3       84                   100 3 28       100      100
Pihtiputaan tk 2       27                   100 2 13.5      100      100
Konneveden tk                1       32                   100 1 32       100      100
Etelä-Pohjanmaan ks          114       1182            100       232 5.1 100       54.3     45.7
Seinäjoen seudun tk          9       192                   100 18 10.7      100      100
Kauhavan seudun tk           8       177                   100 11 16.1      100      100
Jalasjärven tk               6       45                   100 8 5.6       100      100
Lappajärven tk               2       32                   100 7 4.6       100      100
Lapuan tk                    4       70                   100 7 10       100      100
Alavuden seudun tk           7       109                   100 7 15.6      100      100
Kauhajoen tk                 4       164                   100 6 27.3      100      100
Kurikan tk                   4       84                   100 5 16.8      100      100
Teuvan tk                    4       86                   100 5 17.2      100      100
Ylihärmän tk                 2       69                   100 3 23       100      100
Ilmajoen tk                  2       103                   100 2 51.5      100      100
Vimpelin tk                  2       26                   100 2 13       100      100
Alajärven tk                 1       16                   100 1 16       100      100
Vaasan ks                    138       1841            100       369 5 100       10      90
Jakobstad sjukhus            14       260             100       40 6.5 100       82.5     17.5
Vaasan tk                    14       368                   100 20 18.4      100      100
Kristiinanseudun tk          3       239                   100 12 19.9      100      100
Kyrönmaan tk                 6       238                   100 12 19.8      100      100
Närpes hvc                   4       156                   100 8 19.5      100      100
Korsholms hvc                3       90                   100 6 15       100      100
Malax-Korsnäs hvc            4       93                   100 5 18.6      100      100
Selkämeren sairaala          3       37             100       4 9.3 100                 100
Oravais, Vörå och Maxmo hvc  3       25                   100 3 8.3       100      100
Jakobstadsnejdens hvc        2       51                   100 2 25.5      100      100
Nykarleby hvc                1       3                   100 1 3       100      100
Keski-Pohjanmaan ks          65       429             100       156 2.8 100       87.2     12.8
Perhonjokilaakson tk         4       143                   100 15 9.5       100      100
Kokkolan seudun tk           8       164                   100 11 14.9      100      100
Himangan tk                  2       31                   100 3 10.3      100      100
Kronoby hvc                  2       144                   100 3 48       100      100
Kannuksen tk                 2       40                   100 2 20       100      100
Toholammin tk                1       1                   100 1 1       100      100
Oulun yliopistollinen        250       2188            100       384 5.7 100                 100
Oulaskankaan aluesairaala    35       356             100       59 6 100       91.5     8.5
Oulun tk                     22       727                   100 38 19.1      100      5.3 94.7
Raahen seudun tk             17       218                   100 30 7.3       100      16.7 83.3
Kuusamon tk                  9       87                   100 16 5.4       100           100
Pudasjärven tk               7       180                   100 16 11.3      100      100
Ylivieskan seudun tk         9       408                   100 13 31.4      100      100
Kempeleen tk                 4       177                   100 10 17.7      100      100
Siikalatvan tk               4       178                   100 9 19.8      100      100
Muhoksen tk                  5       111                   100 8 13.9      100      100
Nivalan tk                   5       54                   100 8 6.8       100      100
Pyhäsalmen tk                4       91                   100 8 11.4      100      100
Taivalkosken tk              4       78                   100 7 11.1      100      100
Kalajoen tk                  3       29                   100 6 4.8       100      100
Vaalan tk                    1       14                   100 5 2.8       100      100
Limingan tk                  3       141                   100 4 35.3      100      100
Haukiputaan tk               2       68                   100 3 22.7      100      100
Reisjärven tk                3       19                   100 3 6.3       100      100
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Utajärven tk                 3       95                   100 3 31.7      100      100
Haapajärven tk               1       11                   100 2 5.5       100      100
Oulaisten seudun tk          2       13                   100 2 6.5       100      100
Haapaveden tk                1       4                   100 1 4       100      100
Iin tk                       1       38                   100 1 38       100      100
Yli-Iin tk                   1       4                   100 1 4       100      100
OYS:n perus th 1       1                   100 1 1       100      100
Kainuun ks                   55       416             100       102 4.1 100       77.5     22.5
Kuhmon tk                    7       138                   100 15 9.2       100      100
Suomussalmen tk              5       92                   100 14 6.6       100      100
Sotkamon tk                  7       78                   100 9 8.7       100      100
Kajaanin tk                  4       32                   100 4 8       100      100
Hyrynsalmen tk               2       24                   100 2 12       100      100
Paltamon tk                  1       8                   100 1 8       100      100
Puolangan tk                 1       9                   100 1 9       100      100
Ristijärven tk               1       47                   100 1 47       100      100
Länsi-Pohjan ks              48       597             100       155 3.9 100       85.2     14.8
Tornion tk                   4       129                   100 10 12.9      100      100
Kemin tk                     5       210                   100 7 30       100      100
Keminmaan tk                 4       173                   100 6 28.8      100      100
Simon tk 2       42                   100 5 8.4       100      100
Ylitornion tk                3       52                   100 3 17.3      100      100
Kuivaniemen tk 2       28                   100 2 14       100      100
Tervolan tk                  1       13                   100 1 13       100      100
Lapin ks                     94       1190            100       281 4.2 100       87.5     12.5
Sodankylän tk                6       61                   100 9 6.8       100      100
Kemijärven tk                5       195                   100 8 24.4      100      87.5 12.5
Posion tk                    4       52                   100 7 7.4       100      100
Rovaniemen tk                5       76                   100 6 12.7      100      100
Rovaniemen mlk:n tk          5       44                   100 6 7.3       100      100
Kittilän tk                  4       45                   100 5 9       100      100
Kolarin tk                   2       65                   100 5 13       100      100
Ranuan tk                    2       10                   100 5 2       100      100
Pelkosenniemen-Savukosken tk 2       49                   100 5 9.8       100      100
Inarin tk                    3       14                   100 3 4.7       100      100
Sallan tk                    1       50                   100 2 25       100      100
Pellon tk                    2       345                   100 2 172.5      100      100
Muonion-Enontekiön tk        1       4                   100 1 4       100      100
Ålands cs                    19       340             100       34 10 100       58.8     41.2
Ålands hälsocentral          3       24                   100 3 8       100      100
Helsingin yliopistollinen    467       6016            100       1002 6 100       47.7     52.3
Karina-koti                  40       605                         41 14.8                 100
Terho-Koti                   32       617                         34 18.1                 100
Pirkanmaan Hoitokoti         23       856                         30 28.5                 100
Meltola 5       172                   100 6 28.7      100      100
Oulun Diakonissalaitoksen s. 3       34                   100 4 8.5       100      100
Helsingin Diakonissal. sair. 2       2                         2 1                       100
Punkaharjun Kuntoutussairaala 2       23                         2 11.5                      100
Sairaala Eira Sjukhus        1       7                         1 7                  100
Invalidil. Lapin Kuntoutusk. 1       13                         1 13                       100
Sairaala Mehiläinen          1       5                         1 5                       100
Reumasäätiön sairaala        1       1                         1 1                       100
Oulunkylän kuntoutussairaala 1       815                         1 815                       100
Keskussotilassairaala        1       1                         1 1                       100
Muut keuhkosairaudet sairaanhoitopiireittäin
01 Uudenmaan shp             1697 20.5 20765 250.6 1000 34.4 63.9 2051 10.1 86.7 7.9 44.4 9.2 46.4
02 Helsingin shp             1489 26.9 15332 277.1 1000 30.3 68.6 1796 8.5 66.4 30 20.3 30.2 49.6
03 Varsinais-Suomen shp      1258 27.8 8784 194.4 1000 66.9 31.7 1588 5.5 86 11 48.2 5.6 46.2
04 Satakunnan shp            810 35 7361 317.8 1000 50.2 49 1084 6.8 82.1 15.9 51.6 15.4 33
05 Kanta-Hämeen shp          378 22.9 2708 163.9 1000 77.9 19.5 464 5.8 84.3 9.1 26.3 13.6 60.1
06 Pirkanmaan shp            830 18.5 8741 194.3 1000 50.3 48 1119 7.8 74 23.1 34.5 15.5 50
07 Päijät-Hämeen shp         562 27.2 4683 226.4 1000 50.8 48.3 695 6.7 79.7 18.3 50.9 18.6 30.5
08 Kymenlaakson shp          415 22.6 4479 244 1000 29.4 69.5 485 9.2 80.4 15.1 41.4 13 45.6
09 Etelä-Karjalan shp        349 26.9 3536 272.7 1000 43.4 54.8 420 8.4 85 13.1 47.1 11 41.9
10 Etelä-Savon shp           307 28.7 3460 323.6 1000 46.8 52.7 388 8.9 72.4 25.3 36.6 17.5 45.9
11 Itä-Savon shp             176 26.3 1586 236.7 1000 48 49.4 277 5.7 81.9 14.8 34.7 15.2 50.2
12 Pohjois-Karjalan shp      720 41.4 7083 407.5 1000 34.1 65.6 941 7.5 76.1 23.1 51.2 23.8 25
13 Pohjois-Savon shp         769 30.4 7558 298.8 1000 39.3 60.3 1025 7.4 77.4 20.8 32.7 18.6 48.7
14 Keski-Suomen shp          769 29.5 6267 240.3 1000 52.5 46.2 1037 6 75.7 21.8 53.3 17.6 29
15 Etelä-Pohjanmaan shp      634 32.2 7615 387.4 1000 43.1 56.6 883 8.6 65.8 33.2 31.8 33.9 34.3
16 Vaasan shp                409 24.6 8381 504.5 1000 26.6 73 542 15.5 81.9 16.2 33.6 16.6 49.8
17 Keski-Pohjanmaan shp      234 29.9 1970 251.5 1000 35.7 63.3 297 6.6 72.1 24.9 35.4 26.6 38
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18 Pohjois-Pohjanmaan shp    1093 29.7 13425 364.8 1000 24.4 75.2 1351 9.9 69.3 29.1 11.4 20.9 67.7
19 Kainuun shp               218 25.2 2446 283.3 1000 39.2 59.7 293 8.3 62.1 35.2 31.7 37.9 30.4
20 Länsi-Pohjan shp          287 41.7 1628 236.3 1000 65.3 32.4 395 4.1 85.8 12.4 58 12.7 29.4
21 Lapin shp                 423 34.1 2368 190.7 1000 54.9 43.5 515 4.6 75 23.5 57.7 22.5 19.8
Ahvenanmaa                   27 10.5 148 57.5 1000 90.5 4.1 31 4.8 93.5 3.2 29 3.2 67.7
Muut keuhkosairaudet sairaalatyypeittäin
Yliopistolliset sairaalat    4090      19495      138.9 100       4940 3.9 100       39.9 0 60.1
Muut keskussairaalat         4803      24628      175.5 100       5874 4.2 100       58.6 0.1 41.3
Aluesairaalat                2455      12984      92.5 100       2845 4.6 100       49.4 0.3 50.3
Terveyskeskukset             3005      81463      580.5      100 3503 23.3      100      86.7 13.3
Yksityssairaalat             146       814       5.8       29.4 181 4.5       8.3      17.1 82.9
Muut sairaalat (sotilas-. ym) 286       940       6.7             334 2.8                  34.1 65.9
Muut keuhkosairaudet sairaaloittain
Jorvin sairaala              335       1228            100       374 3.3 100       54.3     45.7
Peijaksen sairaala           277       1249            100       303 4.1 100       58.4 0.7 40.9
Porvoon aluesairaala         148       652             100       172 3.8 100       58.1 0.6 41.3
Hyvinkään aluesairaala       151       1114            100       171 6.5 100       55.6     44.4
Kiljavan sairaala            158       588             100       169 3.5 100       92.9     7.1
Lohjan aluesairaala          65       663             100       81 8.2 100       30.9 1.2 67.9
Västra Nylands kretssjukhus  42       223             100       47 4.7 100       12.8 2.1 85.1
Loviisanseudun tk            17       484                   100 23 21       100      100
Espoon tk                    18       466                   100 20 23.3      100      100
Järvenpään tk                15       175                   100 17 10.3      100      100
Tuusulan tk                  14       226                   100 16 14.1      100      100
Vihdin tk                    8       1343                  100 9 149.2      100      100
Hyvinkään tk                 8       97                   100 8 12.1      100      100
Vantaan tk                   7       240                   100 7 34.3      100      100
Kauniaisten tk               7       6353                  100 7 907.6      100      100
Keravan tk                   7       161                   100 7 23       100      100
Lohjan tk                    4       55                   100 7 7.9       100      100
Nurmijärven tk               7       482                   100 7 68.9      100      100
Kirkkonummen-Siuntion tk     6       319                   100 7 45.6      100      100
Hangon tk                    6       320                   100 6 53.3      100      100
Nummi-Pusulan tk             3       27                   100 5 5.4       100      100
Porvoon tk                   5       2389                  100 5 477.8      100      100
Sibbo hvc                    4       46                   100 4 11.5      100      100
Ekenäs hvc                   2       11                   100 2 5.5       100      100
Karkkilan tk                 1       3                   100 1 3       100      100
Mäntsälän tk                 1       1                   100 1 1       100      100
Hgin läntinen tk             209       1660                  100 255 6.5       100      100
Hgin koillinen tk            157       1416                  100 181 7.8       100      100
Hgin keskinen tk             25       2379                  100 28 85       100      100
Hgin eteläinen tk            20       430                   100 23 18.7      100      100
Hgin itäinen tk              19       3734                  100 21 177.8      100      100
Hgin kaakkoinen tk           12       182                   100 16 11.4      100      100
Hgin pohjoinen tk            9       715                   100 13 55       100      100
Turun yliopistollinen        933       4662            100       1161 4 100       65.5     34.5
Turun tk                     86       741                   100 91 8.1       100      3.3 96.7
Salon aluesairaala           63       381             100       67 5.7 100                 100
Loimaan aluesairaala         49       389             100       62 6.3 100                 100
Vakka-Suomen aluesairaala    41       269             100       47 5.7 100                 100
Raision aluesairaala         27       206             100       30 6.9 100                 100
Salon seudun tk              10       117                   100 10 11.7      100      40 60
Härkätien tk                 7       77                   100 8 9.6       100      100
Kaarinan-Piikkiön tk         8       122                   100 8 15.3      100      100
Åbolands sjukhus             6       26             100       6 4.3 100                 100
Raision tk                   5       411                   100 6 68.5      100      100
Naantalin tk                 6       183                   100 6 30.5      100      100
Loimaan seudun tk            4       137                   100 6 22.8      100      100
Someron tk                   3       317                   100 4 79.3      100      100
Laitilan-Pyhärannan tk       3       68                   100 4 17       100      100
Uudenkaupungin seudun tk     4       30                   100 4 7.5       100      100
Maskun tk                    3       99                   100 3 33       100      100
Mynämäen-Mietoisten tk       2       82                   100 3 27.3      100      100
Pargas hvc                   2       9                   100 2 4.5       100      100
Paimion-Sauvon tk            2       3                   100 2 1.5       100      100
Pöytyän seudun tk            2       10                   100 2 5       100      100
Vehmassalon tk               2       36                   100 2 18       100      100
Satalinnan sairaala          339       1708            100       446 3.8 100       96.2     3.8
Satakunnan ks                337       1588            100       377 4.2 100       34.7     65.3
Rauman aluesairaala          60       363             100       64 5.7 100                 100
Porin tk                     47       1817                  100 62 29.3      100      85.5 14.5
Kankaanpään tk               27       247                   100 32 7.7       100      100
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Huittisten seudun tk         28       758                   100 31 24.5      100      100
Luoteis-Satakunnan tk        16       211                   100 23 9.2       100      100
Harjavallan seudun tk        11       624                   100 14 44.6      100      100
Ulvilan tk                   6       50                   100 6 8.3       100      100
Kokemäen tk                  5       119                   100 5 23.8      100      100
Rauman tk                    5       85                   100 5 17       100      100
Säkylän ja Köyliön tk        4       31                   100 4 7.8       100      100
Kiikoisten, Lavian, Suoden.tk 3       22                   100 3 7.3       100      100
Euran tk                     2       7                   100 2 3.5       100      100
Kanta-Hämeen ks              232       1295            100       275 4.7 100       43.3 2.5 54.2
Riihimäen aluesairaala       52       441             100       54 8.2 100                 100
Lounais-Hämeen aluesairaala  42       317             100       47 6.7 100            8.5 91.5
Hämeenlinnan seudun tk       13       175                   100 13 13.5      100      100
Riihimäen seudun tk          8       144                   100 9 16       100      100
Janakkalan tk                7       99                   100 7 14.1      100      100
Lammin-Tuuloksen tk          4       86                   100 7 12.3      100      100
Lounais-Hämeen tk            5       25                   100 6 4.2       100      100
Tampereen yliopistollinen    561       3728            100       726 5.1 100       53.2     46.8
Tampereen tk                 78       1546                  100 87 17.8      100      23 77
Valkeakosken sairaala        50       350             100       54 6.5 100                 100
Mäntän sairaala              36       249             100       40 6.2 100                 100
Ruoveden tk                  17       151                   100 27 5.6       100      100
Nokian tk                    21       355                   100 24 14.8      100      8.3 91.7
Vammalan sairaala            21       98             100       22 4.5 100                 100
Kangasalan seudun tk         19       974                   100 22 44.3      100      100
Vammalan seudun tk           13       392                   100 14 28       100      100
Virtain tk                   11       74                   100 13 5.7       100      100
Lempäälän tk                 7       108                   100 9 12       100      100
Etelä-Pirkanmaan tk          8       88                   100 8 11       100      100
Ikaalisten tk                7       49                   100 7 7       100      100
Toijalan tk                  7       47                   100 7 6.7       100      100
Mäntän seudun tk             6       58                   100 6 9.7       100      100
Mouhijärven tk               5       57                   100 5 11.4      100      100
Oriveden seudun tk           4       27                   100 5 5.4       100      100
Hämeenkyrön tk               3       52                   100 4 13       100      100
Parkanon tk                  4       95                   100 4 23.8      100      100
Valkeakosken tk              4       33                   100 4 8.3       100      100
Kihniön tk                   2       2                   100 2 1       100      100
Pirkkalan tk                 2       31                   100 2 15.5      100      100
Ylöjärven tk                 2       11                   100 2 5.5       100      100
Päijät-Hämeen ks             462       2370            100       552 4.3 100       64.3     35.7
Lahden tk                    45       911                   100 49 18.6      100      100
Heinolan tk                  16       377                   100 17 22.2      100      88.2 11.8
Orimattilan seudun tk        14       274                   100 14 19.6      100      100
Asikkalan tk                 8       305                   100 11 27.7      100      100
Hartolan tk                  9       51                   100 9 5.7       100      100
Tiirismaan tk                8       53                   100 8 6.6       100      100
Sysmän tk                    5       39                   100 7 5.6       100      100
Iitin tk                     6       30                   100 6 5       100      100
Padasjoen tk                 4       22                   100 5 4.4       100      100
Nastolan tk                  3       242                   100 3 80.7      100      100
Kymenlaakson ks              284       1028            100       313 3.3 100       63.6     36.4
Kuusankosken aluesairaala    63       245             100       67 3.7 100                 100
Kotkan tk                    23       1168                  100 24 48.7      100      100
Haminan seudun tk            15       501                   100 19 26.4      100      26.3 73.7
Kouvolan-Valkealan tk        6       86                   100 8 10.8      100      100
Anjalankosken tk             6       85                   100 6 14.2      100      100
Elimäen tk                   5       1106                  100 5 221.2      100      100
Pyhtään tk                   2       80                   100 2 40       100      100
Kuusankosken tk              1       1                   100 1 1       100      100
Etelä-Karjalan ks            305       1537            100       355 4.3 100       56.1     43.9
Imatran tk                   13       210                   100 14 15       100      14.3 85.7
Lappeenrannan tk             11       1148                  100 11 104.4      100      100
Savitaipaleen tk             7       169                   100 9 18.8      100      100
Joutsenon tk                 8       125                   100 8 15.6      100      100
Luumäen tk                   7       183                   100 7 26.1      100      100
Ruokolahden tk               2       22                   100 3 7.3       100      100
Rautjärven tk                2       12                   100 2 6       100      100
Taipalsaaren tk              1       80                   100 1 80       100      100
Mikkelin ks                  245       1574            100       275 5.7 100       52.4     47.6
Pieksämäen seudun tk         37       1186                  100 42 28.2      100      23.8 76.2
Juvan, Puumalan, Sulkavan tk 13       141                   100 20 7       100      100
Mikkelin seudun tk           16       371                   100 17 21.8      100      100
Kangasniemen tk              7       54                   100 9 6       100      100
Mäntyharjun tk 9       57                   100 9 6.3       100      100
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Savonlinnan ks               127       671             100       197 3.4 100       44.2     55.8
Kaakkois-Savon tk            10       36                   100 10 3.6       100      100
Parikkalan tk                8       514                   100 10 51.4      100      100
Savonlinnan tk               9       187                   100 9 20.8      100      100
Joroisten tk                 5       27                   100 6 4.5       100      100
Pohjois-Karjalan ks          585       2426            100       722 3.4 100       67.2     32.8
Keski-Karjalan tk            28       335                   100 31 10.8      100      100
Ilomantsin tk                20       220                   100 30 7.3       100      100
Lieksan tk                   22       162                   100 29 5.6       100      100
Nurmeksen ja Valtimon tk     25       148                   100 29 5.1       100      100
Joensuun tk                  20       2364                  100 22 107.5      100      100
Juuan tk                     16       161                   100 20 8       100      100
Heinäveden tk                12       174                   100 14 12.4      100      100
Enon tk                      11       58                   100 12 4.8       100      100
Kontiolahden tk              5       35                   100 6 5.8       100      100
Tohmajärven tk               4       29                   100 6 4.8       100      100
Liperin tk                   5       26                   100 5 5.2       100      100
Polvijärven tk               5       140                   100 5 28       100      100
Tuupovaaran tk               5       55                   100 5 11       100      100
Outokummun tk                4       19                   100 4 4.8       100      100
Pyhäselän tk 3       734                   100 3 244.7      100      100
Kuopion yliopistollinen      503       2318            100       636 3.6 100       46.2     53.8
Varkauden seudun aluesairaala 98       478             100       119 4 100       36.1     63.9
Iisalmen aluesairaala        79       332             100       83 4 100                 100
Sisä-Savon tk                34       571                   100 36 15.9      100      100
Kuopion tk                   28       2593                  100 29 89.4      100      3.4 96.6
Kiuruveden tk                18       208                   100 20 10.4      100      100
Iisalmen seudun tk           13       202                   100 17 11.9      100      100
Lapinlahden tk               14       180                   100 16 11.3      100      100
Koillis-Savon tk             15       76                   100 16 4.8       100      100
Leppävirran tk               12       49                   100 14 3.5       100      100
Siilinjärven ja Maaningan tk 10       157                   100 13 12.1      100      100
Pielaveden ja Keiteleen tk   11       167                   100 13 12.8      100      100
Nilsiän tk                   11       29                   100 11 2.6       100      100
Varpaisjärven tk             6       99                   100 8 12.4      100      100
Sonkajärven tk               6       59                   100 7 8.4       100      100
Varkauden tk                 6       112                   100 6 18.7      100      100
Rautavaaran tk               2       45                   100 5 9       100      100
Keski-Suomen ks              575       3172            100       767 4.1 100       71.4     28.6
Jämsän seudun tk             50       893                   100 55 16.2      100      7.3 92.7
Saarijärven-Karstulan s. tk  29       268                   100 29 9.2       100      100
Jyväskylän tk                23       187                   100 26 7.2       100      100
Ääneseudun tk                16       127                   100 18 7.1       100      100
Keuruun-Multian tk           15       286                   100 17 16.8      100      100
Palokan tk                   15       137                   100 16 8.6       100      100
Laukaan tk                   13       97                   100 14 6.9       100      100
Hankasalmen tk               12       58                   100 12 4.8       100      100
Pihtiputaan tk 10       80                   100 12 6.7       100      100
Viitasaaren kaupungin tk 11       386                   100 11 35.1      100      100
Joutsan seudun tk            10       327                   100 10 32.7      100      100
Korpilahden_muuramen tk      6       55                   100 6 9.2       100      100
Konneveden tk                4       23                   100 4 5.8       100      100
Etelä-Pohjanmaan ks          428       3173            100       551 5.8 100       51.4     48.6
Kauhajoen tk                 36       1626                  100 40 40.6      100      100
Seinäjoen seudun tk          29       625                   100 36 17.4      100      100
Alajärven tk                 20       194                   100 29 6.7       100      100
Kauhavan seudun tk           25       210                   100 29 7.2       100      100
Alavuden seudun tk           20       129                   100 23 5.6       100      100
Lappajärven tk               19       72                   100 21 3.4       100      100
Lapuan tk                    17       53                   100 19 2.8       100      100
Kurikan tk                   14       574                   100 17 33.8      100      100
Ilmajoen tk                  12       182                   100 15 12.1      100      100
Ähtärinjärven tk             8       57                   100 13 4.4       100      100
Teuvan tk                    7       166                   100 10 16.6      100      100
Ylihärmän tk                 10       85                   100 10 8.5       100      100
Jalasjärven tk               8       30                   100 9 3.3       100      100
Vimpelin tk                  8       87                   100 8 10.9      100      100
Evijärven tk                 2       10                   100 2 5       100      100
Alahärmän tk                 1       19                   100 1 19       100      100
Vaasan ks                    258       1613            100       332 4.9 100       42.5     57.5
Jakobstad sjukhus            66       374             100       80 4.7 100       43.8     56.3
Selkämeren sairaala          34       236             100       40 5.9 100                 100
Kyrönmaan tk                 25       506                   100 28 18.1      100      100
Vaasan tk                    22       1981                  100 26 76.2      100      100
Kristiinanseudun tk          12       76                   100 12 6.3       100      100
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Jakobstadsnejdens hvc        9       3105                  100 10 310.5      100      100
Malax-Korsnäs hvc            6       77                   100 8 9.6       100      100
Korsholms hvc                4       47                   100 5 9.4       100      100
Oravais, Vörå och Maxmo hvc  5       38                   100 5 7.6       100      100
Nykarleby hvc                3       464                   100 3 154.7      100      100
Närpes hvc                   3       19                   100 3 6.3       100      100
Keski-Pohjanmaan ks          203       838             100       243 3.4 100       48.1     51.9
Kokkolan seudun tk           27       580                   100 30 19.3      100      100
Perhonjokilaakson tk         18       175                   100 20 8.8       100      100
Toholammin tk                9       61                   100 10 6.1       100      100
Kannuksen tk                 7       345                   100 7 49.3      100      100
Himangan tk                  3       22                   100 3 7.3       100      100
Kronoby hvc                  2       62                   100 2 31       100      100
Oulun yliopistollinen        615       2340            100       726 3.2 100                 100
Oulaskankaan aluesairaala    175       805             100       200 4 100       67.5     32.5
Raahen seudun tk             69       368                   100 83 4.4       100      22.9 77.1
Kuusamon tk                  38       1634                  100 42 38.9      100      2.4 97.6
Siikalatvan tk               19       201                   100 27 7.4       100      100
Kalajoen tk                  22       474                   100 26 18.2      100      100
Oulun tk                     23       665                   100 24 27.7      100      12.5 87.5
Nivalan tk                   16       211                   100 22 9.6       100      100
Ylivieskan seudun tk         20       163                   100 21 7.8       100      100
Pudasjärven tk               14       94                   100 15 6.3       100      100
Utajärven tk                 10       87                   100 14 6.2       100      100
Haapajärven tk               11       1799                  100 13 138.4      100      100
Haapaveden tk                12       200                   100 13 15.4      100      100
Limingan tk                  5       60                   100 13 4.6       100      100
Pyhäsalmen tk                12       1147                  100 13 88.2      100      100
Oulaisten seudun tk          10       79                   100 11 7.2       100      100
Haukiputaan tk               6       1743                  100 8 217.9      100      100
Kempeleen tk                 8       118                   100 8 14.8      100      100
Taivalkosken tk              7       13                   100 7 1.9       100      100
Rantsilan tk                 5       47                   100 6 7.8       100      100
Reisjärven tk                4       19                   100 5 3.8       100      100
Vaalan tk                    3       37                   100 4 9.3       100      100
Iin tk                       3       246                   100 3 82       100      100
OYS:n perus th 3       4                   100 3 1.3       100      100
Yli-Iin tk                   1       11                   100 2 5.5       100      100
Muhoksen tk                  1       481                   100 1 481       100      100
Kainuun ks                   161       932             100       184 5.1 100       50.5 0.5 48.9
Kajaanin tk                  24       291                   100 30 9.7       100      100
Kuhmon tk                    22       120                   100 26 4.6       100      100
Sotkamon tk                  10       101                   100 12 8.4       100      100
Paltamon tk                  8       54                   100 11 4.9       100      100
Suomussalmen tk              8       106                   100 10 10.6      100      100
Ristijärven tk               7       445                   100 8 55.6      100      100
Hyrynsalmen tk               6       334                   100 6 55.7      100      100
Puolangan tk                 1       10                   100 1 10       100      100
Länsi-Pohjan ks              251       977             100       314 3.1 100       72.6     27.4
Tornion tk                   17       149                   100 19 7.8       100      100
Tervolan tk                  7       58                   100 10 5.8       100      100
Ylitornion tk                5       75                   100 10 7.5       100      100
Kemin tk                     7       230                   100 7 32.9      100      100
Kuivaniemen tk 2       16                   100 3 5.3       100      100
Keminmaan tk                 2       12                   100 2 6       100      100
Simon tk 1       3                   100 1 3       100      100
Lapin ks                     332       1309            100       391 3.3 100       77.5     22.5
Sodankylän tk                19       53                   100 22 2.4       100      100
Kemijärven tk                17       84                   100 18 4.7       100      44.4 55.6
Kolarin tk                   12       82                   100 17 4.8       100      100
Kittilän tk                  12       102                   100 14 7.3       100      100
Ranuan tk                    10       57                   100 10 5.7       100      100
Sallan tk                    8       95                   100 9 10.6      100      100
Inarin tk                    7       23                   100 7 3.3       100      100
Muonion-Enontekiön tk        7       47                   100 7 6.7       100      100
Rovaniemen mlk:n tk          5       398                   100 6 66.3      100      100
Pellon tk                    6       22                   100 6 3.7       100      100
Posion tk                    4       54                   100 4 13.5      100      100
Rovaniemen tk                4       48                   100 4 12       100      100
Pelkosenniemen-Savukosken tk 3       20                   100 3 6.7       100      100
Ålands cs                    24       125             100       26 4.8 100       34.6     65.4
Ålands hälsocentral          1       6                   100 1 6       100      100
Helsingin yliopistollinen    1483      6447            100       1691 3.8 100       31.4 0.1 68.5
Sairaala Mehiläinen          49       76                         49 1.6                       100
Työterveyslaitoksen sairaala 19       137                         37 3.7                       100
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Oulun Diakonissalaitoksen s. 13       194                   92.3 17 11.4      64.7     64.7 35.3
Helsingin Diakonissal. sair. 15       45                         15 3                       100
Kuntoutussäätiö              5       48                         13 3.7                  100
Lääkäriasema Laseri          10       10                         10 1                       100
Sairaala Cordia              9       9                         9 1                       100
Punkaharjun Kuntoutussairaala 6       95                         7 13.6                      100
Invalidil. Lapin Kuntoutusk. 4       52                         4 13                       100
Meltola 2       60                   100 4 15       100      100
Vaasan kirurgipalvelu        2       2                         2 1                       100
Päivärinteen palvelukeskus   2       7                         2 3.5                  100
Turun Korvacenter Oy         2       2                         2 1                       100
Sairaala Kanerva             1       7                         2 3.5                       100
Tammer-Sinus Oy 2       2                         2 1                       100
Dextra Munkkivuoren lääk.k.  1       1                         1 1                       100
Reumasäätiön sairaala        1       4                         1 4                       100
Åbo Sjukhem                  1       18                         1 18                       100
Sairaala Botnia              1       1                         1 1                       100
Terho-Koti                   1       41                         1 41                  100
Kyyhkylän kuntoutussairaala  1       3                         1 3                       100
Keskussotilassairaala        188       402                         222 1.8                  0.9 99.1
Haminan vks                  29       110                         29 3.8                  100
Säkylän vks                  10       56                         12 4.7                  100
Kajaanin vks                 8       20                         9 2.2                  100
Kontiolahden vks             7       17                         8 2.1                  100
Lahden vks                   5       8                         5 1.6                  100
Leirisairaalat               5       5                         5 1                  100
Hyrylän vks                  4       7                         4 1.8                  100
Sodankylän vks               4       5                         4 1.3                  100
Parolannummen vks.           4       6                         4 1.5                  100
Dragsvikin vks               3       8                         3 2.7                  100
Luonetjärven vks             3       4                         3 1.3                  100
Mikkelin vks                 2       5                         3 1.7                  100
Turun vks                    2       6                         2 3                  100
Niinisalon vks               2       4                         2 2                  100
Porkkalan vks                2       5                         2 2.5                  100
Riihimäen vks                2       5                         2 2.5                  100
Hallin vks                   1       1                         1 1                  100
Kauhavan vks                 1       2                         1 2                  100
Rovaniemen vks               1       4                         1 4                  100
Kirkonmaan s.tupa            1       1                         1 1                  100
Lappeenrannan vks            1       3                         1 3                  100
Kaakkois-Suomen rajav. sair. 1       4                         1 4                  100
Hämeenlinnan vankisairaala   6       252                         9 28                  100
